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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  · K a t h l e e n  P a l m e r  E r t u r  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
A r t s  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  p r e s e n t e d  F e b r u a r y  2 0 ,  1 9 7 9 ·  
T i t l e :  T h e  P o l i t i c a l  I n t e g r a t i o n  o f  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y .  
A P P R O V E D  E Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
~ 
 
F r e d e r i c k  R o b e r t  H u n t e r  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  s i t u a t i o n  
o f  t h e  K u r d i s h  m i n o r i t y  i n  T u r k e y  w i t h i n  t h e  t h e o r e t i c a l  p a r a m e t e r s  
o f  p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n .  T h e . p r o b l e m :  a r e  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y  
p o l i t i c a l l y  i n t e g r a t e d ?  W i t h i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  p o l i t i c a l  d e v e l o p -
m e n t  g e n e r a l l y ,  a n d  o f  p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n  s p e c i f i c a l l y ,  a r e  f o u n d  
p r o b l e m  a r e a s  i n h e r e n t  t o  a  m o d e r n i z i n g  p o l i t y .  T h e s e  p r o b l e m  a r e a s  
o f  i d e n t i t y ,  l e g i t i m a c y ,  p e n e t r a t i o n ,  participatio~ a n d  d i s t r i b u t i o n  
a r e  t h e  b a s i s  o f  a n a l y s i s  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  e x t e n t  o f  p o l i t i c a l  
i n t e g r a t i o n  · f o r  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y .  W h e n  . t h e s _ e  f i v e  p r o b l e m  a r e a s  
a r e  adequate~y d e a l t  w i t h  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  g o a l s  o f  e q u a l i t y ,  
c a p a c i t y  a n d  d i f f e r e n t i a t i o n ,  p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n  i s  a c h i e v e d .  
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T h e  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  s i m p l e  
q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  d a t a  g a t h e r e d  p r i m a r i l y  f r o m  Turk~sh 
I  
I ·  
g o v e r n m e n t  a n d  b u s i n e s s  s o u r c e s  • .  T h e  a v a i l a b l e  d a t a  w a s  c a t e g o r i z e d  
!  
a c c o r d i n g  t o  r e g i o n s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  g e o g r a p h i c  c o n c e n t r a t i o n s  
o f  K u r d s .  T h e  g e o g r a p h i c  c o n c e n t r a t i o n  o f  K u r d s  w a s  d e c i d e d  u p o n  
a c c o r d i n g  t o  t h e  l a n g u a g e s  s p o k e n  i n  t h e  v a r i o u s  p r o v i n c e s .  T h e  
c o n c e n t r a t i o n  o f  K u r d i s h - s p e a k i n g  p e o p l e s  w a s  t h e n  d i v i d e d  i n t o  
t h r e e  c a t e g o r i e s :  o v e r  5 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n ;  1 0 %  t o  5 0 %  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ;  l e s s  t h a n  1 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  
T h e  s o c i o - e c o n o m i c  i n d i c a t o r s  w e r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  
t h o s e  a s p e c t s  o f  i n t e g r a t i o n - t h a t  c o u l d  b e  i l l u s t r a t e d  a n d  a n a l y z e d .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  a v a i l a b l e  t h r o u g h  r e s e a r c h ,  f i v e  s o c i o - e c o n o m i c  
i n d i c a t o r s  e m e r g e d :  e m p l o y m e n t ,  e d u c a t i o n ,  h e a l t h  c a r e ,  p u b l i c  
i n v e s t m e n t  a n d  p r i v a t e  i n v e s t m e n t :  A  c o m b i n a t i o n  o f  s t a t i s t i c s  a n d  
l i t e r a t u r e  s u f f i c e d  t o  p r e s e n t  a n  a d e q u a t e  o u t l i n e  o f  t h e  p r o b l e m  
o f  t h e  p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y .  I  w a s  t h u s  
a b l e  t o  c o n c l u d e  t h e  s o c _ i a l ,  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  s i t u a t i o n  o f  t h e  
K u r d s  i n  t h e i r  r e g 1 o n s  o f  m a j o r i t y  o c c u p a n c y  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  
r e s t  o f  T u r k e y .  
T h e  K u r d i s h  a r e a  e x h i b i t s  t h e  l o w e s t  a m o u n t  o f  i r r i g a t e d  
l a n d .  T h i s  s i t u a t i o n  e x i s t s  i n  a n  a r e a  o f  t h e  c o u n t r y  i n . w h i c h  
a l m o s t  4 0 %  o f  t h e '  l a n d  m a s s  i s  c l a s s i f i e d  a s  n o n - a r a b l e ,  y e t  i n  
w h i c h  agricu~ture i s  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  i n c o m e .  T h e  K u r d i s h  a r e a  
· a l s o  e x h i b i t s  a  d e f i n i t e  i n e q u i t y  i n  l a n d  d i s t r i b u t i o n  a m o n g  f a r m i n g  
f a m i l i e s .  A  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  f a r m i n g  f a m i l i e s  o w n s  t h e  l a n d  
a n d  p e r p e t u a t e s  a  f e u d a l  s y s t e m  o f  s h a r e - c r o p p i n g .  
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T h e  K u r d i s h  a r e a  o f  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a - - ·  
t o l i a  e x h i b i  t · s  t h e  h i g h e s t . i l l i t e r a c y  p e r c e n t a g e  o f  a l l  o f  Turk~y. 
B e t w e e n  1 9 6 5  a n d  1 9 7 0  t h e  i l l i t e r a c y  r a t e  d r o p p e d  b y  a n  a v e r a g e  o f  
5 . 2 7 %  i n  T u r k e y  a s  a  w h o l e .  
D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  t h e  i l l i t e r a c y  
p e r c e n t a g e  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  r o s e  1 0 . 2 4 % .  
B y  1 9 7 0  t h e  a v e r a g e  
p e r c e n t  o f  p o p u l a t i o n  i l l i t e r a c y  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  w a s  u p  t o  7 1 . 7 4 % .  
T h e  K u r d i s h  a r e a  e x h i b i t s  t h e  l o w e s t  n u m b e r  o f  r e a d i n g . r o o m s ,  p r i n t i n g  
h o u s e s  a n d  s c h o o l s  p e r  s~uare m i l e  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e . 1 n o n - K u r d i s h  
a r e a .  
I n  t h e  K u r d i s h  a r e a  t h e r e  w a s  t h e  h i g h e s t  p o p u l a t i o n  p e r .  
p h y s i c i a n  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r  r e g i o n s  i n  t h e  n o n - K u r d i s h  a r e a .  
O n  a  n a t i o n a l  a v e r a g e ,  t h e  n u m b e r  o f  h e a l t h  c a r e  p e r s o n n e l  i n c r e a s e d  
b e t w e e n  1 9 6 7  a n d  1 9 7 4  b y  7 4 . 2 5 % .  I n  t h e  K u r d i s h  a r e a ,  h o w e v e r ,  
t h e  i n c r e a s e  i n  h e a l t h  c a r e  p e r s o n n e l  f o r  t h e  s a m e  p e r i o d  ¥ a s  o n l y  
4 8 . 9 2 % .  B e t w e e n  1 9 6 7  a n d  1 9 7 4  t h e  n u m b e r  o f  p r i v a t e  h o s p i t a l  b~ds 
i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  i n c r e a s e d  b y  o n l y  7 . 0 5 % ;  t h e  i n c r e a s e  f o r · t h e  
s a m e  t i m e  p e r i o d  i n  t h e  n o n - K u r d i s h  a r e a  w a s ·  8 6 . 2 3 % .  
F r o m  a  t o t a l  o f  6 1  s t a t e - s p o n s o r e d  i n d u s t r i e s  i n  a l l  o f  
T u r k e y ,  o n l y  1 8  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  o f  E a s t e r n  A n a t o l i a  
a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a .  O f  t h e  s e v e n  m a j o r  s t a t e  i r r i g a t i o n  
s c h e m e s  i n  o p e r a t i o n  i n  1 9 6 5 ,  o n l y - o n e  w a s  l o c a t e d  i n  t h e  K u r d i s h  
a r e a .  F r o m  a  t o t a l  o · f  1 0 0  t o p  p r i v a t e  f i r m s  i n  T u r k e y  i n  1 9 7 7 ,  n o t  
e v e n  o n e  w a s  l o c a t e d  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  o f  F . a s t e r n  a n d  S o u t h e a s t e r n  
A n a t o l i a .  
T h e  p a t t e r n  o f  b e h a v i o r  o f  t h e  T u r k i s h  g o v e r n m e n t  t o w a r d  
i t s  K u r d i s h  m i n o r i t y  h a s  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
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t h e  K u r d s  i n  t h e  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  l i f e  o f  T u r k e y ;  e s s e n t i a l l y  
t h e  g o a l  o f  e q u a l i t y  h a s  n o t  b e e n  m e t .  T h e  p a t t e r n s  o f  p e n e t r a t i o n  
h a v e  n o t  b e e n  a d e q u a t e  t o  a l l o w  a c c e s s  b y  K u r d s  t o  t h e  i n c r e a s e d  
.  
t  • •  
I  
a n d  s p e c i a l i z e d  r o l e s  o f  t h e  b u r e a u c r a c y ,  i n s t i t u t i o n s  a n d  a s s o c -
!  
i a t i o n s  i n  T u r k e y ;  t h u s  t h e  g o a l  · o f  d i f f e r e n t i a t i o n  h a s  n o t  b e e n  m e t .  
I  
A l t h o u g h  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  a n d  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  T u r k i s h  
R e p u b l i c  h a v e  r e a c h e d  a n  a d e q u a t e  l e v e l  o f  c a p a c i t y  t o  d e a l  w i t h  
I ·  
t h e  p r o b l e m  o f  i d e n t i t y  a n d  l e g i t i m a c y  i n  g e n e r a l ,  t h i s  c a p a c i t y  
l e v e l  h a s  h i n d e r e d  t h e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  o f  i d e n t i t y  a n d  l e g i t i -
m a c y  o f  t h e  K u r d s .  M y  c o n c l u s i o n ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h a t  t h e  K u r d s  i n  
T u r k e y  a r e  n o t  p o l i t i c a l l y  i n t e g r a t e d .  
T H E  P O L I T I C A L  I N T E G R A T I O N  O F  
T H E  K U R D S  I N  T U R K E Y  
b y  
K A T H L E E N  P A L M E R  E R T U R  
A  t h e s i s ·  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
P O L I T I C A L  S C I E N C E  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 9  
1  . .  + < .  
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T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
K a t h l e e n  P a l m e r  E r t u r  p r e s e n t e d  F e b r u a r y  2 0 ,  i 9 7 9 .  
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C H A P r E R  I  
I N T R O D U C T r r o N  A N D  H I S T O R I C A L  B A C K G R O U N D  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  s i t u a t i o n '  o f  
t h e  K u r d i s h  m i n o r i t y  i n  T u r k e y  w i t h i n  t h e  t h e o r e t i c a l  p a r a m e t e r s  o f  
p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n .  T h e  p r o b l e m :  a r e  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y  p o l -
i t i c a l l y  i n t e g r a t e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y ?  T o  
a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  · p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n ,  i n  r e -
l a t i o n  t o  t h e  b r o a d e r  s c o p e  o f  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t ,  i s  p r e s e n t e d .  
T h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t ,  a s  c i t e d  b y  
s u c h  o u t s t a n d i n g  s c . h o l a r s  i n  t h e  f i e l d  a s  G a b r i e l  A .  A l m o n d ,  G .  B i n g -
h a m  P o w e l l ,  Jr.~ S a m u e l  H u n t i n g t o n  a n d  S i d n e y  V e r b a ,  i s  b r i e f l y  e x -
p l a i n e d .  M y  d e f i n i t i o n  o f  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  u l t i m a t e l y  o f  
p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n ,  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  a f o r e -
m e n t i o n e d  s c h o l a r s .  W i t h i n  t h i s . d e f i n i t i o n  a r e  f o u n d  p r o b l e m  a r e a s  
i n h e r e n t  t o  a  m o d e r n i z i n g  p o l i t y .  I t  i s  t h e s e  p r o b l e m  a r e a s  ( i d e n t i t y ,  
l e g i t i m a c y ,  p e n e t r a t i o n ,  p a r t i c i p a t i ; n  a n d  d i s t r i b u t i o n )  w h i c h  a r e  t h e  
b a s i s  o f  a n a l y s i s  i n  d e t e r m i n i n g  ~he e x t e n t  o f  p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n  
f o r  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y .  T h e  d a t a  i s  o r g a n i z e d  a n d  p r e s e n t e d  t - o  
i l l u s t r a t e  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e s e  p r o b l e m  a r e a s  a r e  a d e q u a t e l y  
d e a l t ,  b u t  a l w a y s  w i t h  t h e  i n t e n t  o f  r e g i o n a l  c o m p a r i s o n s .  T h e  
s o c i o - e c o n o m i c  i n d i c a t o r s  s e l e c t e d  t o  c o r r e s p o n d ,  a s  c l o s e l y  a s  
p o s s i b l e ,  t o  t h e . p r o b l e m  a r e a s  a r e :  e m p l o y m e n t ,  e d u c a t i o n ,  h e a l t h  
c a r e ,  p u b l i c  i n v e s t m e n t  a n d  p r i v a t e  i n v e s t m e n t .  
T h e r e  a r e  s u b s t a n t i a l  K u r d i s h  p o p u l a t i o n s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  
o f  t h e  M i d d l e  E a s t ,  i n c l u d i n g  I r a n ,  I r a q ,  S y r i a  a n d  t h e  s o u t h e r n  
p o r t i o n s  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  ( A r m e n i a ,  G e o r g i a  a n d  A z e r b a i j a n ) .  
. ,  ·~· --~ -*·~·-~- ~- -~ ~~·~· -~~---· 
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T h e  K u r d s  i n  t h e  M i d d l e  E a s t  h a v e  l o n g  b e e n  a  s o u r c e  o f  u n r e s t .  T h e i r  
h i s t o r y  i s  o n e  o f  c o n s t a n t  s t r u g g l e  t o  m a i n t a i n  i n d e p e n d e n c e  f r o m  
t h o s e  s e e k i n g  d o m i n a t i o n .  T h e y  w e r e  o f t e n  u s e d ·  a s  p a w n s  i n  p o w e r  
s t r u g g l e s  b e t w e e n  t h e i r  n e i g h b o r i n g  c o u n t r i e s ,  f r o m  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  
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a n d  P e r s i a  o v e r  b o u n d a r i e s , ,  t o  t h e  s t r i f e  b e t w e e n  I r a n  a n d  I r a q  o v e r  
r i g h t s  i n  t h e  P e r s i a n  G u l f .  T h e  h i s t o r y  o f  t h e  K u r d s  i n  e v e r y  c o u n t r y  
~ 
o f  t h e  M i d d l e  E a s t  w h e r e i n  t h e y  c o n s t i t u t e  a  s i z e a b l e  m i n o r i t y  r e v o l v e s  
a r o u n d  t h e  s t r u g g l e  f o r  indep~ndence, a u t o n o m y  o r  r e p r e s e n t a t i o n  
a s  a n  e n t i t y .  
T h e  p e o p l e  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  s t u d y  a s  t h e  K u r d s  c o m p r i s e  
a p p r o x i m a t e l y  7 . 1 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  T u r k e y ,  a n d  r e s i d e  p r i m a r i l y  
i n  t h e  r e g i o n s  o f  A n a t o l i a ,  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a .  
T h e y  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  a n  e t h n i c ,  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  m i n o r i t y  
i n  T u r k e y ,  d e f i n i n g  t h e i r  h e r i t a g e  a s  t h e  M e d i a n  b r a n c h  o f  t h e  A r y a n s  
c o m b i n e d  w i t h  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n s . ·  
T h i s  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  b r i n g  t h e  r e a d e r  u p  t o  d a t e  o n  t h e  
s i t u a t i o n  o f  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y  i n  p a r t i c u l a r .  A l t h o u g h  a  b r i e f  
o u t l i n e  o f  t h e  K u r d i s h  s i t u a t i o n  i n  I r a n ,  I r a q ,  S y r i a  a n d  t h e  S o v i e t  
U n i o n  i s  p r e s e n t e d ,  t h e  f o c a l  p o i n t  i s  T u r k e y .  T h e  e m p h a s i s  i s  o n  
t h e  K u r d i s h  s i t u a t i o n  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  T u r k e y  
i n  1 9 2 3  u n d e r  M u s t a f a  K e m a l  ( " A t a t l i r k " )  t o  t h e  p r e s e n t  g o v e r n m e n t  
o f  B i l l e n t  E c e v i t .  
S i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c ,  T u r k e y ' s  g o a l  h a s  b e e n  
t o  b e c o m e  a  u n i f i e d ,  a s s i m i l a t e d  a n d  m o d e r n  c o u n t r y  c a p a b l e  o f  s o l i d  
l e a d e r s h i p  a m o n g '  t h e  n a t i o n s  o f  t h e  M i d d l e  E a s t .  N a t i o n a l i s t  u p r i s i n g s  
w h i c h  r e i n f o r c e  s e p a r a t i s t  o r  " a n t i - T u r k "  s e n t i m e n t s  h a v e  n e v e r  b e e n  
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t o l e r a t e d ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e i r  o r i g i n  b e  G r e e k ,  A r m e n i a n ,  
L a z  o r  K u r d .  T h e  R e p u b l i c  o f  T u r k e y ,  o n  i t s  r o a d  t o  m o d e r n i z a t i o n  
a n d  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  h a s  r e c o g n i z e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  u n q u e s t i o n e d  
l o y a l t y  t o  a  c o m m o n  g o a l ,  t h a t  o f  d e v e l o p m e n t .  I n  t h e · p a s t ,  e f f o r t s  
b y  m i n o r i t y  g r o u p s ,  i n c l u d i n g  K u r d s ,  t o  a s s e r t  i n d e p e n d e n c e  h a v e  
b e e n  m e t  w i t h  q u i c k  a n d  d e c i s i v e  f o r c e  i n  t h e  h o p e s  o f  m i n i m i z i n g  
e n e r g y  t o  m a i n t a i n  l a w  a n d  o r d e r  w h i c h  w o u l d  b e  b e t t e r  d i r e c t e d  
t o w a r d  d e v e l o p i n g  t h e  p o t e n t i a l s  o f  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e .  
T h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y  t o d a y ,  f r o m  t h e  K u r d i s h  
p e r s p e c t i v e ,  c a n  b e  c i t e d  a c c o r d i n g  t o  t h r e e  a p p r o a c h e s :  t r a d i t i o n -
a l i s t ,  w h i c h  a d v o c a t e s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  s t a t u s  q u o ;  m o d e r a t e ,  w h i c h  
a d v o c a t e s  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  c u l t u r a l  a u t o n o m y ;  a n d  e x -
t r e m i s t  s e p a r a t i s t  w h i c h  a d v o c a t e s  a n  i n d e p e n d e n t  o r  a u t o n o m o u s  
K u r d i s h  s t a t e .  W i t h i n  t h e s e  t h r e e  a p p r o a c h e s  t o  t h e  p l i g h t  o f . t h e  
• ·  K u r d s  i n  T u r k e y  l i e  d e s c r i p t i o n s ,  a g a i n  f r o m  t h e  K u r d i s h  p e r s p e c t i v e ,  
o f  t h e  i n e q u a l i t y  a n d  dif~erences b e t w e e n  t h e  K u r d i s h  r e g i o n s  a n d  
t h e  r e s t  o f  T u r k e y .  T h e s e  K u r d s  c l a i m  d i s c r e p q n c i e s  i n  t h e  e q u a l i t y  
o f  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n ,  e x p l o i t a t i o n  b y  f e u d a l  l a n d - b a s e d  e l i t e ,  
e c o n o m i c  u n d e r d e v e l o p m e n t ,  a n d  l a c k  o f  . e m p l o y m e n t  a n d  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t y .  
T h e  l a c k  o f  s t u d i e s  a n d  p u b l i c a t i o n s  c o n c e r n i n g  th~ K u r d s  i n  
T u r k e y  i s  u n d e r s t a n d a b l e  w h e n  o n e  r e a l i z e s  t h e  u n a v a i l a b i l i t y  o f  r e -
s e a r c h  m a t e r i a l · .  I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  i n f o r m a t i o n  a n d  s t a t i s t i c s  
r e g a r d i n g  t h i s  t h e s i s  t o p i c  w e r e  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n ,  a n  a d e q u a t e  
a m o u n t  o f  d a t a  w a s  p r o c u r e d .  A g a i n ,  i t  m u s t  b e  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  
d a t a  w a s  o r g a n i z e d  r e g i o n a l l y  t o  f a c i l i t a t e  c o m p a r i s o n s .  T h e  
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K u r d i s h - d o m i n a t e d  r e g i o n s  w e r e  d e t e r m i n e d  a c c o r d i n g  t o  p o p u l a t i o n  
c o n c e n t r a t i o n s - - g r e a t e r  t h a n  5 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  K u r d i s h ;  1 0 % - 5 0 %  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  K u r d i s h ;  a n d  ' l e s s . t h a n  1 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  K u r d i s h .  
T h e  d a t a  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  f i v e  s e l e c t e d  s o c i o - e c o n o m i c  i n d i c a t o r s ,  
s u c h  a s  e m p l o y m e n t  s t a t i s t i c s ,  l i t e r a c y . f i g u r e s ,  p h y s i c i a n  a v a i l a b i l i t y ,  
n a t u r a l  ; r e s o u r c e  d i s t r i b u t i o n  a n d  i n v e s t m e n t  p a t t e r n s ' ·  c o m b i n e  w i t h  
p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n  a n d . l a n d  u s e  d e s c r i p t i o n s  t o  p r o v i d e  a n r a d e -
q u a t e  p i c t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  K u r d i s h  a r e a s  a s  c o m p a r e d  t o  
t h e  r e s t  o f  T u r k e y .  
A l l  a s p e c t s  o f  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y ,  f r o m  t h e i r  
h i s t o r i c a l  s t r u g g l e s  f o r  i n d e p e n d e n c e  t o , t h e  c u r r e n t  i n e q u a l i t y  o f  
e c o n o m i c  o p p o r t u n i t y , w e r e  c o n s i d e r e d  b e f o r e  a n y  c o n c l u s i o n  w a s  r e a c h e d .  
M y  d e t e r m i n a t i o n ,  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d a t a  p r e -
s e n t e d  i n  C h a p t e r · V ,  i s  · t h a t  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y  a r e  n o t  p o l i t i c a l l y  
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i n t e g r a t e d .  T h e  u n b a l a n c e d  n a t u r e  o f  t h e  Kurd~sh r e g i o n s ,  s u p p o r t e d  
b y  t h e  s t a t i s t i c s  a n d  t h e  l i t e r a t u r e ,  i n d i c a t e s  c o n s c i o u s  n e g l e c t  
e c o n o m i c a l l y ,  p o l i t i c a l l y  a n d  e d u c a t i o n a l l y ,  o f  t h e  E a s t e r n  r e g i o n s  
o f  T u r k e y  w h e r e i n  r e s i d e s  a  m a j o r i t y  o f  K u r d s .  T h i s  i s  n o t  t o  i m p l y  
t h a t  a n t i - K u r d i s h  p r e j u d i c e  i s  t h e  d e f i n i t e  a n d  s p e c i f i c  c a u s e  o f  
s a i d  n e g l e c t .  O b v i o u s l y  ma~ e x t e n u a t i n g  f a c t o r s ,  s u c h  a s  r e s o u r c e  
a v a i l a b i l i t y  a n d  a c c e s s i b i l i t y ,  t r a n s p o r t a t i o n  e a s e ,  m a r k e t  p o t e n t i a l ,  
e t c . ,  a f f e c t  t h e  d e c i s i o n s  t o  i n v e s t .  i n  a n d  d e v e l o p  p a r t i c u l a r  a r e a s  
o f  t h e  c o u n t r y .  H o w e v e r ,  m o r e  i s  i n v o l v e d  i n  t h i s  c a s e  t h a n  e c o n o m i c  
u n d e r d e v e l o p m e n t .  C i r c u m s t a n c e s  o f  s u p p r e s s i o n  o f  c u l t u r a l  a n d  l a n g u a g e  
e x p r e s s i o n  a r e  r e p o r t e d ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  d a t a - s u p p o r t e d  e v i d e n c e  
o f  u n e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  a n d  h e a l t h  c a r e  f a c i l i t i e s  
a n d  h i g h  u n e m p l o y m e n t .  
M y  c o n c l u s i o n ,  w i t h i n  t h e  p a r a m e t e r s  o f  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t ,  
i s  t h a t  t h e  g o a l s  o f  e q u a l i t y ,  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  c a p a c i t y  a r e  n o t  
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,  m a x i m i z e d  b y  a  p a t t e r n  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  w i t h  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  
t o  t h e  K u r d i s h  p o p u l a t i o n  i n  E a s t e r n  T u r k e y .  I n  t h e  r e g i o n s  o f  
E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a ,  e q u i t a b l e  p a r t i c i p a t i o n  
( p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l )  a n d  d i s t r i b u t i o n  ( e c o n o m i c )  h a v e  n o t  b e e n  
a c h i e v e d ;  a c c e s s  b y  t h e  K u r d s  t o  t h e  i n c r e a s e d  a n d  s p e c i a l i z e d  r o l e s  
o f  t h e  b u r e a u c r a c y ,  i n s t i t u t i o n s  a n d  a s s o c i a t i o n s  h a s  n o t  b e e n  e n -
h a n c e d ;  a n d  t h e  p r o b l e m s  o f  i d e n t i t y  ( c o n c u r r e n c y  r e g a r d i n g  t h e  a p ?  
p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  d e c i s i o n - m a k e r s )  a n d  l e g i t i m a c y  ( a c c e p t a n c e  o f  
g o v e r n m e n t a l  d e c i s i o n s  a n d  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s )  h a v e  n o t  
b e e n  s o l v e d .  U n r e s t  a n d  v i o l e n c e  c o n t i n u e  a s  d o  d e m a n d s  f r o m  T u r k e y ' s  
K u r d i s h  m i n o r i t y  f o r  c h a n g e .  
H i s t o r i c a l  B a c k g r o u n d  
A  b r i e f  d e s c r i p t i v e  m o d e r n  h i s t o r y  o f  t h e  K u r d s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  
o f  t h e  M i d d l e  E a s t  w i l l  p r o v i d e  a  m o r e  g e n e r a l  o v e r v i e w  o f  t h e  K u r d i s h  
s i t u a t i o n .  I t  w i l l  a l s o  p r o v i d e  a  p e r s p e c t i v e  f r o m  w h i c h  t o  c o m p a r e  
a n d  r e l a t e  t h e  h i s t o r y  a n d  p r e s e n t  s i t u a t i o n  o f  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y  
w i t h  t h o s e  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s  o f  t h e  M i d d l e  E a s t ,  
n a m e l y  I r a q ,  I r a n  a n d  S y r i a .  " F r o m  a l l  t h a t  h a s  b e e n  s a i d  i t  f o l l o w s  
t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  K u r d i s h  p e o p l e  f r o m  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  
1 9 t h  c e n t u r y  u n t i l  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  i s  m a r k e d  w i t h  a  s t r i n g  o f  
r e v o l t s  a i m i n g  a t  f r e e d o m  a n d  i n d e p e n d e n c e .  B e g i n n i n g  w i t h  t h e  2 0 t h  
c e n t u r y ,  n a m e l y  w i t h  W o r l d  W a r  I ,  t h e  s t r u g g l e  i s  l e d  w i t h  t h e  g o a l  ·  
o f  c r e a t i n g  a n  i n d e p e n d e n t  K u r d i s h  s t a t e . "  ( G h a s s e m l o u ,  1 9 6 5 ,  p .  7 3 )  
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I r a g  
O f  t h e  t o t a l  l 3 , l 3 2 , 0 0 0  p o p u l a t i o n  o f  I r a q ,  e s t i m a t e s . o f  t h e  
K u r d i s h  p o p u l a t i o n  v a r y  f r o m  8 0 , 0 0 0  t o  3 0 0 , 0 0 0 .  ( K i n n a n e ,  1 9 6 4 )  
A t  t h e  e n d  o f  W o r l d  W a r  I ,  B r i t i s h  t r o o p s  o c c u p i e d  I r a q ,  i n c l u d i n g  
t h e  p r o v i n c e  o f  M o s u l  i n  s o u t h e r n  K u r d i s t a n .  A c c o r d i n g  t o  A b d u l  
 G h a s s e m l o u  ( 1 9 6 5 ,  p .  7 6 )  a  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  
b e g a n  t o  d e v e l o p  i n  I r a q i  K u r d i s t a n .  I n  t h e  a r e a  o f  S u l a y m a n i a  i n  
1 9 1 9 ,  t h e  K u r d s  d e c l a r e d  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
S h e i k h  M a h m u d  B a r z i n j i .  I n  t h e  e n s u i n g  r e v o l t  t h e  K u r d s  m a d e  k n o w n  
t h e i r  e x p e c t a t i o n $  o f  n a t i o n a l  a n d  p o l i t i c a l  l i b e r t y  a n d  i m p r o v e m e n t  
i n  s o c i a l  c o n d i t i o n s .  A l t h o u g h  t h e  r e v o l t  w a s  c r u s h e d  b y  B r i t i s h  
f o r c e s  a n d  B a r z i n j i  e x i l e d ,  I r a q i  K u r d s  h a d  e x p e r i e n c e d  o r g a n i z a t i o n  
a n d  u n i t y  t o w a r d  a  c o m m o n  g o f l ] . .  
A t  t h e  c o n f e r e n c e  o f  S a n  R e m o  i n  A p r i l  1 9 2 0 ,  I r a q  w a s  p l a c e d  
u n d e r  B r i t i s h  m a n d a t e .  T h i s  a c t i o n  r e s u l t e d  i n  v i o l e n t  p r o t e s t  b y  
a l l  I r a q i s ,  i n c l u d i n g  K u r d s .  F o l l o w i n g  t h i s  a r m e d  r e b e l l i o n ,  w h i c h  
l a s t e d  f r o m  J u n e  u n t i l  O c t o b e r ,  a  r e f e r e n d u m  w a s  c a l l e d  t o  e s t a b l i s h  
a  m o n a r c p y  f o r  I r a q .  S u l a y m a n i y a ,  t h e  K u r d i s h  a r e a  o f  r e v o l t  i n  
1 9 l 9 ,  r e f u s e d  t o  p a r t i c i p a t e .  I t  b e c a m e  k n o w n  t h a t  E m i r  F a i s a l  o f  
t h e  H a s h e m i t e  D y n a s t y  h a d  b e e n  p r o m i s e d  i n d e p e n d e n c e  b y  t h e  B r i t i s h  
i n  r e t u r n  f o r  A r a b  m i l i t a r y  s u p p o r t  a g a i n s t  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  i n  
W o r l d  W a r  I .  ( S h o r t  a n d  M c D e r m o t t ,  l 9 7 5 ,  p .  9 )  F a i s a l  a s c e n d e d  t h e  
t h r o n e  a n d  t h e  K i n g d o m  o f  I r a q  w a s  f o r m e d  w i t h  a n  A r a b  c e n t e r  a n d  
s o u t h ,  a n d  a  p r e d o m i n e n t l y  K u r d i s h  n o r t h .  I n  o r d e r  t o  p l a c a t e  t h e  
K u r d s ,  p r e v e n t  a t t e m p t s  b y  T u r k e y  t o  g a i n  i n f l u e n c e  o v e r  i t s  s o u t h e r n  
b o r d e r  a n d  c o u n t e r - b a l a n c e  g r o w i n g  h o s t i l i t y ,  S h e i k h  B a r z i n j i  w a s  
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a l l o w e d  t o  r e t u r n  t o  S u l a y m a n i y a . .  I n  1 9 2 3  h e  p r o c l a i m e d  h i m s e l f  
K i n g  o f  K u r d i s t a n  a n d  a n n o u n c e d  h i s  i n t e n t i o n  t o  l i b e r a t e  a l l  o f  
K u r d i s t a n .  T h e  B r i t i s h  r e t a l i a t e d  i n  f u l l  f o r c e  a n d ,  a f t e r  m o n t h s  
o f  f i g h t i n g ,  f o r c e d  B a r z i n j i  t o  s u r r e n d e r .  
T h e  d i s c o v e r y  o f  a  l a r g e  o i l  f i e l d  i n  K i r k u k ,  t h e  K u r d i s h  a r e a ,  
d e s t r o y e d  a n y  p o s s i b i l i t y  o f  W e s t e r n  s y m p a t h y  f o r  t h e  K u r d i s h  i n d e -
p e n d e n c e  s t r u g g l e .  T h e  o i l  c o n c e s s i o n  i n  K i r k u k  w a s  d o m i n a t e d  b y  
B r i t i s h ,  A m e r i c a n ,  F r e n c h  a n d  D u t c h  i n t e r e s t s .  I n  1 9 2 5  t h e  L e a g u e  
o f  N a t i o n s  " t e m p o r a r i l y "  a w a r d e d  M o s u l  ( I r a q i  K u r d i s t a n )  t o  t h e  n e w  
A r a b  s t a t e  o f  I r a q  u n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s :  "  . . .  reg~d s h o u l d  
b e  h a d  t o  t h e  d e s i r e s  e x p r e s s e d  b y  t h e  K u r d s  t h a t  o f f i c i a l s  o f  K u r d i s h  
r a c e  s h o u l d  b e  a p p o i n t e d  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e i r  c o u n t r y ,  
t h e  d i s p e n s a t i o n  o f  j u s t i c e  a n d  t e a c h i n g  i n  t h e  s c h o o l s ,  a n d  t h a t  
K u r d i s h  s h o u l d  b e  t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  o f  a l l  t h e s e  s e r v i c e s . "  
( S h o r t  a n d  M c D e r m o t t ,  1 9 7 5 ,  p .  1 0 )  A  s e r i e s  o f  K u r d i s h  r e v o l t s  c o n -
t i n u e d  w h i c h  s e t  t h e  f u t u r e  t o n e  o f  Iraq~-Kurdish r e l a t i o n s .  
W h e n  t h e  B r i t i s h  m a n d a t e  expir~d i n  1 9 3 0 ,  I r a q  b e c a m e  i n d e -
p e n d e n t .  I n  S u l a y m a n i y a  t h e  K u r d s  a g a i n  r e f u s e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  s c h e d u l e d  e l e c t i o n s ,  a n d  d e m o n s t r a t i o n s  e n s u e d .  A  K u r d i s h  
n a t i o n a l i s t  p a r t y ,  H I V A  ( H o p e )  w a s  f o r m e d ,  a n d  a r m e d  r e v o l t  u n d e r  
S h e i k h  B a r z i n j i  a n d  M u l l a h  M u s t a f a  B a r z a n i  c o n t i n u e d .  I n  1 9 3 2  
S u l a y m a n i y a  d e m a n d e d  a  s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  a n  a s s e m b l y  f o r  
K u r d i s t a n  w i t h i n  I r a q .  A s  t h e s e  d e m a n d s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w e d  a n  
a p p l i c a t i o n  b y  I r a q  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  t h e  
m o n a r c h y  w a s  s o r e l y  a n g e r e d .  I t  d e c i d e d  t o  e s t a b l i s h  f i r m e r  c o n t r o l  
o v e r  i t s  K u r d i s h  r e g i o n s ,  a n d  c h o s e  t h e  n o r t h e r n  r e g i o n  o f  B a r z a n  
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a s  a  p r e c e d e n t - s e t t i n g  e x a m p l e .  M u l l a h  M u s t a f a  ~rzani l e d  t h e ·  
r e b e l l i o n  a g a i n s t  t h e  h a r s h  i n t r u s i o n ,  a n d  s u c c e e d e d  i n  f i g h t i n g  u n t i l  
1 9 4 5  w h e n  a  c r u s h i n g  d e f e a t  f o r c e d  B a r z a n i  t o  f l e e  t o  I r a n .  T h e r e  
h e  a s s u m e d  c o n t r o l  o f  t h e  K u r d i s h  f o r c e s  o f  t h e  M a h a b a d  R e p u b l i c .  
T h i s  d e p r i v a t i o n  o f  l e a d e r s h i p  f o r c e d  K u r d i s h  n a t i o n a l i s m  u n d e r -
g r o u n d  u n t i l  1 9 5 8  w h e n  a  c o u p  d ' e t a t  b y  G e n e r a l  K a s s e m  e n d e d  t h e  
m o n a r c h y  i n  I r a q  a n d  p u t  a n  e n d  t o  B r i t i s h  d o m i n a t i o n .  T h e  c o n s t i -
t u t i o n  o f  t h e  n e w  r e p u b l i c  h i n t e d  a t  K u r d i s h  r i g h t s  t o  a u t o n o m y :  
" A r a b s  a n d  K u r d s  a r e  p a r t n e r s  i n  t h i s  h o m e l a n d .  
1 1  
( S h o r t  a n d  M c D e r m o t t ,  
1 9 7 5 ,  P ·  1 1 )  
T h e  c h a n g e  i n  g o v e r n m e n t  e n a b l e d  M u s t a f a  B a r z a n i  t o  r e t u r n  
a f t e r  l l  y e a r s  o f  e x i l e .  H i s  r e t u r n  c a u s e d  a  r e s u r g e n c e  o f  i n d e -
p e n d e n c e - o r i e n t e d  d e m a n d s  b y  t h e  K u r d s  a n d  c o n c e s s i o n s  b y  t h e  g o v e r n -
m e n t .  T h e  K u r d i s t a n  D e m o c r a t i c  P a r t y  ( K D P )  w a s  r e c o g n i z e d  a n d  t h e  
I  
p u b l i c a t i o n  o f  b o o k s  a n d  n e w s p a p e r s  i n  K u r d i s h  w a s  a l l o w e d .  De~pite 
o u t w a r d  s i g n s  o f  p r o g r e s s  t o w a r d  peac~ful c o e x i s t e n c e ,  r e l a t i o n s  
w o r s e n e d .  K a s s e m  r e m a i n e d  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  o i l - r i c h  K u r d i s h  
r e g i o n  o f  K i r k u k ,  a n d  s o u g h t  t o  d e p o r t  o r . l u r e  K u r d s  f r o m  t h e  a r e a .  
I n  S e p t e m b e r  1 9 6 1  K a s s e m ' s  I r a q i  a r m y  l a u n c h e d  a  f u l l - s c a l e  a t t a c k  
a g a i n s t  K u r d i s t a n ,  p a r t i c u l a r l y  a 9 a i n s t  M u s t a f a  B a r z a n i .  T h e  f i g h t i n g  
c o n t i n u e d  f o r  n i n e  y e a r s ,  d u r i n g . w h i c h  K a s s e m ' s  r e g i m e  c o l l a p s e d  
a n d  o t h e r s  c a m e  a n d  w e n t .  H o w e v e r ,  t h e  K u r d s  r e m a i n e d  u n d e f e a t e d .
I n  1 9 7 0  t h e  B a ' a t h  G o v e r n m e n t  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  s t r u g g l e  w i t h  
t h e  K u r d s  p r o v e d  t o o  c o s t l y  t o  · c o n t i n u e  i n d e f i n i t e l y .  A  1 5 - a r t i c l e  
P e a c e  A g r e e m e n t  w a s  s i g n e d  w h i c h :  r e c o g n i z e d  t h e  b i - n a t i o n a l  c h a r a c t e r  
o f  I r a q ;  r e a f f i r m e d  K u r d i s h  l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  r i g h t s ;  e s t a b l i s h e d  
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a  p r o g r a m  o f  r e h a b i l i t a t i o n  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  d e v a s t a t e d  
r e g i o n s ;  e s t a b l i s h e d  a  s e l f - g o v e r n i n g  r e g i o n  o f  K u r d i s t a n ,  d e m a r c a t e d  
o n  t h e  b a s i s  o f  a n  o f f i c i a l  c e n s u s  w h i c h  w o u l d  d e f i n e  t h e  a r e a s  o f  
K u r d i s h  m a j o r i t y . t o  b e  s e l f - g o v e r n i n g . *  ( S h o r t  a n d  M c D e r m o t t ,  1 9 7 5 ,  
p .  1 2 )  T h e  t e r m s  o f  t h e  A g r e e m e n t  w e r e  t o  b e  m e t  w i t h i n  a  f o u r - y e a r  
p e r i o d .  B e f o r e  t h e . p o l i c i e s  w e r e  c a r r i e d  o u t ,  t h e  Iraq~ g o v e r n m e n t ,  
i n  M a r c h  1 9 7 4 ,  a n n o u n c e d  t h e  L a w  o f  A u t o n o m y  i n  t h e  A r e a  o f  K u r d i -
s t a n .  * *  ( . S h o r t  a n d  M c D e r m o t t ,  1 9 7 5 ,  A p p e n d i x  I )  
T h e  K u r d i s t a n  D e m o c r a t i c  P a r t y  a c c u s e d  t h e  g o v e r n m e n t  o f  f a i l i n g  
t o  c o m p l y  w i t h  t h e  P e a c e  A g r e e m e n t ,  a n d  r e j e c t e d  t h e  L a w  o f  · A u t o n o m y .  
T h e  K u r d s  a n d  t h e  I r a q i  a r m y  t o o k  u p  a r m s  a g a i n . i n  a  w a r  w h i c h  h a s  
y e t  t o  c e a s e .  
S i n c e  1 9 5 8  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  K u r d s  a n d  t h e  I r a q i  
g o v e r n m e n t  h a s  b e e n  e r r a t i c  a n d  u n p r e d i c t a b l e .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  
i s  d u e  i n  p a r t  t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  I r a q ;  t h a t  i s ,  a  s t a t e  f o r m e d  
w i t h  n o  g e o g r a p h i c ,  e t h n i c  o r  r e l i g i o u s ·  c o h e s i v e n e s s .  S i n c e  1 9 5 8  
I r a q  h a s  e x p e r i e n c e d  si~ c o u p s  d ' e t a t  a n d  n i n e  c h a n g e s  o f  g o v e r n m e n t .  
N o n e  o f  t h e  s u c c e s s i v e  r e g t m e s  h a s  f e l t  c o n s t r a i n e d  t o  a b i d e  b y  
c o n v e n t i o n a l  c o d e s  o f  g o v e r n m e n t .  T h e i r  p r i m e  c o n c e r n  h a s  b e e n  m a i n -
t e n a n c e  o f  p o w e r .  T h e  p r e s e n t  m i l i t a r y  r e g i m e  o f  t h e  B a ' a t h  G o v e r n -
m e n t  h a s  b e e n  i n  p o w e r  s i n c e  t h e  1 9 6 8  c o u p .  I t  h a s  a c c u s e d  B a r z a n i  
a n d  h i s  f o l l o w e r s  o f  a l l i a n c e  w i t h  I r a n  ( l o n g  a n  e n e m y  o f  I r a q  o v e r  
P e r s i a n  G u l f  r i g h t s )  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  o p e n  b o r d e r s  t o  f a c i l i t a t e  
a r m s  a n d  sup~lies. I n  r e t u r n ,  B a r z a n i  a g r e e d  ( a c c o r d i n g  t o  I r a q i  
* S e e  A p p e n d i x  A  f~r f u r t h e r  d e t a i l s .  
* * S e e  A p p e n d i x  B  f o r  f u r t h e r  d e t a i l s .  
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a l l e g a t i o n s )  n o t  t o  a r o u s e  t h e  K u r d s  i n  I r a n ,  o r  s e e k  t h e i r  s u p p o r t  
i n  a n y  w a y .  H o w e v e r ,  i n  1 9 7 6  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t s  
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o f  I r a q  a n d  I r a n  t o  s e t t l e  b o u n d a r y  d i s p u t e s  i n c l u d e d  t h e  S h a h  o f  
I r a n ' s  p r o m i s e  t o  w i t h d r a w  a l l  m i l i t a r y  a n d  m o r a l  s u p p o r t  6 f  t h e  
K u r d i s h  c a u s e  i n  I r a q .  T h i s  d i d  m u c h  t o  u n d e r m i n e  B a r z a n i ' s  s t r u g g l e ,  
a n d  K u r d i s h  a c t i v i t y  h a s  s i n c e  b e e n  v e r y  l o w .  
T h e  b a s i s  o f  t h e  s t r u g g l e  i n  I r a q  b e t w e e n  t h e  K u r d s  a n d  t h e  
g o v e r n m e n t  a r e  f o u n d  i n  t h e  K u r d s  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t :  
( 1 )  n o  c e n s u s  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  b y  t h e  I r a q i  g o v e r n m e n t  a s  i t  w o u l d  
d e m o n s t r a t e  a  d e f i n i t e  K u r d i s h  m a j o r i t y  i n  t h e  o i l - p r o d u c i n g  r e g i o n s  
o f  K i r k u k ,  K h a n a q i n  a n d  S i n j a r  ( w h i c h  p r o v i d e s  t w o - t h i r d s  o f  I r a q ' s  
o i l  p r o d u c t i o n  r e v e n u e s ) ;  ( 2 )  t h e  R e v o l u t i o n  C o m m a n d  C o u n c i l  ( t h e  
s t a t e  p o l i c y  d e c i s i o n - m a k i n g  b o d y )  h a s  c o n d u c t e d  a  P o l i c y  o f  A r a b i -
z a t i o n  t o  r e p l a c e  t h e  K u r d s  w i t h  A r a b s  i n  t h e  o i l - p r o d u c i n g  r e g i o n s ;  
( 3 )  t h e r e  h a s  b e e n  i n a d e q u a t e  e c o n o m i c  r e h a b i l i t a t i o n  i n  t h e  a r e a  
d e v a s t a t e d  b y  t h e  1 9 6 1 - 1 9 7 0  w a r ; ·  ( 4 )  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  K u r d s  
e x i s t s  i n  t h e  a r e a s  o f  e m p l o y i n e n t ,  e d u c a t i o n ,  h e a l t h  an~ c i t i z e n s h i p ;  
( 5 )  b e c a u s e  K u r d s  c o n s t i t u t e  3 0 %  o f  I r a q ' s  p o p u l a t i o n ,  t h e y  s h o u l d  
n o  l o n g e r  b e  r e g a r d e d  a s  a  m i n o r i t y  b u t  r a t h e r  a s  o n e  o f  t h e  t w o  
n a t i o n s  t h a t  c o m p r i s e  t h e  s t a t e  o f  I r a q .  ( N y r o p ,  1 9 7 3 ,  p .  5 4 )  
I r a n  
T h e  K u r d s  f o r m  t h e  l a r g e s t  m i n o r i t y  g r o u p  i n  I r a n ,  s o m e  t w o  
m i l l i o n .  F o l l o w i n g  W o r l d  W a r  I ,  u p r i s i n g s  i n  I r a n i a n  K u r d i s t a n  w e r e  
l e d  b y  S i m k o  i n  t h e  r e g i o n  o f  U r m i a .  S i m k o  l i b e r a t e d  a  l a r g e  p a r t  
o f  I r a n i a n  K u r d i s t a n  a n d  s u c c e s s f u l l y  f o u g h t  P e r s i a n ,  T u r k i s h  a n d  
I r a q i  f o r c e s  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1 9 3 0 .  T h e s e  e x t e n s i v e  r e v o l t s  w e r e  
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c a u s e d  b y  n a t i o n a l  d i s c r i m i n a t i o n / ( t h e  K u r d i s h  l a n g u a g e  w a s  p r o h i b i t e d  
a n d  n a t i o n a l  d r e s s  n o t  a l l o w e d ) ,  e x p l o i t a t i o n  b y  g o v e r n m e n t a l  a u t h -
o r i t i e s ,  h i g h  t a x a t i o n  a n d  e c o n o m i c  p r e s s u r e  b y  t h e  a r m y  a n d  g e n d a r -
m e r i e  o n  r u r a l  p o p u l a t i o n s .  ( G h a s s e m l o u ,  1 9 6 5 ,  p .  7 2 )  
I n  t h e  r e g i o n  o f  M a h a b a d  i n  n o r t h e r n  I r a n i a n  K u r d i s t a n ,  t h e  
K u r d i s h  D e m o c r a t i c  P a r t y  w a s  f o r m e d .  I t s  p l a t f o r m :  f r e e d o m  a n d  
s e l f - g o v e r n m e n t  f o r  K u r d i s h  p e o p l e  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  I r a n i a n  
s t a t e ;  K u r d i s h  t o  b e c o m e  t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  i n  a d m i n i s t r a t i v e  
a f f a i r s  a n d  t o  b e  u s e d  i n  e d u c a t i o n ;  e l e c t i o n  o f  th~ p r o v i n c i a l  
c o u n c i l  o f  K u r d i s t a n  w h i c h  w a s  t o  b e  t h e  l e a d i n g  b o d y  i n  t h e  d i s -
t r i c t ;  e s t a b l i s h m e n t  o f  l i n k s  w i t h  t h e  p e o p l e  o f  A z e r b a i j a n  i n  j o i n t  
s t r u g g l e  W i t h  t h e  o t h e r  n a t i o n a l  m i n o r i t i e s ;  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  
e c o n o m i c  s i t u a t i o n  t h r o u g h  e x p l o i t a t i o n  o f  K u r d i s t a n ' s  n a t u r a l  r e -
s o u r c e s ,  a g r i c u l t u r e  a n d  c o m m e r c e ,  h y g i e n e  a n d  e d u c a t i o n .  ( G h a s -
s e m l o u ,  1 9 6 5 ,  p .  7 6 )  
I n  1 9 4 5  I r a n i a n  K u r d s  e s t a b l i s h e d  t h e  K u r d i s h  R e p u b l i c  o f  M a h a -
~ 
b a d .  T h i s  m o v e  f o l l o w e d  f o u r  y e a r s  o f  s u c c e s s f u l  i n d e p e n d e n t  g o v e r n -
i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  w h i c h  h a d  o c c u p i e d  t h a t  
n o r t h e r n  r e g i o n  d u r i n g  W o r l d  W a r  I I .  ( S h o r t  a n d  M c D e r m o t t ,  1 9 7 5 ,  
p .  1 1 )  A f t e r  t h e  R u s s i a n  w i t h d r a w a l  i n  M a y  1 9 4 6 ,  I r a n i a n  t r o o p s  
m o b i l i z e d  n o r t h w a r d  t o  c a p t u r e  T a b r i z ,  t h e  c a p i t a l  o f  A z e r b a i j a n ,  
s i s t e r  r e p u b l i c  t o  M a h a b a d .  B o t h  r e p u b l i c s  c o l l a p s e d .  A f t e r  o n l y  
o n e  y e a r ,  t h e  f i r s t  e x a m p l e  o f  n a t i o n a l  l i b e r t y  f o r  K u r d s  h a d  b e e n  
c r u s h e d .  I n  M a r c h  1 9 4 7 ,  a l l  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  M a h a b a d  R e p u b l i c  
w e r e  e x e c u t e d  b y  t h e  I r a n i a n  g o v e r n m e n t .  
T h e  c e n t r a l i z e d  r u l e  o f  S h a h  R e z a  P a h l a v i ,  i n  a d d i t i o n  t o  
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t h e  b r u t a l  s u p p r e s s i o n  o f  M a h a b a d ,  h a s ·  d e t e r r e d  f u r t h e r  a g i t a t i o n  
f o r  K u r d i s h  a u t o n o m y .  I r a n i a n  s e c r e t  p o l i c e  f o r c e s ,  n o t a b l e  S A V A K ,  
m a i n t a i n  s t r i c t  s e c u r i t y  i n  K u r d i s h  a r e a s .  A l t h o u g h  K u r d i s h  i s  s p o k e n  
f r e e l y  a n d  p e r m i t t e d  i n  d a i l y  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t s ,  t h e  
t e a c h i n g  o f  t h e  K u r d i s h  l a n g u a g e  i s  p r o h i b i t e d .  T h e  K u r d i s h  D e m o -
c r a t i c  P a r t y  i s  s u p p r e s s e d .  T h e  S h a h  h a d  g i v e n  n o  c o n s i d e r a t i o n  
t o  t h e  i d e a  o f  K u r d i s h  a u t o n o m y  w i t h i n  I r a n .  H e  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  
r a p i d  r e f o r m  a n d  m o d e r n i z a t i o n ,  a n d  t o l e r a t e d  n o  o b s t a c l e s  t o  h i s  
g o a l .  N o w  t h a t  t h e  S h a h  i s  d e p o s e d ,  t e m p o r a r i l y  a t  l e a s t ,  o n e  c a n  
o n l y  s p e c u l a t e  o n  t h e  f u t u r e  o f  I r a n i a n  K u r d s .  T h e  p r i m a r y  i s s u e  
f o r  I r a n  i n  t h e  i n n n e d i a t e  f u t u r e  i s  t h a t  o f  I s l a m  v e r s u s  s e c u l a r i -
z a t i o n .  A l t h o u g h  t h e r e  w i l l  u n d o u b t e d l y  b e  m u c h  v i o l e n c e ,  t h e r e  w i l l  
b e  l i t t l e  t i m e  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  t o  d e a l  w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  
a n d  d e m a n d s  o f  t h e  K u r d s .  
S y r i a  
I n  t h e  a f t e r m a t h  o f  W o r l d  W a r  I ,  S y r i a  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  
O t t o m a n  E m p i r e  a n d  g i v e n  t o  F r a n c e  a s  a  M a n d a t e .  T h e  F r e n c h  s u p p o r t e d  
t h e  K u r d i s h  K h o i b u n  ! ' a r t y  i n  i t s  s t r u g g l e  a g a i n s t  T u r k e y ,  b u t  p r i m a r i l y  
a s  a  m e a n s  t o  g a i n  i n f l u e n c e  a n d  l e v e r a g e  · i n  t h e i r  b o r d e r  d i s p u t e  
w i t h  T u r k e y .  T h e  e v e n t u a l  s e t t l e m e n t  o f  t h e  d i s p u t e  s a w  a  p o r t i o n  
o f  T u r k i s h  K u r d i s h  t e r r i t o r y  a s s i g n e d  t o  S y r i a .  
T h e  m a j o r  c o n c e n t r a t i o n  o f  K u r d s  i n  S y r i a ,  3 2 0 , 0 0 0  t o  6 0 0 , 0 0 0 ,  
i s  i n  t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  a r e a  o f  J a z i r e .  I n  1 9 5 7  t h e  K u r d i s h  
D e m o c r a t i c  P a r t y  e s t a b l i s h e d  i t s e l f  i n  S y r i a .  I t s  a i m  w a s  t o  s e c u r e  
l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  l a n d  r e f o r m  a n d  a  
d e m o c r a t i c  S y r i a n  g o v e r n m e n t .  A c c o r d i n g  t o  K u r d i s h  s o u r c e s ,  t h e  
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T A B L E  I  
K U R D I S H  P O P U L A T I O N S  I N  T H E  M I D D L E  E A S T *  
T o t a l  P o p u l a t i o n  
Countr~ 
M i n i m u m  
M a x i m u m  
o f  Countr~ 
T u r k e y  
3 , 2 0 0 , 0 0 0  
8 , 0 0 0 , 0 0 0  
4 1 , 0 0 0 , 0 0 0  
I r a q  
1 , 5 5 0 , 0 0 0  
2 , 5 0 0 , 0 0 0  
9 , 4 9 8 , o o o  
I r a n  
1 , 8 0 0 , 0 0 0  
5 , 0 0 0 , 0 0 0  
2 8 , 4 4 8 , o o o  
S y r i a  
I  
3 2 0 , 0 0 0  
6 0 0 , 0 0 0  
6 , 9 2 4 , o o o  
S o v i e t  U n i o n  
8 0 , 0 0 0  
3 0 0 , 0 0 0  
1 3 , 1 3 2 , 0 0 0  
( A r m e n i a ,  
G e o r g i a  a n d  
A z e r b a i j a n )  
* S o u r c e :  S h o r t  a n d  M c D e r m o t t ,  1 9 7 5 ,  p .  5  
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S y r i a n  g o v e r n m e n t  i n  1 9 6 2  d e c i d e d  u p o n  a n  " A r a b  B e l t w  p l a n  t o  r e -
p l a c e  t h e  K u r d i s h  p o p u l a t i o n  o f  t h e  n o r t h e a s t e r n  b o r d e r  a r e a  w i t h  
A r a b s .  ( S h o r t  a n d  M c D e r m o t t ,  1 9 7 5 ,  p .  1 3 )  P r i o r  t o  1 9 6 2 ,  a p p r o x i -
m a t e l y  4 0 %  o f  S y r i a n  K u r d s  w e r e  d e n i e d  c i t i z e n s h i p  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e i r  b e i n g  " i n f i l t r a t o r s "  f r o m  T u r k e y  a n d  I r a q .  ( S h o r t  a n d  M c D e r m o t t ,  
1 9 7 5 ,  p .  1 3 )  D e s p i t e  p r o c l a m a t i o n s  b y  t h e  S y r i a n  g o v e r n m e n t  t h a t  
K u r d s  s h o u l d  p a r t i c i p a t e  f u l l y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t a t e ,  
K u r d s  c l a i m  t h a t  t h e  K D P  h a s  b e e n  d e c l a r e d  i l l e g a l ,  t h e r e  i s  n o  
l i n g u i s t i c  o r  e d u c a t i o n a l  f r e e d o m  a n d  K u r d s  e n j o y  n o  n a t i o n a l  r i g h t s  
w h a t s o e v e r .  
S o v i e t  U n i o n  
T h e  G u l e s t a n  A g r e e m e n t  i n  1 8 1 3  b e t w e e n  I r a n  a n d  R u s s i a  a w a r d e d  
s o m e  K u r d i s h  t e r r i t o r i e s  t o  R u s s i a .  T o d a y  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  
8 0 , 0 0 0  t o  3 0 0 , 0 0 0  K u r d s  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  
R e p u b l i c s  o f  A r m e n i a ,  G e o r g i a  a n d  A z e r b a i j a n .  A l t h o u g h  l i t t l e  i n -
f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e ,  i t  i s  k n o w n  t h a t  t h e  K u r d s  a r e  a  r e c o g n i z e d  
n a t i o n a l i t y  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n .  C u l t u r a l  e x p r e s s i o n  i s  a l l o w e d  
t h r o u g h  s c h o o l s ,  u n i v e r s i t i e s , .  n e w s p a p e r s  a n d  r a d i o  p r o g r a m s .  Al~ 
t h o u g h  n a t i o n a l  p r i d e  i s  e n c o u r a g e d ,  qu~stioning t h e  S o v i e t .  s y s t e m  
o f  g o v e r n m e n t  i s  n o t  t o l e r a t e d .  T h e r e  i s  l i t t l e  c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  S o v i e t  K u r d s  a n d  K u r d s  i n  t h e  a r e a s  o f  t h e  M i d d l e  E a s t .  
H i s t o r i c a l  B a c k g r o u n d  
T h e  h i s t o r i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  g o v e r n m e n t s  o f  T u r k e y  
( a n d  t h e  s u b s e q u e n t  R e p u b l i c  o f  T u r k e y )  a n d  i t s  K u r d i s h  m i n o r i t y  
h a s  b e e n  f r a u g h t  w i t h  c o n t r a d i c t i o n s ,  o s c i l l a t i o n s  b e t w e e n  a l l i a n c e  
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a n d  r e b e l l i o n ,  r e v o l t s ,  r e p r e s s i o n ,  c o m p r o m i s e ,  a n d  t o k e n i s m .  P r i o r  
t o  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  T u r k e y  i n  1 9 2 3 ,  t h e  K u r d s  i n  
t h e  E a s t e r n  p r o v i n c e s  o f  p r e s e n t - d a y  T u r k e y  w e r e  a  g e o g r a p h i c a l l y  
isolat~d, c u l t u r a l l y  i d e n t i f i a b l e  m i n o r i t y  w h i c h  o s c i l l a t e d  b e t w e e n  
l o y a l t y  t o  P e r s i a  a n d  l o y a l t y  t o  t h e  O t t o m a n  E m p i r e .  A s  t h e i r  t e r -
r i t o r y  w a s  o f t e n  d i s p u t e d  a s  t h e  b o u n d a r y  b e t w e e n  P e r s i a  a n d  t h e  
O t t o m a n  E m p i r e ,  t h e  K u r d s  w e r e  t h e  o b j e c t  o f  p o l i c i e s  o f  i n c o r p o r a t i o n  
i n t o  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  o r  t h e  P e r s i a n  E m p i r e .  U n t i l  1 6 3 9  w h e n  t h e  
T r e a t y  o f  E r z u r u m  e s t a b l i s h e d  a  q u a s i - p e r m a n e n t  b o u n d a r y  b e t w e e n  
P e r . s i a  a n d  T u r k e y ,  f r e q u e n t  i n t e r - t r i b a l  w a r f a r e  w a s  e n c o u r a g e d  b y  
t h e  P e r s i a n s  a n d  t h e  O t t o m a n s  t o  e n h a n c e  t h e i r  r e s p e c t i v e  p o s i t i o n s .  
N o n e t h e l e s s  t h e  K u r d s  r e t a i n e d  a  f i e r c e  s e n s e  o f  i n d e p e n d e n c e  w h i c h  
p r e v e n t e d  t h e i r  b e i n g  e n t i r e l y  s u b j u g a t e d  b y  e i t h e r  s i d e .  T h e r e  
w e r e  f r e q u e n t  r e v o l t s  a g a i n s t  u n p o p u l a r  t a x a t i o n  o r  m i l i t a r y  d e m a n d s  
o f  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  u p o n  t h e  K u r d i s h  p r i n c i p a l i t i e s .  I f  t h e ( r e v c l t s  
w e r e  s u c c e s s f u l ,  b a r g a i n s  w e r e  m a d e ;  i f  u n s u c c e s s f u l ,  t h e  K u r d s  s i m p l y ·  
c r o s s e d  t h e  b o r d e r  i n t o  . t h e  o t h e r  s t a t e  t o  t a k e  s h e l t e r  w i t h  K u r d s  
o f  t h a t  a r e a  u n t i l  s a f e r  t i m e s  r e t u r n e d .  
T h e  d e f e a t  o f  t h e  O t t o m a n s  i n  V i e n n a  i n  1 6 8 3  r e s u l t e d  i n  t h e i r  
a t t e n t i o n  b e i n g  f o c u s e d  o n  t h e  E a s t e r n  p r o v i n c e s ,  p a r t i c u l a r l y  K u r d -
i s t a n .  T h e  O t t o m a n  g o v e r n m e n t  w a s  s o r e l y  i n  n e e d  o f  r e v e n u e s  d u e  t o  
t h e  d e b i l i t a t i n g  w a r s  i n  w h i c h  t h e  E m p i r e  h a d  b e e n  e m b r o i l e d  i n  
E u r o p e .  
T h e  p o w e r  o f  t h e  K u r d i s h  t r i b e s  i n  P e r s i a  d u r i n g  t h e  e a r l y  
1 8 t h  c e n t u r y  ( f o r  e x a m p l e ,  M e r d a n  K h a n ,  c h i e f  o f  t h e  B a k h t i a r i  t r i b e s ;  
K e r i m  K h a n  Z e n d i  a n d  L u t f  A l i  K h a n  o f  t h e  L u r  t r i b e s )  w a s  s e e n  a s  a  
p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  i n s t i g a t i o n  o f  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y  t o  r e b e l  
a g a i n s t  t h e  O t t o m a n  g o v e r n m e n t .  P o l i c i e s  w e r e  f o r m u l a t e d  t o  b r i n g  
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t h e  K u r d s  u n d e r  s t r i c t e r  c o n t r o l  v i a  t h e  c r e a t i o n  o f  m i l i t a r y  c e n t e r s ,  
r e m o v a l  o f  K u r d i s h  t r i b a l  c h i e f s  a s  g o v e r n o r s  a n d  t h e  t r a n s f e r  o f  
r e a l  p o w e r  t o  t h e  t h r e e  O t t o m a n  P a s h a s  o f  B a g h d a d ,  D i y a r b a k i r  a n d  
E r z u r u m .  ( S a f r a s t i a n ,  l 9 4 8 )  K u r d i s h  r e s e n t m e n t  t o w a r d  t h e  O t t o m a n s  
g r e w .  A  n u m b e r  o f  r e v o l t s  w e r e  o r g a n i z e d  a g a i n s t  t h e  O t t o m a n  g o v e r n -
m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  r e i g n  o f  S u l t a n  M e h m e d  I I .  
( A d a m s o n ,  1 9 6 4 )  
' t w o  o f  t h e  m o s t  n o t a b l e  f i g u r e s  d u r i n g  t h i s  pe~iod o f  r e v o l t  
w e r e  P r i n c e  B a d r  K h a n  o f  J a z i r a t - i b n - O m a r  a n d  K i o r  A h m e d  P a s h a  o f  
R e v a n d u z .  B o t h  m e n  l e d  th~ir f o l l o w e r s  i n  f i e r c e  r e b e l l i o n  a g a i n s t  
O t t o m a n  t r o o p s  s e n t  b y  t h e  P o r t e  t o  t h e  K u r d i s h  a r e a s  t o  o b t a i n  t a x e s  
a n d  r e c r u i t s .  A l t h o u g h  t h e y  w e r e  u l t i m a t e l y  d e f e a t e d ,  t h e y  s u c c e e d e d  
i n  t e m p o r a r i l y  r e t a r d i n g  t h e  O t t o m a n  o n s l a u g h t  a n d  b r i e f l y  u n i t i n g  
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s o m e  o f  t h e  t r i b e s  i n  r e v o l t .  
D e s p i t e  t h e s e  f r e q u e n t  r e v o l t s  a n d  m o v e m e n t s  t o w a r d  i n d e p e n -
d e n c e ,  t h e r e  w a s  n o  c o o p e r a t i o n  a m o n g  t h e  K u r d i s h . t r i b a l  c h i e f s  a n d  
n o  i d e a  o f  a n  i n d e p e n d e n t  K u r d i s h  n a t i o n  u n t i l  1 8 8 0 .  I n  1 8 8 0  t h e  
K u r d i s h  S h e i k h  O b a i d u l l a h  l e d  a  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  O t t o m a n s  t h a t  
s u c c e s s f u l l y  u n i t e d  t h e  t r i b e s  o f  t h e  a r e a  b e t w e e n  L a k e s  V a n  a n d  
U r m i a .  T h e  S h e i k h  s t a t e d ,  "  . . .  I  a m  s i m p l y  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  
n o w ,  s u c h  a  s u i t a b l e  m o m e n t ,  w h e n  t h e  K u r d i s h  c h i e f s  h a v e  b e e n  
a t t a c k e d  b y  t h e  I r a n i a n  g o v e r n m e n t ,  w e  c a n n o t  m i s s  t h e  o p p o r t u n i t y  
t h a t  h a s  a r i s e n  b e f o r e  u s  t o  s e i z e  f r o m  T u r k e y  a n d  I r a n  a l l  t h e  
t e r r i t o r i e s  s e t t l e d  b y  K u r d s ,  w h i c h  c o m e  u n d e r  m y  a u t h o r i t y ,  a n d  
e s t a b l i s h  a n  ind~pendent K~dish p r i n c i p a l i t y . "  ( G h a s s e m l o u ,  1 9 6 5 ,  
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p .  1 0 0 )  A l t h o u g h  t h i s  r e v o l t  w a s  c r u s h e d  b y  j o i n t  O t t o m a n  a n d  P e r s i a n  
f o r c e & ,  t h e  K u r d s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  t r e a t e d  w i t h  m o r e  f l e x i b i l i t y  b y  
t h e  O t t o m a n s .  T h i s  f l e x i b i l i t y  i n c l u d e d  r e d u c i n g  t r a v e l  r e s t r i c t i o n s  
t o  a n d  f r o m  t h e  K u r d i s h  a r e a ,  r e l a x i n g  m i l i t a r y  p a t r o l s  a m o n g  t h e  
K u r d s ,  a n d  a l l e v i a t i n g ,  s l i g h t l y ,  t h e  p r e s s u r e s  o f  t a x a t i o n  t o  s u p p o r t  
t h e  E m p i r e .  
M a n y  y o u n g  K u r d s  w e r e  s t u d y i n g  i n  T u r k i s h  s c h o o l s  i n  C o n s t a n -
t i n o p l e ,  a n d  s o m e  e v e n  s u c c e e d e d  i n  a t t e n d i n g  u n i v e r s i t i e s  i n  S w i t z e r -
l a n d  a n d  F r a n c e .  A  n e w s p a p e r , .  " K u r d i s t a n , "  a p p e a r e d  i n  t h e  K u r d i s h  
l a n g u a g e  i n · E g y p t ,  a n d  a  perioqic~ a p p e a r e d  i n  G e n e v a ,  i n  F r e n c h ,  
u n d e r  t h e  s a m e  n a m e .  T h e s e  p u b l i c a t i o n s  c o n s t a n t l y  r e i t e r a t e d  t h a t  
K u r d s ,  A r m e n i a n s ,  A s s y r i a n s  a n d  Y e z i d i s  s h o u l d  f o r m  a  c o m m o n  f r o n t  
a g a i n s t  t h e  O t t o m a n s  f o r  a  c o m m o n  p u r p o s e .  I n  o r d e r  t o  d r i v e  a  
w e d g e  a m o n g  t h e s e  g r o u p s ,  t h e  S u l t a n ,  H a m i d  I I ,  o r g a n i z e d  t h e  n o r t h -
e r n  K u r d i s h  t r i b e s  i n t o  a  c a v a l r y  c o r p s .  
T h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  K u r d i s h  y o u t h  i n t o  t h e  b o d y  
p o l i t i c  o f  T u r k e y  i n j u r e d  t h e  n a t i v e s  i n  t w o  w a y s .  
I t  i n c r e a s e d  t h e i r  v i o l e n c e  t o w a r d s  t h e i r  n e i g h b o r s ,  
t h e  A r m e n i a n  a s  w e l l  a s  K u r d i s h  a g r i c u l t u r a l  p o p u -
l a t i o n ;  b u t  a b o v e  a l l ,  1 t  c o n s i d e r a b l y  r~tarded t h e .  
g r o w t h  o f  K u r d i s h  n a t i o n a l i s m ,  b y  d e f l e c t i n g  t h e  
e n e r g i e s  a n d  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  a . h e a l t h y  r a c e  i n t o  
n e g a t i v e  a n d  a n t i - n a t i o n a l  c h a n n e l s .  ( S a f r a s t i a n ,  
1 9 4 8 ,  p .  6 7 )  
I n  1 9 0 8  t h e  Y o u n g  T u r k  R e v o l u t i o n  r e s u l t e d  i n  t h e  d e p o s i t i o n  
o f  S u l t a n  A b d u l  H a m i d  I I  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  n e w  C o n s t i -
t u t i o n a l  T u r k i s h  G o v e r n m e n t .  T h e  Y o u n g  T u r k s  w e r e  m i l i t a r y  o f f i c e r s ,  
o r g a n i z e d  i n  o r d e r  t o  r e s t o r e  t h e  1 8 7 6  c o n s t i t u t i o n ,  l i b e r a l i z e  t h e  
r e p r e s s i v e  p o l i c i e s  o f  S u l t a n  H a . m i d ,  a n d  u n i f y  t h e  d i v e r s e  e l e m e n t s  
o f  t h e  E m p i r e  i n t o  a  h o m o g e n e o u s  n a t i o n .  ( A r f a ,  1 9 6 8 )  H a . m i d  I I  
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w a s  r e p l a c e d  b y  h i s  c o m p l i a n t  b r o t h e r  M e h m e d  V .  M u s t a f a  K e m a l ,  o n e  
o f  t h e  o u t s t a n d i n g  l e a d i n g  o f f i c e r s  o f  t h e  Y o u n g  T u r k s ,  d i s a s s o c i a t e d  
himsel~ a f t e r  t h e  i n i t i a l  r e v o l t  i n  1 9 0 8 .  H e  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  
m i l i t a r i s t  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  w h i c h  h a d ,  i n  f a c t ,  
b e c o m e  a  m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p .  T h i s  u n k n o w n  o f f i c e r  w a s  t o  g o  o n  
t o  p l a y  t h e  p i v o t a l  r o l e  i n  T u r k e y ' s  h i s t o r y ,  a n d  t o  h a v e  a  p r o f o u n d  
i n f l u e n c e  a n d  e f f e c t  o n  t h e  K u r d s .  
I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  c h a n g e  o f  g o v e r n m e n t s ,  t h e  K u r d s ,  
w h o  h a d  s o m e w h a t  s u p p o r t e d  S u l t a n  H a m i d ,  a g a i n  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  p r o m o t e  t h e  i d e a  o f  a n  i n d e p e n d e n t  K u r d i s h  s t . a t e .  T h i s  p r o i l 1 : o t i o n  
t o o k  t h e  f o r m  o f  p u b l i c a t i o n s  i n  K u r d i s h  b u l l e t i n s ,  p o e t r y  a n d  l i t -
erature~ a s  w e l l  a s  t h e  r e s u m p t i o n  o f  g u e r r i l l a - t y p e  h a r a s s m e n t  o f  
T u r k i s h  t r a v e l l e r s  a n d  m i l i t a r y  t h r o u g h  K u r d i s h  a r e a s .  ( N y r o p ,  
1 9 7 3 )  T h e s e  a c t i v i t i e s  w e r e  a b r u p t l y  c u r t a i l e d  b y  t h e  o u t b r e a k  o f  
W o r l d  W a r  I  b e t w e e n  t h e  A l l i e d  P o w e r s  o f  F r a n c e ,  R u s s i a  a n d  G~eat ·  
B r i t a i n  o n  o n e  s i d e  a n d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  o f  G e r m a n y  a n d  A u s t r i a -
H u n g a r y  o n  t h e  o t h e r .  I n  A u g u s t  1 9 1 4 ,  t h e  O t t o m a n  g o v e r n m e n t  a l l i e d  
w i t h  G e r m a n y .  D u r i n g  t h e  w a r  t h e  K u r d s  r e m a i n e d  l o y a l  t o  t h e  O t t o m a n  
g o v e r n m e n t  a n d  f o u g h t  a g a i n s t  R u s s i a n  f o r c e s  o n  t h e  E a s t e r n  f r o n t .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  w a r ,  t h e  K u r d s  s l o w l y  b e g a n  t o  s h i f t  t h e i r  
s u p p o r t  f r o m  t h e  O t t o m a n  governm~nt t o  M u s t a f a  K e m a l .  K e m a l ,  s t i l l  
a n  a r m y  o f f i c e r  b u t  d f u v o r c e d  f r o m  t h e  Y o u n g  T u r k s ,  w a s  i n  A n a t o l i a  
o r g a n i z i n g  a  r e v o l u t i o n  agai~st t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  
s h i f t  o f  s u p p o r t  a r e  i m p o r t a n t ,  a s  a r e  t h e  c o n s e q u e n c e s  a n d  s u b s e -
q u e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  M u s t a f a  K e m a l  a n d  t h e  K u r d s .  
I n  t h e  i m m e d i a t e  p o s t - W o r l d  W a r  I  p e r i o d ,  K e m a l  o r g a n i z e d  a  
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T u r k i s h  n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t  i n  A n a t o l i a  a n d  l a u n c h e d  a  w a r  f o r  
i n d e p e n d e n c e  a g a i n s t  t h e  t e r m s  o f  t h e  p e a c e  a g r e e m e n t  w h i c h  t h e  O t -
t o m a n  g o v e r n m e n t  h a d  a c c e p t e d .  
T h e  T r e a t y  o f  S~vres~ s i g n e d  i n  J u n e  
1 9 2 0  b y  t h e  A l l i e d  P o w e r s  a n d  t h e  s u l t a n ' s  ( M e h m e d  V I ,  s u c c e s s o r  t o  
t h e  l a t e  M e h m e d  V )  r e p r e s e n t a t i v e s ,  r e d u c e d  T u r k e y  t o  n o r t h e r n  A n a t o l i a  
a n d  I s t a n b u l ,  p l a c e d  t h e  s u l t a n  u n d e r  E u r o p e a n  p r o t e c t i v e  c u s t o d y ,  
p l a c e d  t h e  s t r a i t s  u n d e r  a  E u : v . o p e a n  c o m m i s s i o n  w i t h o u t  a  T u r k i s h  
m e m b e r ,  g a v e  t h e  r e m a i n d e r  o f  E u r o p e a n  T u r k e y  t o  G r e e c e ,  d e m i l i t a r i z e d  
t h e  e m p i r e  a n d  p r o v i d e d  f o r  a n  i n d e p e n d e n t  A r m e n i a  a n d  a n  a u t o n o m o u s  
K u r d i s h  s t a t e .  
T h e  o f f i c i a l  r e a s o n  f o r  t h e  t r e a t y ' s  p r o v i d i n g  f o r  a n  a u t o n o m o u s  
A r m e n i a n  a n d  K u r d i s h  s t a t e  w a s  P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  " p r o g r a m  d f  t h e  
w o r l d ' s  p e a c e . "  P o i n t  1 2  o f  t h i s  p r o g r a m  s t i p u l a t e d  t h a t  n o n - T u r k i s h  
n a t i o n a l i t i e s  o f  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  s h o u l d  b e  a~sured o f  a n  a b s o l u t e  
a n d  u n m o l e s t e d  o p p o r t u n i t y  o f  a u t o n o m o u s  d e v e l o p m e n t ,  p r e s u m a b l y  t o  
p r o m o t e  p e a c e  o n  a  w o r l d - w i d e  s c a l e .  W i t h i n  a  m o r e  r e a l i s t i c  f r a m e -
w o r k ,  t h e  r a t i o n a l e  f o r  a n  i n d e p e n d e n t  A r m e n i a  a n d  K u r d i s t a n  w a s  
p r o b a b l y  o n e  o f  c o n c e r n  f o r  t h e  e f f e c t i v e  a n d  p e r m a n e n t  b r e a k - u p  
o f  t h e  O t t o m a n  E m p i r e .  T w o  i n d e p e n d e n t  s t a t e s  w i t h i n  t h e  f o r m e r  
b o u n d a ; r i e s  o f  t h e  E m p i r e  w o u l d  b e  a d d e d  i n s u r a n c e  a g a i n s t  a  r e s u r g e n c e  
o f  O t t o m a n  p o w e r .  
A l t h o u g h  t h e  T r e a t y  o f  S e v r e s  m a r k e d  t h e  p i n n a c l e  o f  K u r d i s h  
a s p i r a t i o n s  a n d  e l e v a t e d  t h e i r  s i t u a t i o n  t o  a n  i m p o r t a n t  i n t e r n a t i o n a l  
l e v e l ,  t h e  K u r d s  e v e n t u a l l y  s u p p o r t e d  M u s t a f a  K e m a l .  T h e y  b e l e i v e d  
t h a t  h i s  T u r k i s h  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  w o u l d  l e a d  t o  a  r e a l i -
z a t i o n  o f  t h e i r  n a t i o n a l  r i g h t s  a s  w e l l .  I n  J u l y  1 9 1 9 ,  a  m e e t i n g  
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o f  t h e  " S o c i e t y  f o r  t h e  D e f e n s e  o f  t h e  R i g h t s  o f  E a s t e r n  A n a t o l i a "  
w a s  h e l d  i n  E r z u r u m .  I t  w a s  a t t e n d e d  b y  p o l i t i c a l l y  c o n s c i o u s  K u r d s  
w h o  u n e q u i v o c a l l y  s u p p o r t e d  t h e  T u r k i s h  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e .  
( G h a s s e m l o u ,  1 9 6 5 ,  p~ 4 6 )  T h i s  r a t i o n a l e  w a s  s u p p o r t e d  b y  K e m a l ' s  
e a r l i e r  o p p o s i t i o n  t o  t h e . - Y o u n g  T u r k s '  i d e o l o g y  w h i c h  h a d  i n c l u d e d  
a s s i m i l a t i o n  t o  O t t o m a n  T u r k i s m  a n d  b y  t h e  a r o u s a l  o f  t h e  u n i t y  a n d  
s u p p o r t  o f  a l l  T u r k i c - s p e a k i n g  p e o p l e s  i n  A n a t o l i a ,  s o u t h e r n  R u s s i a  
a n d  c e n t r a l  A s i a .  T h i s  i d e o l o g y  h a d  e f f e c t e d  f u r t h e r  a l i e n a t i o n  
o f  t h e  n o n - T u r k i s h  p e o p l e s  o f  t h e  e m p i r e ,  a n d  s t i m u l a t e d  t h e  r i s e  o f  
s e p a r a t i s t  n a t i o n a l  m o v e m e n t s .  W h e n  M u s t a f a  K e m a l  c a l l e d  t o  o r d e r  
t h e  G r a n d  N a t i o n a l  A s s e m b l y  o f  T u r k e y  i n  A n k a r a  i n  1 9 2 0 ,  7 2  K u r d i s h  
d e p u t i e s  a t t e n d e d .  T h e y  c o l l a b o r a t e d  w i t h  K e m a l  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  K u r d i s t a n .  
A c c o r d i n g  t o  s c h o l a r s  i n  t h i s  f i e l d ,  t h e r e  w e r e  s e v e r a l ·  
m i l i t a r y  a n d  e x t r e m e l y  r e a l i s t i c  r e a s o n s  f o r  t h e  K u r d i s h  s u p p o r t  o f  
K e m a l .  T h e  s t r u c t u r e  o f  K u r d i s h  l e a d e r s h i p  w a s  s o  d e c e n t r a l i z e d  a n d  
f r a g m e n t e d  b y  r i v a l r y  a n d  s t r i f e  f r o m  w i t h i n  a s  t o  r e n d e r  a  d e c i s i o n  
o f  s u p p o r t  o r  n o n s u p p o r t  i m p o s s i b l e .  T h i s  m e a n t  t h a t  a  s t r o n g  d i r e c t i o n  
o f  s u p p o r t ,  e i t h e r  t o w a r d  K e m a l  o r  t · o w a r d  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
T r e a t y  o f  S e v r e s ,  w a s  n e v e r  d e t e r m i n e d .  T h e  b l a t a n t  i m b a l a n c e  o f  
m i l i t a r y  p o w e r  b e t w e e n  t h e  K u r d s  a n d  K e m a l ' s  T u r k i s h  t r o o p s  w a s  a  
f a c t o r  i n  p e r s u a d i n g  t h e  K u r d s  t o  j o i n  f o r c e s  w i t h  K e m a l .  T h e  K u r d s  
h a d  w i t n e s s e d  t h e  s w i f t  d e c i m a t i o n  o f  t h e i r  A r m e n i a n  n e i g h b o r s  w h o  
h a d  b e e n  m u c h  m o r e  o r g a n i z e d ,  d i s c i p l i n e d  a n d  w e l l - s u p p l i e d  t h a n  
t h e y  t h e m s e l v e s  w e r e .  I f  t h e  K u r d s  a l s o  o p p o s e d  K e m a l ,  t h e r e  w a s  
e v e r y  r e a s o n  t o  e x p e c t  a  s i m i l a r  f a t e .  R a t h e r  t h a n  b e  o v e r r u n  b y  
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K e m a l ' s  a r m y  f o r  r e s i s t i n g ,  i t  w a s  b e t t e r  t o  h o p e  f o r  c o n c e s s i o n s  
f r o m  h i m  i n  r e t u r n  f o r  a i d i n g  h i m  i n  h i s  s t r u g g l e .  
F u r t h e r m o r e ,  s o m e  K u r d s  e n t e r t a i n e d  t h e  s u s p i c i o n  t h a t  a n  
a u t o n o m o u s  K u r d i s h  s t a t e ,  a s  w e l l  a s  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t e  o f  A r m e n i a ,  
w e r e  i n t e n d e d  b y  t h e  E u r o p e a n  p o w e r s  t o  b e  a  b u f f e r  b e t w e e n  a  s o c i a l i s t  
S o v i e t  R u s s i a  a n d  T u r k e y .  T h e  s i g n a t o r s  o f  t h e  T r e a t y  o f  S~res 
h a d  m a d e  n o  e f f o r t  i n  t h e  p a s t ,  o r  e v e n  f o l l o w i n g  t h e  ~greement, t o  
s u p p o r t  t h e  K u r d s  o r  t h e  A r m e n i a n s  i n  t h e i r  s t r u g g l e s  a g a i n s t  t h e  O t -
t o m a n  g o v e r n m e n t  o r  t h e  K e m a l i s t  f o r c e s .  T h e r e  w e r e  n o  o f f e r s  o f  f i n -
a n c i a l ,  m o r a l  o r  m i l i t a r y  s u p p o r t  t o  g i v e  c r e d e n c e  t o  t h e  s i n c e r i t y  
o f  E u r o p e ' s  d e s i r e  f o r  a n  a u t o n o m o u s  K u r d i s h  s t a t e .  B y  a l l  a p p e a r a n c e s  
t h e  K u r d s  w e r e  o n c e  m o r e  w i t n e s s i n g  a  p o l i c y  o f  e x p l o i t a t i o n  b y  p a r t i e s  
h o p i n g  t o  g a i n  s o m e  a d v a n t a g e  b y  e s p o u s i n g  s u p p o r t  f o r  t h e  K u r d i s h  
d r i v e  f o r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  K u r d s  s h o u l d  e l e c t .  
t o  i g n o r e  a  t r e a t y  w h i c h  w o u l d  g r a n t  t h e m  a n  a u t o n o m o u s  s t a t e  b u t  
w h i c h  h a d  b e e n  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  p r o c l a i m i n g  i n t o l e r a n c e  
o f  m i n o r i t y  r e c o g n i t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  M u s t a f a  K e m a l  w a s  a  s t a u n c h  
c r i t i c  o f  m i l i t a r y  i n v o l v e m e n t  i n  p o l i t i c s .  " H e  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  
t h e  m i l i t a r y  s h o u l d  s t a y  o u t  o f  p o l i t i c s  a n d  t h e  a d . m i n i s t r a t i o n  o f  
g o v e r n m e n t  o n c e  i t s  r e v o l u t i o n a r y  m o v e  h a d  s u c c e e d e d . "  ( G h a s s e m l o u ,  
1 9 6 5 ,  p .  7 3 )  
.  
T o  t h e  K u r d s ,  w h o  h a d  e x p e r i e n c e d  c o u n t l e s s  a d v a n c e s  
f r o m  t h e  O t t o m a n  m i l i t a r y ,  M u s t a f a  K e m a l  s e e m e d  t o  p r o v i d e  a t  l e a s t  
t h e  h o p e  o f  a  s o l u t i o n  t o  t h e i r  p l i g h t .  
M u s t a f a  K e m a l  s u c c e s s f u l l y  l e d  t h e  r e s u r g e n c e  o f  n a t i o n a l i s t  
T u r k e y  a g a i n s t  t h e  O t t o m a n  g o v e r n m e n t  a n d  G r e e k  f o r c e s .  H i s  m i l i t a r y  
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s u c c e s s e s  c u l m i n a t e d  i n  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  s u l t a n a t e  a n d  t h e  e n d  
o f  t h e  O t t o m a n  E m p i r e .  I n  O c t o b e r  l 9 2 3 ,  t h e  G r a n d  N a t i o n a l  A s s e m b l y  
d e c l a r e d  Ank~ra t h e  c a p i t a l  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  p r o c l a i m e d  t h e  R e p u b l i c  
o f  T u r k e y  w i t h - M u s t a f a  K e m . a l  ( l a t e r  k n o w n  a s  A t a t u r k ,  " f a t h e r  o f  t h e  
T u r k s " )  a s  P r e s i d e n t .  
T h e  T r e a t y  o f  L a u s a n n e ,  sig~ed b y  G r e a t  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  I t a l y  
•  
a n d  J a p a n  a n d . b y  t h e  R e p u b l i c ' s  r e p r e s e n t a t i v e ,  G e n e r a l  I s m e t  I n o n u ,  
o b l i t e r a t e d  a n y  s i m i l a r y p l a n s  f o r  o r  r e c o g n i t i o n  o f  K u r d i s h  a u t o n o m y  
a s  o u t l i n e d  b y  t h e  T r e a t y  o f  S~vres. T h e  a g r e e m e n t  s t a t e d  o n l y  t h a t  
t h e  c u l t u r a l  a n d  r e l i g i o u s  r i g h t s  o f  m i n o r i t i e s  m u s t  b e  r e s p e c t e d .  
C H A P T E R  I I  
. .  
F R O M  A T A T U R K  T O  E C E V I T  
A t a t l i r k ' s  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  n o w  i n d e p e n d e n t  R e p u b l i c  o f  T u r k e y  
a r e  c l e a r l y  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  r a p i d  s e r i e s  o f  r e f o r m s  h e  i n i t i a t e d .  
H e  s o u g h t  t o  t r a n s f o r m  T u r k e y  p o l i t i c a l l y ,  s o c i a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y  
i n t o  a  mod~rn s t a t e  m o d e l l e d ,  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  o n  W e s t e r n  E u r o p e .  
S o m e  o f  h~s r e f o r m s  i n c l u d e d :  a b o l i t i o n  o f  t h e  s u l t a n a t e  a n d  c a l i -
p h a t e ;  c l o s u r e  o f  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  s c h o o l s ;  a b o l i t i o n  o f  y e r i a t  
r e l i g i o u s  c o u r t s ;  a b o l i t i o n  o f  D e r v i . s h  o r d e r s ;  o u t l a w i n g  o f  t h e  f e z ;  
i n t r o d u c t i o n  o f  W e s t e r n  c l o t h i n g ;  a d o p t i o n  o f  W e s t e r n  c a l e n d a r ;  
a d o p t i o n  o f  n e w  c i v i l ,  c o m m e r c i a l  a n d  p e n a l  c o d e s  b a s e d  o n  E u r o p e a n  
m o d e l s ;  i n t r o d u c t i o n  o f  c i v i l  m a r r i a g e ;  a b o l i t t o n  o f  I s l a m i c  p o l y g a m y ;  
a d o p t i o n  o f  a  m o d i f i e d  L a t i n  f o r m  a s  t h e  n e w  T u r k i s h  a l p h a b e t ;  d e c l a r -
a t i o n  o f  T u r k e y  a s  a  s e c l l . l a r  s t a t e .  
A t a t 1 i r k
1
s  e f f o r t s  t o  s e c u l a r i z e  a n d  m o d e r n i z e  T u r k e y  ups~t 
m a n y  t r a d i t i o n a l i s t s  w h o  f e l t  t h a t  t h e  c h a n g e s  h a d  c o m e  t o o  q u i c k l y  
a n d  t o o  s e v e r e l y ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  t h e  f e z .  I n  F e b -
r u a r y  1 9 2 5 ,  t h e  K u r d s  r e v o l t e d  i n  E a s t e r n  T u r k e y  u n d e r  t h e  l e a d e r -
s h i p  o f  S h e i k h  S a i d .  T h e  c a u s e  o f  t h e  r e v o l t  w a s  t w o - f o l d :  c o n s e r -
v a t i v e  r e a c t i o n  a g a i n s t  s e c u l a r i s m ;  K u r d i s h  n a t i o n a l i s m .  T h e  latt~r 
c a u s e  r e s u l t e d  f r o m  g r o w i n g  a w a r e n e s s  o f  A t a t i i r k ' s  p o l i c y  o f  a s s i m i -
l a t i o n  a n d  T u r k i f i c a t i o n  o f  m i n o r i t i e s .  O f f i c i a l l y  t h e r e  w a s  n o  
" K u r d i s h  p r o b l e m . "  T h e  p e o p l e s  i n  t h e  m o u n t a i n s  o f  E a s t e r n  T u r k e y  
w e r e  r e f e r r e d  t o  a s  " m o u n t a i n  T u r k s . "  
S h e i k h  S a i d  a n d  4 5  o f  h i s  s u p p o r t e r s  w e r e  t r i e d  b y  a  m i l i t a r y  
c o u r t  a n d  e x e c u t e d  i n  J u n e  o f  1 9 2 5 .  · R e E t r i c t i o n s  a g a i n s t  c u l t u r a l  
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i d e n t i t y  w e r e  b e g u n - - K u r d i s h  m o s q u e s  w e r e  c l o s e d ,  K u r d i s h  a s s o c i a t i o n s  
d i s s o l v e d ,  K u r d i s h  c e r e m o n i e s  a n d  m e e t i n g s  b a n n e d ,  K u r d i s h  t r a d i t i o n a l  
d r e s s  p r o s c r i b e d  a n d  t h e  K u r d i s h  l a n g u a g e  p r o h i b i t e d .  ( N y r o p ,  1 9 7 3 ,  
P ·  3 2 )  
I n  1 9 2 7  a l l  K u r d i s h  n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t s  u n i t e d  t o  f o r m  t h e  
K o i b u n  P a r t y .  T h e  K o i b u n  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  B r i t i s h ,  F r e n c h  a n d  
A r m e n i a n s ,  e a c h  h o p i n g  t o  u s e  i t  t o  e n h a n c e  t h e i r  r e s p e c t i v e  i n t e r e s t s  
i n  t h e  M i d d l e  E a s t  g e n e r a l l y ,  a s  w e l l  a s  T u r k e y  s p e c i f i c a l l y .  T h e  
K o i b u n  l o s t  i t s  i n f l u e n c e  a n d  d i s b a n d e d  f o l l o w i n g  t h e  u n s u c c e s s f u l  
1 9 3 0  r e v o l t  l e d  b y  K u r d i s h  e x - o f f i c e r s  o f  t h e  O t t o m a n  a r m y .  T h e  
c e n t r a l  f i g u r e  i n  t h i s  r e v o l t ,  w h i c h  s p r e a d  t h r o u g h o u t  B i t l i s ,  D i y a r -
b a k i r ,  V a n  a n d  B o h t a n ,  w a s  I h s a n  N u r i  P a s a .  W h e n  t h e  r e v o l t  w a s  
c r u s h e d ,  h e  f l e d  t o  I r a n  w h e r e  h e  r e m a i n e d  u n t i l  h i s  d e a t h .  ( O ' B a l -
l a n c e ,  1 9 7 3 ,  p .  1 7 )  
A s  A t a t l i r k  b e g a n  h i s  m i l i t a r y  p o l i c y  o f  p a c i f i c a t i o n  a n d  p e n e •  
t r a t i o n  i n t o  K u r d i s t a n ,  t h e  K u r d s  r e b e l l e d  a t  t h e  a t t e m p t s  t o  s t r e n g t h e n  
g o v e r n m e n t a l  c o n t r o l .  A s  r e v o l t s  o c c u r r e d ,  t h e  T u r k i s h  a r m y  m e r e l y  
m o v e d  i n ,  c o n s t r u c t e d  m i l i t a r y  g a r r i s o n s  i n  v o l a t i l e  a r e a s  a n d  e s -
t a b l i s h e d  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n  a s  i t  p r o c e e d e d  t o  p e n e t r a t e  t h e  
a r e a .  I n  1 9 3 7  t h e  T u r k i s h  a r m y  m o v e d  i n  u p o n  t h e  d i s t r i c t  o f  D e r s i m ,  
n e a r  t h e  E u p h r a t e s  R i v e r .  T h e r e  h a d  b e e n  a  l o n g  s t r u g g l e  b e t w e e n  
t h e  T u r k i s h  a u t h o r i t i e s  a n d  t h e  K u r d s  i n  D e r s i m  o v e r  t h e  i s s u e  o f  
t a x e s  a n d  r e c r u i t s .  I n  o r d e r  t o  i l l u s t r a t e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  
a r m y  a n d  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  R e p u b l i c ,  t h e  T u r k i s h  a r m y  o c c u p i e d  
t h e  p a s s e s  o f  D e r s i m  a n d  d e n i a n d e d  t h a t  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  t r i b a l  
c h i e f s  s u r r e n d e r  a n d  p r o c e e d · t o  A n k a r a .  I n  t h e  e n s u i n g  c l a s h ,  t h e  
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K u r d s  r e t r e a t e d  i n t o  t h e  i n a c c e s s i b l e  m o u n t a i n s .  U n a b l e  t o  r e a c h  
t h e s e  t r i b e s ,  t h e  a r m y  b e g a n  t o  b o m b  m o u n t a i n  v i l l a g e s  a n d  c a m p s .  
I n c a p a b l e  o f  r e s i s i t i n g  t h e s e  a e r i a l  a t t a c k s ,  S h e i k h  S a i d  a n d  h i s  
c h i e f  f o l l o w e r s  s u r r e n d e r e d .  T h e y  w e r e  t a k e n  t o  t r i a l  a n d  t w e l v e  
o f  t h e m  e x e c u t e d .  
T h i s  d i s t u r b a n c e  i n  D e r s i m  w a s  t h e  l a s t  a r m e d  a n d  o r g a n i z e d  
r e v o l t  b y  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y .  I t  w a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  A t a t U r k ' s  
d e t e r m i n a t i o n  t o  a s s i m i l a t e  t h e  K u r d s .  A f t e r  t h e  a c t u a l  f i g h t i n g ,  
T u n c e l i  p r o v i n c e ,  i n  w h i c h  D e r s i m  l a y ,  w a s  p l a c e d  u n d e r  m a r t i a l  l a w  
u n t i l  1 9 4 6 .  T h e  K u r d s  w e r e  p u t  u n d e r  s t r i c t  g o v e r n m e n t a l  c o n t r o l :  
t h e y  w e r e  d i s a r m e d ;  e f f o r t s  w e r e  m a d e  t o  d e t r i b a l i z e  t h e m ,  d i s c o u r a g e  
n a t i o n a l  d r e s s  a n d  l a n g u a g e ;  t h e  T u r k i s h  l a n g u a g e  w a s  m a d e  c o m p u l s o r y ;  
K u r d i s h  t i t l e s  w e r e  a b o l i s h e d  a n d  s h e i k h s  d e p o r t e d  t o  o t h e r  r e g i o n s ;  
r o a d s  a n d  r a i l  l i n k s  w e r e  c o n s t r u c t e d  w h i c h  m a d e  t h e  f r o n t i e r  m o r e  
a c c e s s i b l e  t o  c o n t r o l ;  t h e  w o r d  " K u r d "  w a s  b a n n e d .  ( O ' B a l l a n c e
1
,  1 9 . 7 3 ,  
p .  2 2 )  T h e s e  r a t h e r  h a r s h  t a c t i c s ,  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  b y  t h e  g o v -
e r n m e n t  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e . t h e  t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y  a n d  p o l i t i c a l  
u n i t y  o f  t h e  R e p u b l i c ,  s u c c e e d e d  i n  f o r c i n g  t h e  K u r d s  i n t o  r e l a t i v e  
p a s s i v i t y  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s .  
I n  l 9 4 6 ' a  m u l t i - p a r t y  e l e c t o r a l  s y s t e m  a l l o w e d  s o m e  K u r d i s h  
e x p r e s s i o n ,  b u t  o n l y  b e c a u s e  t h e  p a r t i e s  n e e d e d  K u r d i s h  v o t e s .  T h e  
'  
g o v e r n m e n t  o f  A d n a r i  M e n d e r e s  r e p l a c e d  A t a t l i r k ' s  s u c c e s s o r  I s m e t  
•  
I n o n u  i n  t h e  1 9 5 0  e l e c t i o n s .  M e n d e r e s  c o n c e n t r a t e d  o n  q u i c k ,  p o s t -
w a r  m a j o r  i n d u s t r i a l  m o d e r n i z a t i o n  w h i c h  r e s u l t e d  i n  h e a v y  d e b t s  f o r  
T u r k e y .  I n  t h e  p r o c e s s  h i s  g o v e r n m e n t  g r a d u a l l y  a s s u m e d  a u t h o r i t a r i a n ,  
c e n t r a l i z e d  p o w e r s  a n d  i n c r e a s i n g  i n t o l e r a n c e  o f  d i s s e n t .  O p p o s i t i o n  
a t t e m p t s  r e s u l t e d  i n  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  p r e s s  a n d  o n  i n d i v i d u a l  
l i b e r t i e s .  I n  M a y  1 9 6 0 ,  G e n e r a l  C e m a l  G l i r s e l  d i r e c t e d  a  m i l i t a r y  
t a k e - o v e r  a n d  c h a r g e d  M e n d e r e s  a n d  h i s  g o v e r n m e n t  w i t h  a b r o g a t i n g  
t h e  c o n s t i t u t i o n  a n d  i n s t i t u t i n g  a  d i c t a t o r s h i p .  ( O ' B a . l l a n c e ,  1 9 7 3 ,  
p . 2 2 )  
T h e  1 9 6 0  c o u p  w a s  t h e  c a t a l y s t  t o  a  r e s u r g e n c e  o f  a s s e r t i o n  
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o f  K u r d i s h  r i g h t s  a n d  d e m a n d s  f o r  a u t o n o m y .  N a t i o n a l  c o m m i t t e e s  o f  
K u r d s  w e r e  f o r m e d  w h i c h  c o n d e m n e d  G l i r s e l ' s  ( a n d  l a t e r  S U l e y m a n .  
D e m i r e l ' s )  g o v e r n m e n t  f o r  f a i l i n g  t o  de~l p o s i t i v e l y  w i t h  K u r d i s h  
e d u c a t i o n  a n d  e c o n o m y .  GUrsel'~ n e w  m i l i t a r y ,  n e o - K e m a l i s t  r e g i m e  
d e p o r t e d  5 5  K u r d i s h  t r i b a l  c h i e f s  t o  W e s t e r n  A n a t o l i a ,  a l o n g  w i t h  
t h o u s a n d s . o f  t h e i r  f o l l o w e r s .  T h i s  o n l y  s e r v e d  t o  i n c r e a s e  d i s c o n t e n t  
a n d  v i o l e n t  o p p o s i t i o n .  O n l y  w h e n  t h e  e x i l e s  w e r e  r e p a t r i a t e d  d i d  
t h e  K u r d i s h  a r e a s  c a l m  d o w n .  ( N y r o p ,  1 9 7 3 ,  p .  3 2 )  F r o m  t h e  p e r -
s p e c t i v e  o f  t h e  T u r k i s h  g o v e r n m e n t ,  t h i s  m o v e m e n t  o f  t r i b a l  c h i b f s  ·  
w a s  n o t ·  a  p o l i c y  o f  d e p o r t a t i o n  b u t  r a t h e r  o f  r e s e t t l e m e n t .  T h e  
r a t i o n a l e  w a s  t h e  r e s e t t l e m e n t  o f  l a n d l o r d s  i n  o r d e r  t o  b r e a k  u p  
l a r g e  l a n d - h o l d i n g s ,  a n  e s s e n t i a l  p r e r e q u i s i t e  t o  l a n d  r e f o r m  a n d  
r e d i s t r i b u t i o n .  
G i i r s e l ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  a g i t a t i o n  w a s  t o  t h r e a t e n  b o m b a r d m e n t  
o f  K u r d i s h  v~llages; D e m i r e l ' s · r e s p o n s e  w a s  t o  b a n  a l l  K u r d i s h  p o l -
i t i c a l  a c t i v i t y .  ( S h o r t  a n d  M c D e r m o t t ,  1 9 7 5 ,  p .  8 )  D u r i n g  t h e  s u b -
s e q u e n t  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y ,  t h e  K u r d s  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  f o r m  
t h r e e  p o l i t i c a l  a s s o c i a t i o n s  t h r o u g h  w h i c h  t o  v e r b a l i z e  t h e i r  d e m a n d s  
t o  t h e  G r a n d  N a t i o n a l  A s s e m b l y  i n  A n k a r a .  O n e  s u c h  a s s o c i a t i o n  w a s  
t h e  D D K O - - P r o g r e s s i v e  C u l t u r a l  O r g a n i z a t i o n  f o r : · E a s t e r n  A n a t o l i a .  
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I t  p u b l i s h e d  r e p o r t s  c o n c e r n i n g  m i l i t a r y  r e p r e s s i o n  a n d  t o r t u r e ,  
a n d  i n i t i a t e d  a  c a m p a i g n  t o  e l i m i n a t e  i l l i t e r a c y  ( 7 7 %  i n  K u r d i s h  
a r e a s ,  a c c o r d i n g  t o  T u r k i s h  g o v e r n m e n t  s t a t i s t i c s ) .  ( · O  ' B a l l a n c e ,  
1 9 7 3 ,  p .  2 3 )  I n  D e c e m b e r  1 9 7 2 ,  t w e n t y  l e a d e r s  o f  t h e  D D K O  w e r e  
f o u n d  g u i l t y  o f  c h a r g e s  o f  " t r y i n g  t o  e s t a b l i s h  t h e  d o m i n a t i o n  o f  
o n e  c l a s s  o v e r  t h e  o t h e r  c l a s s e s ' . '  a n d  " f o l l o w i n g  a  s e p a r a t i s t  p o l i c y  
o n  b e h a l f  o f  K u r d i s h  p~eople." T h e y  w e r e  s e n t e n c e d  t o  f i f t e e n  y e a r s  
i m p r i s o n m e n t  b y  t h e  F i r s t  M i l i t a r y  C o u r t  o f  D i y a r b a k i r  M a r t i a l  L a w  
H e a d q u a r t e r s .  
I n  1 9 6 7  a  K u r d i s h  D e m o c r a t i c  P a r t y  ( K D P )  w a s  i l l e g a l l y  e s t a b -
l i s h e d  a n d  a l l i e d  t o  t h e  l e g a l  T u r k i s h  L a b o r  P a r t y .  M o s t  K u r d i s h  
i n t e l l e c t u a l s  a n d  w o r k e r s  j o i n e d  t h e  T u r k i s h  L a b o r  P a r t y  w h i c h ,  i n  
1 9 7 1 ,  a d o p t e d  a  p a r t y  p r o g r a m  d e m a n d i n g  e q u a l  r i g h t s  f o r  K u r d s .  
H o w e v e r ,  t h e  m a i n  e f f e c t  o f  t h i s  l e f t - w i n g  a l l i a n c e  w a s  n o t  g r e a t e r  
s t r e n g t h  b u t  r a t h e r  i n c r e a s e d  m i l i t a r y  r e p r e s s i o n  i n  K u r d i s h  a r
1
e a s  . .  
A  s t r o n g  a n t i - K u r d i s h  r e a c t i o n  i n  t h e  A s s e m b l y  e n s u e d ,  f o l l o w e d  b y  
m u c h  v i o l e n c e .  I n  t h e  a f t e r m a t h ,  a  K u r d i s h  p a r l i a m e n t a r y  d e p u t y  
w a s  k i l l e d ;  d e m o n s t r a t i o n s  b y  u r b a n  K u r d i s h  w o r k e r s  a n d  s t u d e n t s ;  
K u r d i s h  v i l l a g e s  w e r e  r a i d e d  a n d  s o m e t i m e s  d e s t r o y e d  b y  a  m i l i t i a ;  
m a n y  r e p o r t s  w e r e  p u b l i s h e d  c i t i n g  i n c i d e n t s  o f  m u r d e r  a n d  t o r t u r e .  
( S h o r t  a n d  M c D e r m o t t ,  1 9 7 5 ,  p .  8 )  O n  J u l y  2 0 ,  1 9 7 1 ,  t h e  T u r k i s h  
L a b o r  P a r t y  w a s  c l o s e d _ b y  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  C o u r t  f o r  a d o p t i p g  a  
r e s o l u t i o n  o n  t h e  d e m o c r a t i c  r i g h t s  o f  t h e  K u r d s .  I t s  l e a d e r s  w e r e  
a c c u s e d  o f  "tr~ring t o  e s t a b l i s h  t h e  d o m i n a t i o n  o f  o n e  c l a s s  o v e r  
o t h e r  c l a s s e s  a n d  t o  f o l l o w  a  s e p a r a t i s t  p o l i c y .
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A g a i n  t h e  s a m e  
r h e t o r i c  w a s  u s e d  a s  t h a t  w h i c h  c o n d e m n e d  t h e  ~wenty l e a d e r s  o f  t h e  
D D K O  i n  l 9 7 2 .  T h e  c h a r g e  w a s  v a g u e  e n o u g h  t o  b e  a p p l i c a b l e  i n  n u m -
e r o u s  s i t u a t i o n s ,  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  p r o s e c u t i n g  e l e m e n t s .  
T h e  T u r k i s h  L a b o r  P a r t y  l e a d e r s  w e r e  s e n t e n c e d  t o  f i f t e e n  y e a r s '  
i m p r i s o n m e n t  f o r  t h e i r  s u p p o r t  o f  K u r d i s h  n a t i o n a l i s m ,  a s  w e l l  a s  
f o r  t h e i r  s o c i a l i s t  p o l i c i e s .  ( C o u s i n s ,  1 9 7 3 ,  p .  8 8 )  
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I n  A p r i l  o f  l 9 7 1  t h e  K u r d s  a g a i n  m a d e  d e m a n d s  f o r  r e f o r m s  a n d  
a u t o n o m y .  T h i s  o c c u r r e d  w h e n  D e m i r e l  w a s  o u s t e d  b y  t h e  m i l i t a r y  w h i c h  
m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  c o u n t r y  h a d  f a l l e n  i n t o  " a n a r c h y  a n d  f r a t r i c i d a l  
s t r i f e . "  ( C o u s i n s ,  1 9 7 3 ,  p .  8 9 )  I n  f a c t  i n t e r n a l  p o l i t i c s  h a d  b e c o m e  
shar~ly p o l a r i z e d .  K u r d i s h  s e p a r a t i s m  h a d  c o n t i n u e d  t o  d e v e l o p  i n  
t h e  E a s t ,  a  l e f t - w i n g  g u e r r i l l a  m o v e m e n t  ( T u r k i s h  People'~ L i b e r a t i o n  
A r m y )  h a d  e m e r g e d  i n  u r b a n  a r e a s ,  a n d  c l a s h e s  b e t w e e n  l e f t - w i n g  a n d  
r i g h t - w i n g  s t u d e n t s  i n c r e a s e d .  
T h e  s u c c e s s o r  t o  D e m i r e l ,  N i h a t  E r i m ,  d e c l a r e d  h i s  g o v e r n m e n t ' s  
i n t e n t  t o  i n i t i a t e  r e f o r m s  i n  e d u c a t i o n ,  l a n d  d i s t r i b u t i o n  a n d  agri~ 
c u l t u r e ,  t o  d e v i s e  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t s  t o  m i n i m i z e  f a c t i o n a l i s m  
w i t h o u t  t h r e a t e n i n g  d e m o c r a c y ,  a n d  t o  e s t a b l i s h  l a w  a n d  o r d e r .  E r i m  
m a d e  s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  t o  r e f o r m s  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a s .  W h e n  
a m m u n i t i o n  l i a s i o n s  b e t w e e n  I r a q i  a n d  T u r k i s h  K u r d s  w e r e  d i s c o v e r e d ,  
E r i m  r e n o u n c e d  a l l  f o r m a l  v e r b a l  c o n c e s s i o n s .  I n  M a y  1 9 7 1 ,  P r i m e  
M i n i s t e r  E r i m  s t a t e d ,  " W e  ac~ept n o  o t h e r  n a t i o n  a s  l i v i n g  i n  T u r k e y  
o t h e r  t h a n  T u r k s .  A s  w e  s e e  i t ,  t h e r e  i s  o n l y  o n e  n a t i o n  i n  Turkey~ 
t h e  T u r k i s h  n a t i o n .  A l l  c i t i z e n s  l i v i n g  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  
c o u n t r y  a r e  c o n t e n t  t o  b e  T u r k i s h . "  ( N y r o p ,  1 9 7 3 ,  p .  5 4 )  
T h e  a p p a r e n t  c o n c e s s i o n s  w h i c h  I r a q  h a d  m a d e  t o  i t s  K u r d s  i n  
1 9 7 0  h a d  a l r e a d y  c a u s e d  a n x i e t y  f o r  t h e  T u r k i s h  g o v e r n m e n t .  
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I n d i c a t i o n s  o f  c o l l a b o r a t i o n  c o n v i n c e d  t h e  A n k a r a  g o v e r n m e n t  t h a t  t h e  
I r a q i  g u a r a n t e e  o f  s e l f - g o v e r n m e n t  h a d  a r o u s e d  t h e  K u r d s  i n  Turkey~ 
a n d  t h a t  a  K u r d i s h  r e v o l t  w a s  i m m i n e n t .  M a r t i a l  l a w  w a s  d e c l a r e d  
i n  a l l  o f  T u r k e y ' s  1 1  E a s t e r n  p r o v i n c e s .  B e t w e e n  A p r i l  a n d  D e c e m b e r  
a p p r o x i m a t e l y  o n e  t h o u s a n d  K u r d s  w e r e  a r r e s t e d .  ( C o u s i n s ,  1 9 7 3 , _ p .  9 3 ) .  
A c c o r d i n g  t o  J a n e  C o u s i n s  " ( 1 9 7 3 )  t h e  u s e  o f  t o r t u r e  i n  T u r k e y  
u n d e r  t h e  m i l i t a r y  r u l e  f r o m  1 9 7 1  t o  1 9 7 3  h a s  b e e n  w e l l - d o c u m e n t e d .  
( C o u s i n s ,  1 9 7 3  a n d  S h o r t  a n d  M c D e r m o t t ,  1 9 7 5 ,  p .  1 7 )  H a r s h  t a c t i c s  
a n d  m o d e s  o f  s u p p r e s s i o n  w e r e  a p p l i e d  a g a i n s t  K u r d s  a s  w e l l  a s  a g a i n s t  
L e r t i s t  p o l i t i c a l  o p p o n e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n  Weste~n T u r k e y .  
"  
T h e  r e t u r n  o f  parliame~tary r u l e  i n  1 9 7 3  u n d e r  B u l e n t  E c e v i t  b r o u g h t  
a b o u t  t h e  a b o l i t i o n  o f  m a r t i a l  l a w  a n d ,  a p p a r e n t l y ,  e x t r e m i s t  m e t h o d s  
o f  c o n t r o l .  E c e v i t ' s  p a r t y ' s  p l a t f o r m  ( C u m h u r i y e t  H a l k  P a r t i s i )  
i n c l u d e d  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  E a s t e r n  p r o v i n c e s  a m o n g  
i t s  m a n y  p l a n s  f o r  i n t e r n a l  r e f o r m s .  H o w e v e r ,  d u e  t o  n h e  u n e x p e c t e d  
a n d  s u d d e n  c r i s i s .  o n  C y p r u s  i n  J u n e  L 9 7 # ,  g o v e r n m e n t  - a t t e n t i o n  w a s -
d i v e r t e d  f r o m  t h e  i s s u e s  i n  t h e  E a s t e r n  p r o v i n c e s .  D u r i n g  h i s  s i x  
m o n t h s  i n  o f f i c e ,  E c e v i t  " W a s  u n a b l e  t o  d e v o t e  m u c h  t i m e  t o  i n t e r n a l  
m a t t e r s .  
' I n  N o v e m b e r  1 9 7 4 ,  E c e v i t ' s  c o a l i t i o n  w i t h  t h e  r i g h t - w i n g  M i l l i  
S e l a . m e t  P a r t i s i  ( M S P )  c o l l a p s e d .  B a s i c  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  b e -
t w e e n  t h e  t w o  p a r t i e s  w h i c h  h a d  b e e n  o v e r s h a d o w e d  b y  t h e  C y p r u s  c r i s i s  
f i n a l l y  c a . m e  t o  t h e  f o r e f r o n t .  E c e v i t  r e s i g n e d  a n d  a  n e w  f o u r - p a r t y  
c o a l i t i o n  w a s  f o r m e d  b y  s U l e y m a n  D~~rel w h o  a s s u m e d  t h e  P r i m e  M i n i s t e r -
s h i p .  T h i s  g o v e r n m e n t ,  c o m p o s e d  o f  t h e  A d a l e t  P a r t i s i ,  C u m h u r i y e t  
G~ven Parti~i, M i l l i  S e l a . m e t  P a r t i s i  a n d  M i l l i  H a r e k e t  P a r t i s i ,  .  
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r e v e r t e d  t o  p o l i c i e s  o f  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  s t a t u s  q u o .  A l t h o u g h  n o  
d i r e c t  r e f e r e n c e  w a s ,  o r  i s ,  m a d e  t o  t h e  K u r d s  ( i n d e e d  n o t  e v e n  
o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  o f  a  p r o b l e m ) ,  D e m i r e l ' s  p a r t y  e n j o y e d  t h e  s u p p o r t  
o f  c o n s e r v a t i · v e  K u r d i s h  l e a d e r s  i n  . t h e  E a s t ;  i n  o t h e r  w o r d s ,  o f  t h e  
l a n d l o r d s .  R e s u l t s  o f  t h e  1 9 7 7  e l e c t i o n  ( a  t h r e e - p a r t y  c o a l i t i o n  o f  
t h e · A d a l e t  P a r t i s i ,  M i l l i  S e l a m e t  P a r t i s i  a n d  M i l l i  H a r e k e t  P a r t i s i )  
i l l u s t r a t e s  t h e  t r e n d  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  A d a l e t  P a r t i s i  f r o m  K u r d i s h  
a r e a s .  T h i s  p h e n o m e n o n  i s  d u e ,  I  b e l i e v e ,  t o  " g u n - b a r r e l  v o t i n g " - -
v i l l a g e s  b e i n g  c o e r c e d  t o  f o l l o w  t h e  v o t i n g  p r e f e r e n c e  o f  t h e  l o c a l  
l a n d l o r d  w h o s e  o n l y  c o n c e r n  i s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  h i s  p e r s o n a l  
i n t e r e s t s  a n d  w e a l t h .  
R e p o r t s  f r o m  K u r d i s h  a r e a s  n o w . i n d i c a t e  t h a t  K u r d i s h  a c t i v i t y  i s  
m u c h  d e c r e a s e d  a n d  t h a t  a n y  T _ u r k i s h  m i l i t a r y  p r e s e n c e  i s  d i s c r e e t .  
T h e r e  a r e  s t i l l  c l a s h e s  b e t w e e n  K u r d s  a n d  t h e  T u r k i s h  a u t h o r i t i e s ,  
s u c h  a~ t h o s e  w h i c h  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 6  i n  D i y a r b a k i r  
a n d  G a z i a n t e p .  H o w e v e r ,  t h e s e  c l a s h e s  a r e  r e l a t i v e l y  i s o l a t e d  a n d  d o  
n o t  s u g g e s t  a  w i d e s p r e a d  o r g a n i z a t i o n  o f  K u r d i s h  r e b e l l i o n . ·  E v e n  
t h e  m o s t  r e c e n t  v i o l e n c e  i n  T u r k e y  ( D e c e m b e r  1 9 7 8 )  ~hich r e s u l t e d  
i n  d e c l a r a t i o n  o f  m a r t i a l  l a w  i n  · s e v e r a l  p r o v i n c e s ;  d i d  n o t  d i r e c t l y  
i n v o l v e  K u r d i s h  a s p i r a t i o n s  o f  a u t o n o m y  o r  r e c o g n i t i o n .  I  b e l i e v e .  
t h e  r e c e n t  r i o t i n g  t o  b e  c a u s e d  b y  d e e p  a n d  s e r i o u s  e c o n o m i c  p r o b l e m s  
c u r r e n t l y  p l a g u i n g  T u r k e y .  T h e  r a t i o n a l e  o f  r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s  
w a s  s i m p l y  t h e  e m o t i o n a l  c a t a l y s t  o f  t h e  v i o l e n c e .  
C H A P T E R  I I I  
K U R D S  A N D  T H E  C O N T E M P O R A R Y  S C E N E  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y  t o d a y  f a l l  i n t o  f o u r  
b r o a d  c a t e g o r i e s :  p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l .  T h e s e  
g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  h a v e  b e e n  e v i d e n t  i n  t h e  K u r d i s h  s t r u g g l e  f o r  
d e c a d e s ,  b u t  h a v e  y e t  t o  b e  r e a l i z e d .  
P o l i t i c a l l y  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y  a r e  s t r i v i n g  t o w a r d  e q u a l  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  i n  A n k a r a .  T h e y  w i s h  t o  s e e  
t h e  K u r d i s h  D e m o c r a t i c  P a r t y  l e g i t i m i z e d  a n d  l e g a l i z e d .  T h e y  s e e k  
u n h a m p e r e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  o t h e r  e s t a b l i s h e d  p o l i t i c a l  p a r t i e s  o f  
t h e i r  o w n  c h o o s i n g .  
C u l t u r a l l y  T u r k i s h  K u r d s  d e s i r e  t h e i r  o w n  l a n g u a g e .  T h e y  w a n t  
t o  s e e  t h e  K u r d i s h  l a n g u a g e  t a u g h t  i n  t h e i r  s c h o o l s ,  a l t h o u g h  t h e r e  
i s  n o  i n s i s t e n c e  t h a t  t h e  l e s s o n s  b e  t a u g h t  i n  K u r d i s h ;  t h e y  w o u l d  
c o n t i n u e  t o  a c c e p t  T u r k i s h  a s  t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  o f  i n s t r u c t i o n ,  
N e w s p a p e r s  a n d  b o o k s  s h o u l d  b e  p u b l i s h e d  i n  K u r d i s h ,  a n d  r a d i o  b r o a d -
c a s t s  t o  K u r d i s h  a r e a s  m a d e  i n  t h e i r  o w n  l a n g u a g e .  T h e r e  i s  a  d e s i r e  
t o  practi~e t r a d i t i o n a l  K u r d i s h  c u s t o m s  a s  w e l l  a s  t o  w e a r  K u r d i s h  
n a t i o n a l  d r e s s ,  b e y o n d  s p e c i a l  c o s t u m e s  f o r  s p e c i f i c  h o l i d a y s .  M o s t  
i m p o r t a n t l y ,  t h e  K u r d s  w i s h  t o  p r e s e r v e  t h e i r  e t h n i c  d i s t i n c t i v e n e s s ,  
t o  b e  recogni~ed a s  " K u r d s ,  t t  n o t  a s  " m o u n t a i n  T u r k s . "  
E c o n o m i c a l l y  t h e  K u r d s  d e s i r e  e c o n o m i c  r e v i t a l i z a t i o n  o f  K u r d i s h  
a r e a s ,  t h a t  i s ,  o f  t h e  r e g i o n  o f  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  p o r t i o n s  o f  t h e  
r e g i o n  o f  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a .  ( F i g u r e s  2  a n d  3 )  R e v i t a l i z a t i o n  
s h o u l d  b e  i n  t h e  f o r m  o f  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  m a d e  i n  t h e  a r e a ,  i n d u s -
t r i a l i z a t i o n  p r o m o t e d ,  e d u c a t i o n  e x p a n d e d  a n d  m o r e  a d e q u a t e  s e r v i c e s  
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p r o v i d e d .  T h e  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  w o u l d  i n c l u d e  r o a d s ,  r a i l r o a d s ,  
e l e c t r i c i t y ,  w a t e r ,  t e l e p h o n e s ,  t e l e v i s i o n ,  r a d i o ,  n e w s p a p e r s ·  a n d  
h e a l t h  s e r v i c e s . *  
S o c i a l l y  t h e  K u r d s  d e s i r e  e q u a l  a c c e s s  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  
s y s t e m .  T h e y  w i s h  a n  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  e d u c a t i o n ,  e m p l o y m e n t ,  
a n d  p a r t i c i p a t i o n  o u t s i d e  t h e  p r e d o m i n a n t l y  K u r d i s h  a r e a s .  
T u r k e y ' s  o v e r a l l  o b j e c t i v e s  c a n  b e  c a t e g o r i z e d  u n d e r  t w o  
g e n e r a l  h e a d i n g s :  m o d e r n i z a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n .  T u r k e y  i s  s t r i v i n g  
t o  r e a l i z e  a  p r o g r a m  o f  m o d e r n i z a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  b y  m e a n s  o f  
i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  i n d p e e n d e n c e  a n d  i m p r o v e -
m e n t s ·  ± n  c o m m u n i c a t i o n s ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s ,  
e d u c a t i o n  a n d  e m p l o y m e n t .  
T u r k e y  i s  a l s o  s t r i v i n g  t o w a r d  t e r r i t o r i a l  a n d  p o l i t i c a l  i n -
t e g r i t y ,  a s  w e l l  a s  t o w a r d  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  m i n o r i t i e s ,  n o n - M u s l i m  
I  
( G r e e k s ,  A r m e n i a n s ,  J e w s )  a s  w e l l  a s  M u s l i m s  ( L a z ,  C i r c a s s i a n s ,  K u r d s ) .  
T h i s  d e s i r e  f o r  a n  i n t e g r a t e d  s o c i e t y  i s  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  d i s s e n t  
b e t w e e n  t h e  K u r d s  a n d  t h e  T u r k i s h  g o v e r n m e n t .  
A n  o b j e c t i v e  s c r u t i n y  o f  t h e  d e s i r e s  a n d  g o a l s  o f  t h e  K u r d s  
a n d  o f  t h e  T u r k i s h  g o v e r n m e n t  c o u l d  p r o d u c e  a  c o m p a t i b l e  p r o g r a m  
o f  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o g r e s s  t h a t  c o u l d  s a t i s f y  b o t h  f a c t i o n s .  T h e  
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  o~jectives o f  t h e  K u r d s  a r e  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  T u r k i s h  g o v e r n m e n t ;  i n  o t h e r  w o r d s ,  m o d e r n i z a t i o n  
a n d  d e v e l o p m e n t .  W h e r e a s  t h e  K u r d s  s e e k  i n v e s t m e n t ,  i n d u s t r i a l i z a t i o n  
a n d  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  i n  K u r d i s h  a r e a s  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  T u r k i s h  
* D a t a  i l l u s t r a t i n g  t h e  e x i s t e n t  c o n d i t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  a b o v e  
d e m a n d s  i s  p r . a v i d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
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g o v e r n m e n t  i s  s t r i v i n g  t o  a c h i e v e  t h e s e  g o a l s  i n  T u r k e y  g e n e r a l l y .  
T h e  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  t h e  K u r d s  a r e  s t r i v i n g  t o w a r d  i n  t h e i r  
o w n  a r e a s  i s  t h a t  s a m e  p o l i t i c a l ·  i n d e p e n d e n c e  t o w a r d  w h i c h  p o s t -
O t t o m a n  T u r k e y  s t r u g g l e d  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t e r r i t o r i a l  a n d  p o l i t i c a l  
i n t e g r i t y  a s  w e l l  a s  i n t e r n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  a n d  r e s p e c t .  T h e  
r o o t  o f  t h e  s t r u g g l e  b e e o m e s  ~pparent w h e n  o n e  e x a m i n e s  t h e  K u r d s '  
g o a l  o f  c u l t u r a l  a t u o n o m y  a n d  T u r k e y ' s  g o a l  o f  a s s i m i l a t i o n .  O b -
v i o u s l y  t h e  t w o  g o a l s  a r e  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d .  T h e  K u r d s '  f i e r c e  
h i s t o r y  o f  w a r f a r e  a n d  r e v o l t  h a s  c e n t e r e d  o n  t h e i r  r e f u s a l  t o  b e  
a b s o r b e d ,  b e  i t  b y  T u r k e y ,  I r a q ,  I r a n  · o r  Syri~. 
T h e  K u r d i s h  P e r s p e c t i v e  
T h r e e  K u r d i s h  a p p r o a c h e s  t o  t h e  p r o b l e m  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  
f r o m  t h e  l i t e r a t u r e ,  a u t h o r e d  b~ K u r d s ,  a v a i l a b l e  i n  T u r k e y :  
( 1 )  " t r a d i t i o n a l i s t "  i n  w h i c h  t h e  s t a t u s  q u o  i s  a c c e p t a b l e  a n d  n o  
l  
d e m a n d s  s h o u l d  b e  m a d e  o n  t h e  T u r k i s h  g o v e r n m e n t  o t h e r  t h a n  c u l t u r a l  
c o n e  e s s i o n s  s u c h  a s  l a n g u a g e  a n d  r e l i g i o u s  p r i v i l e g e s ;  (  2 )  " m o d e r a t e s "  
i n  w h i c h  t h e  a n s w e r  t o  t h e  p r o b l e m  i s  a c c e p t a n c e  o f  a  · s i t u a t i o n  g r a n t i n g  
K u r d s  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  c u l t u r a l  a u t o n o m y ,  a n d  a  w i l l i n g n e s s  
t o  w o r k  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  l e g a l  f r a m - e w o r k ;  ( 3 )  " e x t r e m i s t  s e p a r a t i s t "  
i n  w h i c h  t h e  o n l y  v i a b l e  s o + u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  i s  c o m p l e t e  i n d e -
p e n d e n c e  o r ,  a t  l e a s t , . a u t o n o m y .  
T h e  f i r s t  a p p r o a c h ,  t h a t  o f  " t r a d i t i o n a l i s t , "  i s  - b e s t  r e p r e -
s e n t e d  f r o m  a m o n g  t h e  T u r k i s h  a n d  K u r d i s h  a u t h o r s  b y  G e n e r a l  K e n a n  
E s e n g i n  i n  t h e  b o o k  K i . i r t " u l U k  S o r u n u  ( " T h e  P r o b l e m  W i t h  t h e  K u r d s " ,  
1 9 7 6 ) .  G e n e r a l  E s e n g i n  c o n t e n d s  t h a t  i f  t h e  g o v e r n m e n t  w e r e  t o  
f o l l o w  t h e  K e m a l i s t  a t t i t u d e  o f  n a t i o n a l i s m ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  c a u s e  
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t o  i d e n t i f y  e t h n i c  d i f f e r e n c e s  i n  T u r k e y .  H e  s u g g e s t s  t h a t  e t h n i c  
d i v e r s i t y  o f  t r i b a l  g r o u p s  w a s  f i r s t  e n h a n c e d  b y  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  
g o v e r n m e n t ' s  l a c k  o f  e n f o r c i n g  a  u n i f i e d  T u r k i s h  l a n g u a g e .  E s e n g i n ' s  
~pproach, a s  w e l l  a s  o t h e r  K u r d i s h  a n d  n o n - K u r d i s h  " t r a d i t i o n a l i s t s , "  
i s  i d e o l o g i c a l  r a t i o n a l i z a t i o n  o f  e a r l y  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  w h i c h  
s t a t e  t h a t  K u r d s  a r e  T u r k s  a n d  t h e r e f o r e  m u s t  b e h a v e  a c c o r d i n g l y .  
E s e n g i n ' s  t r a d i t i o n a l i s t  s u g g e s t i o n s  t o  a l l e v i a t e  f u t u r e  p r o b l e m s  
f o a u s  o n  p o l i c i e s  t h a t  w o u l d  e l i m i n a t e  s t r o n g  e t h n i c  a n d  l a n g u a g e  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  i n t e n t  t o  a b s o r b  K u r d s  i n t o  T u r k i s h  s o c i e t y .  
H i s  s u g g e s t i o n s  i n c l u d e :  i n i t i a t i o n  o f  large-~cale e d u c a t i o n  p r o -
g r a m s  f o r  K u r d s ,  i n t e g r a t e d  w i t h  i n s t r u c t i o n  f r o m  t e a c h e r s  o f  n o n -
K u r d i s h  r e g i o n s ;  u n i f i c a t i o n  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  t o  d e s t r o y  t h e  
~ 
d e c e n t r a l i z e d  s e a t s  o f  p o w e r  o f  l o c a l  s h e i k h s  a n d  a g a s ;  a p p o i n t m e n t  
o f  n a t i o n a l i s t s  t o  k e y  g~vernment p o s i t i o n s  i n  K u r d i s h  a r e a s ;  o r -
g a n i z a t i o n  a g a i n s t  i d e o l o g i e s  w h i c h  s u p p o r t  e t h n i c i t y .  ( E s e n g i h ,  
1 9 7 6 )  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  K u r d ?  i n  T u r k e y ,  f r o m  t h e  Kurdis~.perspective, 
i s  c o n c i s e l y  d e s c r i b e d  b y  S t e f a n o s  Y e r a s i m o s  i n  h i s  b o o k  e n t i t l e d  
Azgeli1mi~lik S i l r e c i n d e  T l i r k i y e .  ( " T u r k e y  i n  t h e  P e r i o d  o f  U n d e r -
d e v e l o p m e n t " ,  1 9 7 6 )  A c c o r d i n g  t o  Y e r a s i m o s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
K u r d i s h  s e p a r a t i s t  n o t i o n  i s  b a s e d  i n  O t t o m a n  h i s t o r y .  D u r i n g  a  
p e r i o d  w h e n  O t t o m a n  p o l i c y  w a s  f o r c e f u l  i n t e g r a t i o n  o f  A n a t o l i a n  
T u r k o m a n  g r o u p s ,  K u r d i s h  l e a d e r s  w e r e  b e i n g  o f f e r e d  s e m i - a u t o n o m y .  
T h i s  w a s  i n  e x c h a n g e  f o r  K u r d s  a c t i n g  a s  a  b u f f e r  b e t w e e n  I r a n  a n d  
t h e  O t t o m a n  E m p i r e .  T h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  s u c h  a  c o n t r a d i c t o r y  
p o l i c y  c o n c e r n i n g  t h e  K u r d s  w a s  t h e i r  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n .  T h i s  m o s t  
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p r o b a b l y  s e t  t h e  s t a g e  f o r  s u b s e q u e n t  K u r d i s h  s e p a r a t i s t  i d e a s  i n  
t h e  l a t e  1 9 t h  a n d  e a r l y  2 0 t h  c e n t u r i e s .  T h i s  o t t o m a n  p o l i c y  m a y  
a l s o  h a v e  c r e a t e d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  i m b a l a n c e  w h i c h  
e x i s t s  t o d a y  b e t w e e n  t h e  E a s t e r n  p r o v i n c e s  a n d  t h e  r e s t  o f  T u r k e y .  
D u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  R e p u b l i c  ( 1 9 2 0 - 1 9 4 0 )  t h e  p o l i c y  
· o f  s o m e w h a t  i g n o r i n g  t h e  K u r d s  w a s  r e v e r s e d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t .  
K u r d i s h  l e a d e r s h i p  w a s  b r o u g h t  u n d e r  s t r i c t  p o l i t i c a l  c o n t r o l  a n d  
a l l o w e d  n o  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  g o v e r n m e n t .  H o w e v e r ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  
t h e  n e w  r e p u b l i c a n  g o v e r n m e n t  t o o k  n o  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  r e g i o n  
e i t h e r ,  w h i c h  w a s  t h u s  le~ t o  m a n a g e  o n  i t s  o w n  w i t h  n o  d i r e c t i o n  
i n t e r n a l l y  o r  e x t e r n a l l y .  G r a d u a l l y  t h e  i n t e r n a l  s i t u a t i o n  o f  K u r d i s h  
l e a d e r s h i p ,  c o n t r o l  a n d  h i e r a r c h y  c h a n g e d  t o  c o n t r o l  b y  p r o - g o v e r n -
m e n t  e l e m e n t s .  S i n c e  t h e  f e u d a l  p o l i t i c a l  p o w e r  s t r u c t u r e  o f  t h e  
K u r d i s h  g r o u p s  s t i l l  o p e r a t e d ,  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  i n t e r n a l  p o w e r  
.  I  
d e p e n d e d  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p o l i c i e s  e s t a b l i s h e d  i n  A n k a r a . '  N o n -
K u r d s  s~nt i n t o  t h e  a r e a  b y  t h e  g o v e r n m e n t  t o  q u e l l  t h e  u p r i s i n g s  
w e r e  s u p p o r t e d  b y  t h e  K u r d i s h  l a n d e d  a r i s t o c r a c y  w h i c h  w i s h e d  o n l y  
t o  p r o t e c t  a n d  f u r t h e r  t h e i r  p r i v a t e  i n t e r e s t s .  
I .  
G o v e r n m e n t a l  a p a t h y  t ? w a r d  t h e  E a s t e r n  a n d  K u r d i s h  r e g i o n s ,  
c o u p l e d  w i t h  e x p l o i t a t i o n  b y  a  l a n d - b a s e d  e l i t e  i n t e r e s t e d  i n  p e r -
p e t u a t i n g  t h e  A n k a r a  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c i e s  t o  p r o t e c t  t h e i r  o w n  
i n t e r e s t s ,  h a s  e x a c e r a b e t e d  d i f f e r e n c e s  i n  d e v e l o p m e n t  l e v e l s  a n d  
r a t e s  b e t w e e n  t h e  W e s t e r n  a n d  E a s t e r n  ( K u r d i s h )  r e g i o n s  o f  T u r k e y .  
T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  K u r d i s h  h i s t o r y  a n d  t h e  p r e s e n t - d a y  
s i t u a t i o n  i s  m o s t  r e p r e s e n t a t i v e  Q f  t h o s e  K u r d i s h  a u t h o r s  w h o  c o u l d  
b e  c l a s s i f i e d  a s  " m o d e r a t e  s e p a r a t i s t s . "  S t e f a n o s  Y e r a s i m o s '  
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a p p r o a c h ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  K u r d s  w h o  s h a r e  h i s  v i e w ,  i s  E x e m p l i f i e d  
b y  h i s  m o d e r a t e  s u g g e s t i o n  t o  a l l e v i a t e  t h e  p r o b l e m s  i n  t h e  K u r d i s h  
r e g i o n  b y  chan~ing t h e  p o l i t i c a l  b a s e  f r o m  a  l a n d - o r i e n t e d ,  p r o -
A n k a r a  r i c h  e l i t e  t o  a  p o l i t i c a l  b a s e  e m p h a s i z i n g  p u b l i c  p a r t i c i -
p a t i o n  a n d  i n t e r e s t  i n  t h e  K u r d i s h  p r o v i n c e s .  
T h e  t h i r d  a p p r o a c h ,  " e x t r e m i s t  s e p a r a t i s t , "  i s  e s p o u s e d  i n  
t h e : l i t e r a t u r e  b y  t h o s e  K u r d s  w h o  a d m i t  t o  n o  o t h e r  a l t e r n a t i v e  t h a n  
c o m p l e t e  a u t o n o m y ,  m i n i m a l l y ,  o r  i n d e p e n d e n c e .  T h e  m e a n s  t o  a c c o m p l i s h  
s u c h  a n  o b j e c t i v e  a r e  e x p r e s s e d  b y  C .  A l a d a g .  i n  h i s  b o o k · ,  M i l l i  M e s e l e  
_ v e  D o g u '  d a  F e o d a l i z m - A } i r e t .  ( " N a t i o n a l  P r o b l e m s  a n d  t h e  F e u d a l  
T r i b e  i n  t h e  E a s t " ,  1 9 7 6 )  T h e  i n i t i a l  s t e p s  m u s t  e l i m i n a t e  t h e  f e u d a l  
t r i b a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  E a s t e r n  r e g i o n  a n d  b u i l d  u p  p o l i t i c a l  
d e m o c r a c y .  
D e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  r e g i o n  i s  n o t  o n l y  e n d i n g  
f e u d a l  p r e s s u r e  a n d  e x p l o i t a t i o n  i n  t h e  r e g i o n ,  b u t (  
a l s o  e n d i n g  c l a s s - b a s e d  e t h n i c  a n d  r a c i s t  s e p a r a t i s t  
p o l i c y  t r e a t m e n t  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  U n d e r  t h o s e  
c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  c h a n g e s  n e e d e d - i n  t h e  i n f r a -
s t r u c t u r . e ' ! '  w o u l d  b e  b a s e d  o n  e l i m i n a t i o n  o f  s e p a r a t e ' _  
t r e a t m e n t - p o l i c i e s  t g w a r d  t h e  r e g i o n  a n d  c o n s e q u e n t l y  
h a v i n g  n e w  p o l i c i e s  w i t h  e x t r e m e  e f f o r t s  t o  e c o n o m i -
. c B . l ? - - y  d e v e l o p  t h e  r e g i o n .  ( A l a d a g ,  1 9 7 6 ,  p .  1 8 7 )  
T h e  c o n t e n t i o n  o f  s u p p o r t e r s  o f  t h i s  a p p r o a c h  i s  t h a t  K u r d s  
c a n n o t  c o n t i n u e  t o  l i v e  i n  t h e  s h a d o w  o f  t h e  T u r k i s h  g o v e r n m e n t ,  
t r e a t e d  a s  r e n e g a d e  T u r k s . w i t h  n o n e  o f  t h e  b e n e f i t s  a n d  p r i v i l e g e s  
o f  a  T u r k i s h  c i t i z e n .  T u r k e y ' s  r e f u s a l  t o  r e c o g n i z e  t h e i r  h i s t o r i c a l  
a n d  c u l t u r a l  d i s t i n c t i v e n e s s ,  o f  w h i c h  t h e y  a r e  f i e r c e l y . :  p r o u d ,  i s  
a  c o n s t a n t  i n c e n t i v e  f o r  t h e m  t o  a s s e r t  t h e i r  i n d e p e n d e n c e .  
T h i s  a p p r o a c h  i s . c o n s i d e r e d  m o s t  d a n g e r o u s  b y  t h e  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t .  S u p p o r t e r s  o f  t h i s  a p p r o a c h  a r e  c l o s e l y  s u p e r v i s e d  b y  
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T u r k i s h  authori~~e~, a n d  t h e i r  p u b l i c a t i o n s  r a r e l y  a l l o w e d  t o  b e  d i s -
t r i b u t e d .  " E x t r e m i s t  s e p a r a t i s t "  a d h e r e n t s  a r e  g e n e r a l l y  m i l i t a n t  
a n d  c o m p a r a t i v e l y  u n c o m p r o m i s i n g .  
C H A P T E R  I V  
T H E O R E I ' I C A L  F R A M E W O R K  
T h e  t h e o r e t i c a l  f r a m w e o r k  w i t h i n  w h i c h  t h i s  t h e s i s  o p e r a t e s  
i s  t h a t  o f  p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n  a n d ,  m o r e  b r o a d l y ,  p o l i t i c a l  
d e v e l o p m e n t .  W i t h i n  · t h e  v a r i o u s  a p p r o a c h e s  t o  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  
l i e s  t h e  c o n c e p t  o f  p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n ,  w h i c h  I  w i l l  a t t e m p t  t o  
i l l u s t r a t e .  
M y  d e f i n i t i o n  o f  " p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t "  i s  b a s e d  o n  e s t a b . . :  
l i s h i n g  t h e  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  o f  c h a n g e  w i t h i n  i n d i v i d u a l  p o l i t i e s  
i n  r e s p o n s e  t o  m o d e r n i z a t i o n  a n d  w i t h  t h e  i n t e n t  t o  m a x i m i z e  t h e  g o a l s  
o f  e q u a l i t y ,  d i f f e r e n t i a t i o n ,  a n d  cap~city. B y  e q u a l i t y  I  m e a n  t h a t  
t h e  e n t i r e  s o c i e t y ,  n o t  j u s t  a  p r i v i l e g e d  f e w ,  i s  t h e  r e f e r e n c e  f o r  
l e g i t i m a c y .  D e m a n d s  w i l l  b e  m a d e  b y  a l l  p a r t s  o f  t h e  s o c i e t y  f o r  -
e q u a l  o p p o r t u n i t i e s ,  e q u a l  a p p l i c a t i o n  o f  l a w s ,  e q u a l  d i s t r i b u t i o n  
o f  r e s o u r c e s ,  e t c .  B y  d i f f e r e n t i a t i o n  I  m e a n  t h e  s e p a r a t i o n  a n d  
s p e c i a l i z a t i o n  o f  r o l e s ,  i n s t i t u t i o n a l  s p h e r e s ,  a n d  a s s o c i a t i o n s .  
B y  c a p a c i t y  I  m e a n  t h e  a b i l . i t y  o f  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  a n d  i n s t i -
t u t i o n s  t o  b e  r e s p o n s i v e ,  a d a p t i v e  a n d  i n n o v a t i v e  i n  t h e i r  p e r f o r -
m a n c e .  T h e  a p p r o a c h  I  p r e f e r  i s  s e q u e n t i a l  a n d  t h e  t o o l  t o  b e  u s e d  
i s  a  s e q u e n t i a l  m o d e l  o f  t h e  p a t t e r n s  i n  c r e a t i n g  o r  d i f f e r e n t i a t i n g  
i n s t i t u t i o n s  i n  o r d e r  t o  d e a l  w i t h  t h e  c h a l l e n g e s  o f  m o d e r n i z a t i o n .  
M o d e r n i z a t i o n ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  p h e n o m e n a  o f  u r b a n i z a t i o n ,  
i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  e x p a n s i o n  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y ,  i n c r e a s e d  
socialmobi~ity, e t c . ,  b r i n g s  t o  t h e  p o l i t y  f i v e  p r o b l e m  a r e a s :  
i d e n t i t y ,  l e g i t i m a c y ,  p e n e t r a t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n .  
T h e  p e n e t r a t i o n  p r o b l e m  i s  t h e  p r o b l e m  o f  h o w  m u c h  e f f e c t i v e  c o n t r o l  
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t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  h a s .  T h e  p a r t i c i p a t i o n  p r o b l e m  c o n c e r n s  w h o  
t a k e s  p a r t  i n ,  o r  h a s  s o m e  i n f l u e n c e  o v e r ,  t h e  m a k i n g  o f  g o v e r n m e n t a l  
d e c i s i o n s .  T h e  l e g i t i m a c y  p r o b l e m  r e f e r s  t o  t h e  b a s i s  u p o n  w h i c h  
a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  d e c i s i o n s  o f  g o v e r n m e n t  a r e  a c c e p t e d  b y  
t h e  p o p u l a c e  o f  a  s o c i e t y  b e c a u s e  o f  n o r m a t i v e  b e l i e f s  b y  t h e  p o p u -
l a c e  a s  t o  · t h e  " r i g h t n e s s "  o f  w a y s  i n  w h i c h  d e c i s i o n s  a r e  m a d e .  T h e  
d i s t r i b u t i o n  p r o b l e m  r e f e r s  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  d e c i s i o n s  o f  
g o v e r n m e n t  a r e  u s e d  t o  a l l o c a t e  o r  r e a l l o c a t e  m a t e r i a l  b e n e f i t s  a n d  
o t h e r  b e n e f i t s  i n  t h e  s o c i e t y . .  T h e  i d e n t i t y  p r o b l e m  c o n c e r n s  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  s e t  o f  i n d i v i d u a l s  w h o m  i t  i s  b e l i e v e d  f a l l ,  
a p p r o p r i a t e l y ,  w i t h i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  s c o p e  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  
( V e r b a ,  ~'Sequences . a n d  D e v e l o p J 1 ? . e n t , "  1 9 . 7 1 )  
I  m a i n t a i n  t h a t  a  p o l i t y  i s  p o l i t i c a l l y  i n t e g r a t e d ,  o r  a  s p e c i f i c  
g r o µ p  p o l i t i c a l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  t h a t  p o l i t y ,  w h e n . t h e s e  f i v e  a r e a s  
a r e  a d e q u a t e l y  d e a l t  w i t h  b y  t h e  p a t t e r n  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i d n . * ·  
W h e n  t h i s  h a p p e n s ,  t h e  g o a l s  o f  e q u a l i t y ,  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  c a p a c i t y  
w i l l  b e  m a x i m i z e d  b y  m e a n s  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  
m a n n e r :  ( 1 )  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  t h a t  w i l l  
m a x i m i z e  p a r t i c i p a t i o n  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s o u r c e s  t o  m e e t  
d e m a n d s  f o r  e q u i t y .  I n  s p e c i f i c  r e l a t i o n  t o  t h i s  t h e s i s ,  w h a t  h a v e  
b e e n  t h e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  o f  t h e  T u r k i s h  g o v e r n m e n t  t o w a r d  i t s  
K u r d i s h  mino~ity w h i c h  h a v e  a f f e c t e d ,  p o s i t i v e l y  a s  w e l l  a s  n e g a t i v e l y ,  
t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  K u r d s  i n . t h e  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  l i f e  o f  T u r k e y ?  
* I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  i n  t h i s  c o n t e x t  m e a n s  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  p r o c e d u r e s  a c q u i r e  v a l u e  a n d  s t a b i l i t y .  T h e  l e v e l  
o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  a  p o l i t i c a l  s y s t e m  i s  d e f i n e d  b y  t h e  
a d a p t a b i l i t y ,  c o m p l e x i t y ,  a u t o n o m y  a n d  c o h e r e n c e  o f  i t s  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  p r o c e d n : e s .  ·  ( H u n t i n g t o n ,  P o l i t i c a l  O r d e r ,  1 9 6 8 ,  p .  1 2 )  
1 ·  
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H o w  h a v e  t h e s e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  p o l i c i e s  a f f e c t e d  t h e  p a t t e r n  o f  
r e s o u r c e  d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  t h e  K u r d i s h  m i n o r i t y  a n d  t h e  T u r k s ?  
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( 2 )  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p a t t e r n s  o f  p e n e t r a t i o n  t o  d e a l  w i t h  i n c r e a s e d  
d i f f e r e n t i a t i o n .  S p e c i f i c a l l y ,  w h a t  h a v e  b e e n  t h e  p a t t e r n s  o f  p e n e -
t r a t i o n  w h i c h  h a v e .  a l l o w e d  o r  p r e v e n t e d  a c c e s s  b y  t h e  K u r d s  t o  t h e  
i n c r e a s e d  a n d  s p e c i a l i z e d  r o l e s  o f  t h e  b u r e a u c r a c y ,  i n s t i t u t i o n s  a n d  
a s s o c i a t i o n s  i n  T u r k e y ?  ( 3 )  T h e  a c h i e v e m e n t  o f  a  h i g h  l e v e l  o f  c  
c a p a c i t y  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  i d e n t i t y  a n d  l e g i t i m a c y .  A s -
s u m i n g  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  a n d  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  T u r k i s h  
R e p u b l i c  h a v e  r e a c h e d  a n  a d e q u a t e  l e v e l  o f  c a p a c i t y  t o  d e a l  w i t h  t h e  
p r o b l e m  o f  i d e n t i t y  a n d  l e g i t i m a c y  i n  g e n e r a l ,  h o w  h a s  t h i s  c a p a c i t y  
l e v e l  h e l p e d  o r  h i n d e r e d  t h e  v e r y  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  o f  i d e n t i t y  a n d  
l e g i t i m a c y  o f  t h e  K u r d s ?  
M e t h o d o l o g y  
T h e  m e t h o d o l o g i c a l  a~proach u s e d  i n  t h i s  st~dy i s  s i m p l e  
q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  d a t a  g a t h e r e d  p r i m a r i l y  f r o m  T u r k i s h  g o v e r n -
m e n t  a n d  b u s i n e s s  s o u r c e s .  ( P r i m e  M i n i s t r y  S t a t e  I n s t i t u t e  o f  T u r k e y ,  
1 9 7 6 ,  a n d  T u r k i s h  I n d u s t r i a l i s t s  a n d  B u s i n e s s m e n ' s  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 7 )  
T h e  a v a i l a b l e  d a t a  w a s  c a t e g o r i z e d  a c c o r d i n g  t o  r e g i o n s  c o r r e s p o n d i n g  
t o  t h e  g e o g r a p h i c  c o n c e n t r a t i o n s  o f  K u r d s .  ( F i g u r e  3 ,  p a g e  3 4 )  
T h e  g e o g r a p h i c  c o n c e n t r a t i o n  o f  K u r d s  w a s  d e c i d e d  u p o n  a c c o r d i n g ·  t o  
t h e  l a n g u a g e s  s p o k e n  i n ·  t h e  v a r i o u s  p r o v i n c e s .  T h e  c o n c e n t r a t i o n  
o f  K u r d i s h - s p e a k i n g  p e o p l e s  w a s  t h e n  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  
o v e r  5 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n ;  1 0 %  t o  5 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n ;  l e s s  t h a n  
1 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  
~he s o c i o - e c o n o m i c  indic~tors w e r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  t h o s e  
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a s p e c t s  o f  i n t e g r a t i o n  t h a t  c o u l d  b e  i l l u s t r a t e d  a n d  a n a l y z e d .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  a v a i l a b l e  t h r o u g h  r e s e a r c h ,  f i v e  a r e a  i n d i -
c a t o r s  e m e r g e d :  e m p l o y m e n t ,  e d u c a t i o n ,  health~care, p u b l i c  i n v e s t m e n t  
a n 4  p r i v a t e  i n v e s t m e n t .  T h e s e  s o c i o - e c o n o m i c  i n d i c a t o r s  e m e r g e d  f r o m  
t h e  a v a i l a b l e  d a t a  a s  t h o s e  w h i c h  c o u l d  b e s t  c o r r e s p o n d  t o  t h e  f i v e  
p r o b l e m  a r e a s  p r e v a l e n t  i n  a n y  p o l i t y  f a c i n g  m o d e r n i z a t i o n .  B e c a u s e  
o f  t h e  l a c k  o f  d a t a ,  t h e  p a r a m e t e r s  o f  t h i s  r e s e a r c h  w e r e  p r a c t i c a l l y  
s e l f - d e t e r m i n e d .  A l t h o u g h  t h e r e  w a s  n o t  e n o u g h  r a w  d a t a  t o  c o r r e -
s p o n d  t o  e v e r y  p r o b l e m  a r e a  ( i d e n t i t y ,  l e g i t i m a c y ,  p e n e t r a t i o n ,  p a r t i -
c i p a t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n ) ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  s t a t i s t i c s  a n d  l i t e r a t u r e  
f r o m  var~ous s o u r c e s  s u f f i c e d  t o  p r e s e n t  a n  a d e q u a t e  o u t l i n e  o f  t h e  
p r o b l e m  o f  t h e  p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y .  F r o m  
t h e s e  f i g u r e s ,  a s  w e l l  a s  t h r o u g h  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e ,  I  w a s  a b l e  
t o  c o n c l u d e  t h e  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  s i t u a t i o n  o f  t h e  K u r d s  
i n  t h e i r  r e g i o n s  o f  m a j o r i t y  o c c u p a n c y  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  r e s t  o f ·  
T u r k e y .  A g a i n ,  t h e  s p a t i a l  a n a l y s i s  w a s  b a s e d  o n  r e g i o n a l  c o m p a r i s o n s .  
T h e  d a t a  r e s e a r c h  w a s ,  h o w e v e r ,  n o t  w i t h o u t  f o r m i d a b l e  o b s t a c l e s .  
T h e  p r i m a r y  d i f f i c u l t y  i n  r e s e a r c h i n g  t h i s  t o p i c  i s  s i m p l e  l a c k  o f  
s u b s t a n t i a l  p u b l i c a t i o n s  o f  s t a t i s t i c s  a s  w e l l  a s  r e l a t i v e  i n a c -
: c e s s i b i l i t y  o f  w h a t  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e .  T h e  p r i m a r y  
s o u r c e s  o f  d a t a  w e r e  o f f i c i a l  T u r k i s h  g o v e r n m e n t  s t a t i s t i c a l  p u b l i -
c a t i o n s ,  a n d  b o o k s  b y  K u r d i s h  a u t h o r s  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m  b e -
t w e e n  K u r d s  a n d  t h e  T u r k i s h  g o v e r n m e n t .  
T h e  f o r m e r  s o u r c e  p r o v i d e d  t h e  s t a t i s t i c s  f r o m  w h i c h  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  f i g u r e s  a n d  t a b l e s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  t h e s i s  w e r e  
d e r i v e d .  H o w e v e r ,  I  w a s  u n a b l e  t o  l o c a t e  a n y  d a t a  w h i c h  c o u l d  
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p r o v i d e  a  l o n g - t e r m  p i c t u r e  o f  c h a n g e s  i n  t h e  s e l e c t e d  s o c i o - e c o n o m i c  
i n d i c a t o r s .  T h e r e  w e r e  n o  a v a i l a b l e  s t a t i s t i c s  r e p r e s e n t i n g  t h e  
s i t u a t i o n  p r i o r  t o  1 9 6 4  n o r  l a t e r  t h a n  1 9 7 5 ·  T h u s  a  m a j o r  o b s t a c l e  
e m e r g e d  r e g a r d i n g  m y  d e s i r e  t 9  p r e s e n t  a  p a t t e r n  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t h e o r y  o f  t h e  p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  K u r d s .  
T h e  l a t t e r  s o u r c e ,  b o o k s  a u t h o r e d  b y  K u r d s ,  w a s  l e s s  h e l p f u l  
i n  t e r m s  o f  r a w  d a t a  a n d  s p e c i f i c  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n ,  b u t  d i d  
p r e s e n t  d e t a i l e d  h i s t o r i c a l  a c c o u n t s . o f  t h e  K u r d i s h  s t r u g g l e  a s  w e l l  
a s  p r e d i c t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  f u t u r e  o f  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y .  T h e  
l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e s e  b o o k s  w a s  t h e  o n l y  o p -
p o r t u n i t y  t o  i n t e r p r e t  t h e  s i t u a t i o n ,  p a s t  a n d  p r e s e n t ,  f r o m  t h e  
K u r d i s h  p e r s p e c t i v e .  
T h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  w a s  o r g a n i z e d  a n d  
c o m p i l e d  s o  a s  t o  c o n s i s t e n t l y  c o m p a r e  t h e  s i t u a t i o n  a m o n g  t h e  s e v e n  
r e g i o n s .  S i n c e  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  a n a l y s i s  i s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  K u r d i s h  a r e a  ( p r i m a r i l y  t h e  r e g i o n s  o f  
E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a ;  s e e  F i g u r e  2 ,  p a g e  3 4 )  
a n d  t h e  r e m a i n d e r  o f  T u r k e y ,  c o n s t a n t  r e f e r e n c e  w i l l  b e  m a d e  t o  t h e  
c o m p a r a t i v e  r e g i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  
~~ "'"'II"-.~ """'11'~~......,.. ,,._,,..,,.,...,~ ,fl"t'-J:"~-. .  '"'!~·--....--A . . . . .  _ _  . . . . .  _ _  _ _ , , , .  . . . . . . . . .  , , , _ , , _ ,  - -
C H A P T E R  V  
D A T A  A N A L Y S I S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r a w  d a t a  
a n d  c o r r e s p o n d i n g  a n a l y s i s  t o  c l e a r l y  i l l u s t r a t e  t h e  s i t u a t i o n  o f  
t h e  K u r d s  i n  t h e  E a s t e r n  p r o v i n c e s  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  r e s t  o f  T u r k e y .  
T h e  f o l l o w i n g  d a t a  w i l l  h o p e f u l l y  s u b s t a n t i a t e  c e r t a i n  s t a t e m e n t s  
a n d  assumption~, b y  n o n - K u r d s  a s  w e l l  a s  K u r d s ,  b y  o f f e r i n g  c o n c r e t e  
e v i d e n c e  o f  t h e  e x i s t i n g  s i t u a t i o n .  T h e r e  i s  n o  i n t e n t i o n  b y  t h e  
a u t h o r  t o  s u p p o r t  o n e  p o s i t i o n  o v e r  t h e  o t h e r ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  T u r k i s h  
g o v e r n m e n t ' s  o v e r  K u r d i s h ;  n o r  w a s  a n y  d a t a  s e l e c t e d  o u t  o f  t h e  p r e -
I  
1  ·  
s e n t a t i o n  i n  o r d e r  t o  p e r s u a d e  t h e  r e a d e r  t o w a r d  a  p a r t i c u l a r  c o n -
c l u s i o n .  
T h e  d a t a  w a s  c a t e g o r i z e d  a c c o r d i n g  t o  r e g i o n s  c o r r e s p o n d i n g  
t o  t h e  g e o g r a p h i c  c o n c e n t r a t i o n  o f  K u r d s .  ( T a b l e  I  a n d  F i g u r e  2 ,  
p a g e  3 4 )  T h e  s e v e n  r e g i o n s  ( E u r o p e a n ,  B l a c k  S e a ,  M a r m a r a  a n d  A e g e a n ,  
M e d i t e r r a n e a n ,  A n a t o l i a n ,  E a s t e r n ·  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a )  
a r e  i d e n t . i c a l  t o  t h e  T u r k i s h  g o v e r n m e n t ' s  o f f i c i a l  r e g i o n a l  d i v i s i o n s  
o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  K u r d i s h  p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n  ( F i g u r e  
3 )  w a s  d e t e r m i n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e . l a n g u a g e s  s p o k e n  i n  t h e  v a r i o u s  
p r o v . i n c e s .  T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  K u r d i s h - s p e a k i n g  p r o p l e  w a s  t h e n  
d i v i d e d  ± n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  o v e r  5 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n ;  1 0 %  t o  
5 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n ;  l e s s  t h a n  1 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  ( N y r o p ,  
1 9 7 3 )  
I s m a i l  C e m ' s  s t a t i s t i c s  r e g a r d i n g  l a n g u a g e  g r o u p s  s e r v e s  t o  
s u p p o r t  t h e  c o n c l u s i o n  d e r i v e d  f r o m  g o v e r n m e n t  s o u r c e s .  C e m  s t a t e s  
t h a t  o v e r  s i x  m i l l i o n  p e o p l e  i n  t h e  E a s t e r n  r e g i o n s  s p e a k  a  l a n g u a g e  
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R e g i o n  
( N  . Q . n . . : I f o r d i s h  l  
E u r o p e a n  
B l a c k  S e a  
M a r m a r a  &  
A e g e a n  
M e d i t e r r a n e a n  
A n a t o l i a n  
j _ K u r d i s h l  
E a s t e r n  
A n a t o l i a  
S o u t h e a s t e r n  
A n a t o l i a  
T A B L E  I I I  
A P P R O X I M A T E D  R E G I O N A L  P O P U L A T I O N  
I N C R E A S E  P E R  Y E A R *  
P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  
Y e a r l y  P e r c e n t a g e  
1 9 6 5  1 9 7 0  
I n c r e a s e  
3 , 1 4 2 , 8 2 4  
3 , 8 9 5 , 5 3 4  
4 . 5 %  
4 , 5 7 6 , 7 4 6 .  
4 , 9 9 7 , 2 3 4  
1 .  5 %  
4 , 9 9 2 , 7 8 4  
5 , 5 1 0 , 1 2 6  
2 . 0 %  
2 , 4 0 7  , 0 4 9 .  2 , 7 9 4 , 7 1 8  3 . 0 %  
l l , 1 6 0 , 7 1 6  
1 2 , 5 3 1 , 2 2 7  
2 . 0 %  
3 , 4 0 2 , 8 2 9  
' 3 , 8 5 5 , 5 7 8  
2 . 1 %  
1 , 7 0 8 , 4 7 3  
2 , 0 2 0 , 7 5 9  
3 . 1 %  
* C o n c l u d e d  b y  c a l c u l a t i n g  t h e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  f r o m  1 9 6 5  t o  1 9 7 4  
a n d  c o m p u t i n g  t h e  a v e r a g e  y e a r l y  c h a n g e .  
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o t h e r  t h a n  T u r k i s h .  O f  t h o s e  s i x  m i l l i o n ,  5 3 %  s p e a k s  K u r d i s h .  
( C e m ,  1 9 7 4 ,  p p .  5 0 4 - 5 0 5 )  T h e  K u r d i s h - s p e a k i n g  p , e r c e n t a g e s  i n  t h e  
v i l a y e t s  w h i c h  h e l p  c o m p r i s e  t h e  d e f i n e d  K u r d i s h  r e g i o n  i n c l u d e : '  
6 4 %  i n  A g r i ;  6 9 %  i n  B i n g o l ;  6 6 %  i n  B i t l i s ;  9 1 %  i n  S i i r t ;  6 1 %  i n  
U r f a ;  6 9 %  i n  D i y a r b a k i r ;  a n d  9 2 %  i n  M a r d i n .  ( C e m ,  1 9 7 4 ,  p .  5 0 6 )  
T h e  l a n d  u s e  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I I  p r o v i d e s  a  
n u m e r i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e v e n  r e g i o n s  o f  T u r k e y  i n  r e l a t i o n  
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t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  u s e  o f  t h e  l a n d .  T h e  f i g u r e s  c a t e g o r i z e d  a s  
" n o n - a r a b l e  l a n d "  i n c l u d e s  n o n - a g r i c u l t u r a l  u s e  o n l y .  I t  d o e s  n o t  
i n c l u d e  l a n d  i n c o r p o r a t e d  b y  c i t i e s  o r  v i l l a g e s ,  n o r  d o e s  i t  i n c l u d e  
l a n d  u s e d  f o r  i n d u s t r y .  
T h e  r e g i o n s  o f  t h e  B l a c k  S e a ,  M a r m a r a  a n d  A e g e a n ,  a n d  M e d i t -
t e r r a n e a i l  e x h i b i t  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  n o n - a r a b l e  l a n d  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  t o t a l  l a n d  m a s s  f o r  t h e  r e s p e c t i v e  r e g i o n s .  H o w e v e r ,  i t  m u s t  
b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e s e  r e g i o n s  a l s o  c o n t a i n  n u m e r o u s  m o u n t a i n  
c h a i n s  w h i c h  g r e a t l y  r e d u c e  t h e  a m o u n t  o f  a r a b l e  l a n d .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  B l a c k  S e a  R e g i o n  c o n t a i n s  a  m o u n t a i n  c h a i n  w h i c h  r u n s  p a r a l l e l  
t o  t h e  c o a s t l i n e ,  l e a v i n g  m e r e l y  a  s t r i p  o f  l a n d  s u i t a b l e  f o r  a g r i -
c u l t u r e .  I n  t h e  M a r m a r a  a n d  A e g e a n  R e g i o n ,  t h e  m o u n t a i n  r a n g e s  
w h i c h  r u n  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  c o a s t  l i m i t  t h e  a r a b l e  l a n d  t o  v a l l e y  
p a t c h e s  b e t w e e n  t h e  r i d g e s .  
O n  t h e  a v e r a g e ,  t h e  p e r c e n t  o f  n o n - a r a b l e  l a n d  i n  t h e  K u r d i s h  
r e g i o n s  o f  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  i s  3 8 . 1 9 % ,  a c -
c o r d i n g  t o  t h e  l a t e s t  a v a i l a b l e  d a t a  o f  1 9 7 0 .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  h i g h  
m o u n t a i n  r a n g e s  i n  t h e s e  r e g i o n s ,  t h e y  a r e  l o c a t e d  p r i m a r i l y  i n  t h e  
e x t r e m e  E a s t e r n  p o r t i o n s ,  c l o s e  t o  t h e  T u r k i s h  b o r d e r .  A s  t h e r e  a r e  
i  
I  
I  
I  
I  
l  
I  
!  
1 .  
T A B L E  r J  
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L A N D  U S E ,  1 9 7 0  
%  o f  N o n - A r a b l e  L a n d  
T o t a l  L a n d  M a s s  
N o n - A r a b l e  L a n d *  
t o  T o t a l  R e g i o n a l  .  
R e g i o n  
~Sguare. M i l e s )  
( S g u a r e  M i l e s )  L a n d  M a s s  
( N o n - K u r d i s h )  
E u r o p e a n  
9 , 6 4 2 . 2  
4 , 1 0 8 . 3  
4 2 . 6 1 %  
B l a c k  S e a  
2 6 , 6 6 2 . 2  
1 4 , 3 0 2 . 4  
5 3 . 6 4 %  
M a r m a r a  &  
Aeg~an 
3 3 , 9 2 3 . 7  
2 0 , 6 4 1 .  6  
6 0 . 8 5 %  
M e d i t e r r a n e a n  
2 4 , 2 7 7 . 6  
1 5 , 6 3 2 . 7  
6 4  . •  3 9 %  
A n a t o l i a n  
( K u r d i . s h )  
l 3 3 , 3 4 3 . 4  
6 1 , 5 5 6 .  2  .  
4 6 . 1 6 %  
E a s t e r n  
A n a t o l i a  
5 0 , 5 4 1 .  6  2 0 , 3 8 8 . 6  
4 0 . 3 4 %  
S o u t h e a s t e r n  
A n a t o l i a  
2 0 , 5 5 7 . 2  
7 , 4 0 8 . 2  
3 6 .  o 4 %  
T O T . A L  
· 2 9 8 , 9 4 7 . 9  1 4 4 , 0 3 8 . 0  
3 8 . 6 8 %  
* N o n - a g r i c u l t u r a l  u s e ;  d o e s  n o t  i n c l u d e  c i t i e s  o r  i n d u s t r y .  
S o u r c e :  T i i r k i y e  I s t a t i s t i k  Y i l l i g i  1 9 7 5 ,  . 1 9 7 6 ,  p p .  1 8 2 - 1 8 3 .  
T A B L E  V  
S T A T E  I R R I G A T I O N  S C H E M E S  
1 9 6 5  
A r e a  ( R e g i o _ n )  
K o n y a  ( A n a t o l i a )  
~eyhan P l a i n  ( M e d i t e r r a n e a n )  
B i i y U k .  M e n d e r e s  ( M a r m a r a  &  
A e g e a n )  
G e d i z  ( M a r m a r a  &  A e g e a n )  
A r a s  ( E a s t e r n  A n a t o l i a ) *  
M a l a t y a  B a s i n  ( A n a t o l i a )  
A n t a l y a  P l a i n  ( M e d i t e r r a n e a n )  
O t h e r s  
T O T A L  
* K u r d i s h  a r e a  
L a n d  I r r i g a t e d  
( S q u a r e  M i l e s )  
1 2 0 . 0 0  
1 1 9 - 3 1  
82.3~ 
6 5 . 6 7  
5 9 . 7 2  
2 7 . 5 3  
2 5 . 9 5  
1 2 0 . 9 3  
6 2 1 . 9 2  
P e r c e n t a g e  o f  T o t a l  
I r r i g a t e d  L a n d  
-
1 9 . 3 %  
1 9 . 2 %  
1 3 . 2 %  
1 0 . 6 %  
9 . 7 %  
4 . 4 %  
4 . 2 %  
1 9 .  2 %  I  
S o u r c e :  D e v d n e y , · J o h n  C .  T u r k e y :  A n  I n t r o d u c t o r y  G e o g r a p : b y .  
N e v  Y o r k :  P r a e g e r  P u b l i s h e r s ,  1 9 7 1 ,  p .  1 5 1 .  
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f e w  l a r g e  c i t i e s  a n d  p r a c t i c a l l y  n o  i n d u s t r i a l  u s e  o f  t h e  l a n d ,  i t  
w o u l d  a p p e a r  t h a t  s o m e  p o t e n t i a l  f o r  l a n d  u s e  d e v e l o p m e n t  d o e s  e x i s t .  
T h i s  h y p o t h e s i s  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  d a t a  a v a i l a b l e  i n . T a b l e  III~ 
S t a t e  I r r i g a t i o n  S c h e m e s .  A t  t h e  t i m e  o f  t h a t  d a t a  c o m p i l a t i o n  
( 1 9 6 5 )  t h e r e  v a s  o n l y  o n e  s t a t e  i r r i g a t i o n  s c h e m e  i n  t h e  K u r d i s h  
a r e a .  T h a t  p r o j e c t  i r r i g a t e d  o n l y  9~-7% o f  t h e  t o t a l  i r r i g a t e d  l a n d  
i n  a l l  o f  T u r k e y .  T h i s  i s  t h e  l o w e s t  p e r c e n t  o f  i r r i g a t e d  l a n d  i n  
a r r y  r e g i o n .  
A c c o r d i n g ·  t o  I s m a i l  C e m  ( 1 9 7 4 )  a n d  S t e f a n o s  Y e r a s i m o s  ( 1 9 7 6 )  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d  a m o n g  K u r d s . i s  h i g h l y  u n b a l a n c e d .  I n  1 7  
v i l a y e t s ,  o r  p r o v i n c i a l  c a p i t a l s  ( E r z i n c a n ,  E r z u r u m ,  K a . r s ,  A g r i ,  
T u n c e l i ,  B i n g o l ,  M u 9 ,  B i t l i s , '  V a n ,  A d i y a m a n ,  M a l a t y a ,  El~zig, S i i r t ,  
G a z i a n t e p ,  U r f a ,  D i y a r b a k i r ,  M a r d i n ,  H a k k a r i ) ,  3 8 %  o f  t h e  f a r m e r s  
e x i s t  a s  s h a r e - c r o p p e r s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  3 8 %  o f  t h e  f a r m e r s  p a y  a  
l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e i r  s u b s i s t . e n c e  e a r n i n g s  
I V  
t o  a  l a n d l o r d ,  o r
1
a g a ,  
i n  s u p p o r t  o f  a  f e u d a l  s y s . t e m .  3 3 %  o f  t h e  a r a b l e  l a n d  i s  o w n e d  b y  
o n l y  2 . 4 %  o f  t h e  f a r m i n g  fainil~es i n  t h e  E a s t e r n  r e g i o n s .  I n  t h e  f o u r  
m o s . t  K u r d i s h  p r o v i n c e s  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  R e g i o n  (Hakk~ri, B i n g o l ,  
S i i r t ,  Mu~),' 5 6 %  o f  a l l  a r a b l e  l a n d  i s  o w n e d  b y  a  m e r e  3 . 6 %  o f  t h e  
f a r m i n g  f a m i l i e s .  ( C e m ,  1 9 7 4 ,  p .  5 0 6 )  O f  t h i s  3 . 6 % ,  4 5 %  a r e  a b s e n t e e  
l a n d l o r d s .  
I n  1 7  v i l a y e t s  o f  t h e  E a s t e r n . A n a t o l i a  R e g i o n ,  4 . 5 %  o f  t h e  l a n d  
o w n e r s  l i v e  i n  u r b a n  a r e a s ;  i n  o t h e r  w o r d s ,  a r e  a b s e n t e e  l a n d l o r d s .  
H o w e v e r ,  t h i s  t i n y  p e r c e n t a g e  o f  l a n d o w n e r s  o v n s  3 0 %  o f  t h e  r e g i o n ' s  
a r a b l e  l a n d .  A  s i m i l a r  s i t u a t i o n  e x i s t s  i n  f o u r  v i l a y e t s  o f  t h e  
S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  R e g i o n  (Urf~, D i y a r b a k i r ,  M a r d i n  a~d G a z i a n t e p )  
5 3  
w h e r e  7 . 5 %  · o f  t h e  l a n d o w n e r s  a r e  i n  a b s e n t i a  w h i l e  o w n i n g  7 0 %  o f  
t h e  a r a b l e  l a n d . *  ( C e m ,  1 9 7 4 ,  p .  5 0 9 )  
T a b l e  I  i l l u s t r a t e s  t h e  p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n ,  b y  r e g i o n ,  
i n  T u r k e y .  T h e s e  f i g u r e s ,  p l u s  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  g i v e s  
a  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l a n d  u s e  p r o f i l e s  o f  t h e  r e g i o n s ,  s e r v e  
a s  t h e  b a c k d r o p  a g a i n s t  w h i c h  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  
p a g e s  c a n  b e  c o m p a r e d .  
E m p l o y m e n t  I n d i c a t o r  
T h e  f i g u r e s  i n  t h i s  t a b l e  ( T a b l e  V I I )  i l l u s t r a t e  t h e  e m p l o y -
m e n t  c h a n g e s ,  r e g i o n  b y  r e g i o n ,  b e t w e e n  1 9 6 7  a n d  1 9 7 4 .  I n  t h o s e  
y e a r s  t h e  e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n  ( d e f i n e d  a s  p e r s o n s  1 5  y e a r s  
o f  a g e  a n d  o v e r  w h o  w o r k e d  f o r  i n c o m e  i n  t h e  l a s t  w e e k  b e f . o r e  t h e  
c e n s u s )  i n c r e a s e d  f r o m  1 2 , 9 3 7 , 5 8 , 8  t o  1 5 , 7 3 7 , 3 5 4 .  J o b  p l a c e m e n t s  
f o r  t h o s e  y e a r s ,  r e s p e c t i v e l y ,  n u m b e r e d  2 8 6 , 5 3 1  a n d  4 0 7 , 8 2 9 .  T h e s e  
j o b  p l a c e m e n t s  d o  n o t  r e f e r  o n l y  t o  p r e v i o u s l y  u n e m p l o y e d  p e r s o n s ,  
n o r  t o  p e r s o n s  s e e k i n g  i n i t i a l  e m p l o y m e n t ;  t h e y  a l s o  a p p l y  t o  p e r s o n s  
c h a n g i n g  j o b s  . . .  
I n  t h e  E u r o p e a n  R e g i o n  t h e r e  w a s  v e r y  l i t t l e  c h a n g e  i n  t h e  
n u m b e r . o f  j o b  p l a c e m e n t s  b e t w e e n  1 9 6 7  a n d  1 9 7 4 ,  e v e n  t h o u g h  t h e  
p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  b y  1 , 1 7 1 , 0 5 2 .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  a n  i n f l u x  o f  
p e r s o n s  t o  t h a t  r e g i o n ,  t h e r e  i s  n o  s u b s t a n t i a l  c h a n g e  i n  e m p l o y m e n t  
o p p o r t u n i t y  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  i n c r e a s e d . p o p u l a t i o n .  T h i s  i s  n o t  
* T h e  m o s t  i n c l u s i v e ,  detaile~ a n d  r e l i a b l e  s o u r c e  f o r  t h e  a f o r e -
m e n t i o n e d  s t a t i s t i c s  o n  t h e  K u r d i s h  r e g i o n  i s  I s m a i l  B e 9 i k 9 i ,  D o g u  
A n a d o l u ' n u n  D u z e n i .  ( " E a s t e r n  A n a t o l i a ' s  O r d e r l i n e s s " ,  1 9 6 9 )  C e m  
a n d  Y e r a s i m o s  h a v e  t a k e n  m o s t  o f  t h e i r  s u p p o r t i v e  d a t a  f r o m  t h i s  b o o k .  
H o w e v e r ,  t h e  b o o k  i s  b a n n e d  a n d  o u t  o f  p r i n t  i n  T u r k e y ,  t h u s  i m p o s s i b l e  
t o  o b t a i n .  
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5 5  
s u r p r i s i n g  g i v e n  t h a t  I s t a n b u l ,  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  i n d u s t r i a l  o f ·  
a l l  t h e  u r b a n  a r e a s ,  i s  l o c a t e d  i n  t h i s  r e g i o n .  B e c a u s e  o f  i t s  s i z e  
a n d  i n d u s t r i a l  c a p a c i t y  i t  i s  o f t e n  t h e  f i r s t  c h o i c e  o f  t h o s e  s e e k i n g  
a  b e t t e r  l i f e  s t y l e  i n  a n  u r b a n  a r e a .  T h u s ,  d e s p i t e  a n  o b v i o u s  
i n a b i l i t y  t o  a b s o r b  w o r k e r s  i n t o  t h e  e c o n o m y ,  t h e  E u r o p e a n  R e g i o n  
h a s  t h e  l a r g e s t  a n n u a l  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  ( 4 . 5 % )  w i t h  n o  c o r r e s p o n d i n g  
· i n c r e a s e  i n  j o b  p l a c e m e n t s .  
T h e  B l a c k  S e a  R e g i o n  s a w  a n  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n  f r o m  4 , 7 1 4 , 0 4 8  
t o  5 , 2 9 7 , 0 6 8  w h i l e  t h e  n u m b e r  o f  j o b  p l a c e m e n t s  d e c r e a s e d  f r o m  2 2 , 9 9 3  
t o  1 3 , 6 9 6 .  T h i s  i s  t h e  on~y r e g i o n  i n  w h i c h  t h e r e  w a s  a  d e c r e a s e  i n  
j o b  p l a c e m e n t s  w i t h o u t  a  c o r r e s p o n d i n g  d e c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n .  T h i s  
r e g i o n  h a s  t h e  l o w e s t  a v e r a g e  a n n u a l  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  o f  a l l  t h e  
r e g i o n s .  T h i s  l o w  p o p u l a t i o n  i n c . ; . · e a s e  ( 1 .  5 % )  r e f l e c t s  t h e  l a c k  o f  
e c o n o m i c  o p p o r t u n i t y  d u e  t o  l i t t l e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o r  i n v e s t m e n t  
d e v e l o p m e n t  c > c c u r r i n g  i n  t h e  r e g i o n .  
T h e  M a r m a r a  a n d  A e g e a n  R e g i o n ,  w h i l e  s h o w i n g  a  s o m e w h a t  a v e r a g e  
a n n u a l  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  o f  2 . 0 % ,  i n d i c a t e s  a  c o m m e n d a b l e  p r o p o r -
t i o n a t e  i n c r e a s e  i n  j o b  p l a c e m e n t s .  T h i s  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  a n  
a v a i l a b i l i t y  o f  i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t  i n  s u c h  c i t i e s  a n d  t o w n s  a s  
•  
I z m i r ,  B u r s a  a n d  K o c a e l i  a s  w e l l  a s  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  t o u r i s m  
a l o n g  t h e  c o a s t a l  r e s o r t s  s u c h  a s  C a n a k k a l e ,  B o d r u m ,  0 e s m e ,  M a r m a r i s ,  e t c .  
)  "  ,  
A  v e r y  s i m i l a r  s i t u a t i o n  i s  e v i d e n t  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  R e g i o n  
w h i c h  b o a s t s  a  s l i g h t l y  h i g h e r  a n n u a l  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  o f  3 . 0 % .  
W h e r e a s  t h e  j o b  p~acements. i n  1 9 6 7  n u m b e r e d  o n l y  6 7 , 6 8 8  i n  a n  e c o -
n o m i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n  o f  2 , 5 5 1 , 4 7 1 ,  t h e y  i n c r e a s e d  t o  1 3 2 , 6 2 3  
i n  1 9 7 4  f o r  a n  e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n  o f  3 , 1 3 0 , 0 8 4 .  T h e  
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r e a s o n s  f o r  a  m o r e  s u c c e s s f u l  j o b  p l a c e m e n t  i n  t h i s  r e g i o n ,  g i v e n  t h e  
h e a l t h y  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e ,  m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o  r a p i d  d e v e l o p m e n t ,  
i n d u s t r i a l l y  a s  w e l l  a s  e c o n o m i c a l l y ,  o f  s u c h  u r b a n  c e n t e r s  a s  A n t a l y a ,  
.  
M e r s i n ,  I s k e n d e r u n  a n d  A d a n a .  T h e r e  i s  a l s o  a  m a j o r  i n c r e a s e  i n  
t o u r i s m  a l o n g  t h e  M e d i t e r r a n e a n  s h o r e l i n e .  
I n  t h e  c e n t r a l  r e g i o n  o f  A n a t o l i a  t h e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  
betw~en 1 9 6 7  a n d  1 9 7 4  w a s  1 , 9 2 6 , 5 8 1  w h i l e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  
i n  j o b  p l a c e m e n t s  w a s  o n l y  1 , 3 9 6 .  T h i s  r e g i o n  o f t e n  f u n c t i o n s  a s  a  
t r a n s i t i o n  a r e a  f o r  T u r k s  m i g r a t i n g  W e s t w a r d  i n  s e a r c h  o f  e m p l o y m e n t  
o r  c h a n g e s  i n  l i f e  s t y l e .  A s  t h e r e  i s  n o t  m u c h  o p p o r t u n i t y  f o r  e i t h e r  
i n d u s t r i a l  o r  a g r i c u l t u r a l  e m p l o y m e n t ,  m o s t  fam~lies i n  t r a n s i t i o n  
c o n t i n u e  t o  m o v e  W e s t w a r d  a f t e r  a  b r i e f  p e r i o d  o f  residen~y i n  
A n a t o l i a .  
T h e  e m p l o y m e n t  s t a t i s t i c s  c o n c e r n i n g  t h e  p r e d o m i n a n t l y  K u r d i s h  
r e g i o n s  o f  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  r e f l e c t  s o m e  
i n t e r e s t i n g  c h a n g e s  i n  t h e  m i g r a t i o n  a n d  e m p l o y m e n t  p a t t e r n .  I t  i s  
o b v i o u s  t h a t . p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s  r e f l e c t  n o t  o n l y  m i g r a t i o n  p a t t e r n s  
b u t  s i m p l e  i n c r e a s e  i n  t h e  b i r t h  r a t e  a s  w e l l .  W h i l e  t h e  a n n u a l  
p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  i n  t h e  E a s t e r n  A n a t o l i a  R e g i o n  r o u g h l y  c o i n c i d e s  
w i t h  t h e  a v e r a g e  i n c r e a s e  i n  t h e  reniain~ng r e g i o n s ,  t h e  r e g i o n  o f  
S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  d e m o n s t r a t e s  a n  i n c r e a s e  s e c o n d  o n l y  t o  t h e  
, #  
h e a v i l y  i n d u s t r i a l i z e d  E u r o p e a n  R e g i o n  a n d  c l o s e l y  f o l l o w e d  b y  t h e  
d e v e l o p i n g  a n d  tourist~oriented M e d i t e r r a n e a n  R e g i o n .  T h e r e  i s  s o m e  
i n d i c a t i o n  o f  m o v e m e n t  i n t o  t h i s  r e g i o n  f r o m ,  p r e s u m a b l y ,  t h e  r e g i o n  
o f .  E a s t e r n  A n a t o l i a  d i r e c t l y  t o  t h e  n o r t h .  O n e  m i g h t  a s s u m e  t h a t  
e c o n o m i c  opportu~ity i n  t h e  l a r g e r  u r b a n  a r e a s  o f  D i y a r b a k 1 r  a n d  
I  
I  
I ·  
l  
l .  
. . , _ , . . . . , .  -.;.-..._----~.,. ,,...,.,.....,..,.-~"lj.,,;;.s-_.•r L . . , . .  - ·  -.-~~--~...,._.._.,..~.,..,,~._,...,,_....~, . .  . . ,  . . .  --.~----. . . .  ~-<--{"k 
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U r f a  ( w h i c h ,  i n c i d e n t a l l y ,  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  h i g h l y  K u r d i s h  a r e a s ;  
s e e  F i g u r e  2 ,  p a g e  3 4 )  i n d u c e  s o m e  t o  m o v e  f r o m  t h e  E a s t e r n  A n a t o l i a  
R e g i o n  i n t o  t h e  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  R e g i o n .  
I s m a i l  C e m  ( 1 9 7 4 )  c o n t e n d s  t h a t  u r b a n i z a t i o n  a n d  i n t e r n a l  
r e g i o n a l  m i g r a t i o n  i s  l i m i t e d  b e c a u s e  t h e  e c o n o m y  i s  b a s e d  p r i m a r i l y  
o n  e m p l o y m e n t  i n  a g r i c u l t u r e .  E v e n  i f  r e s i d e n t s  o f  t h e s e  K u r d ± s h  
a r e a s  c h o o s e  t o  m o v e  t o  u r b a n . a r e a s  ( s u c h  a s  E r z u r u m  i n  t h e  E a s t e r n  
A n a t o l i a  R e g i o n )  o n l y  1 9 %  o f  t h e  r e s i d e n t s  o f  s q u a t t e r  h o u s i n g  t h e r e  
a r e  e m p l o y e d .  ( C e m ,  1 9 7 4 ,  p .  5 0 9 )  C e m  c o n t e n d s  t h a t · m i g r a t i o n  f r o m  
t n e  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  R e g i o n s  i s  l i m i t e d  
d u e  t o  l a n g u a g e  b a r r i e r s ,  c o s t ·  a n d  d i s t a n c e  t o  m a j o r  u r b a n  a r e a s  
s u c h  a s  I s t a n b u l  a n d  I z m i r .  · C e m  r e i t e r a t e s  t h i s  p o i n t  b y  s t a t i n g ,  
" O n l y  o . 4 %  o f  t h e  s q u a t t e r - h o u s e  r e s i d e n t s  o f  I s t a n b u l  a r e  f r o m  t h e  
S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  R e g i o n .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h a t  g r o u p  i s  e m p l o y e d  
a s  porters~" (  C e m ,  1 9 7 4 ,  p .  5 1 1 )  
E d u c a t i o n  I n d i c a t o r  
T h e  s e c o n d  socio-~_c,onomic i n d i c a t o r  t o  b e  c o n s i d e : r e d  i s  t h a t  
o f  e d u c a t i o n .  T a b l e s  V I I I ,  I X  a n d  X  i l l u s t r a t e ,  r e g i o n a l l y ,  t h e  
l i t e r a c y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  1 9 6 5  a n d  1 9 7 0 .  I n  1 9 6 5  t h e  r e g i o n s  
d e m o n s t r a t i n g  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  illit~racy _ w e r e  t h e  p r e d o m i -
n a n t l y  K u r d i s h  r e g i o n s  o f  E a s t e r n  A n a t o l i a ,  w i t h  6 7 . 0 8 % ,  a n d  S o u t h - ·  
- e a s t e r n  A n a t o l i a ,  w i t h  7 4 . 1 8 % · .  T h e  r e g i o n  w i t h  t h e  l o w e s t  i l l i t e r a c y  
r a t e  i n  1 9 6 5  w a s  t h e  E u r o p e a n  R e g i o n  w i t h  o n l y  2 6 . 2 1 % .  I n  1 9 6 5  t h e  
n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  i l l i t e r a c y  w a s  4 1 . 7 8 %  o f  t h e - t o t a l  p o p u l a t i o n .  
T h e  i l l i t e r a c y  a v e r a g e  f o r  t h e  K u r d i s h  r e g i o n s  w a s  7 0 . 6 3 %  w h i l e  t h e  
com..Par~t~ve a v e r a g e  f o r  t h e  r e m a i n i n g  r e g i o n s  w a s  4 5 . 7 1 % .  
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T A B L E  X  
A V A I L A B I L I T Y  O F  S C H O O L S  
B Y  R E G I O N  
L a n d ·  M a s s  N m n b e r  o f  S c h o o l s  
S q u a r e  M i l e s ·  P e r  
R e B i o n  
~Sguare M i l e s }  
1 2 6 3  
S c h o o l
2  
1 2 6 3  
J_Non-Kur~ishl 
9 , 6 4 2 . 2  1 , 0 6 6  
9 .  o 4  
E u r o p e a n  
B l a c k  S e a  2 6 , 6 6 2 . 2  
4 , 2 9 8  
6 . 2 0  
M a r m a r a  &  
A e g e a n  
3 3 , 9 2 3 . 7  
4 , 0 8 4  
8 . 3 1  
M e d i t e r r a n e a n  
2 4 , 2 7 7 . 6  
1 , 8 1 7  1 3 . 3 8  
A n a t o l i a  
1 3 3 , 3 4 3 . 4  
9 , 8 5 8  
1 3 . 5 2  
J _ K u r d i s h _ L  
E a s t e r n  
A n a t o l i a  
5 0 , 5 4 1 .  6  
3 , 1 2 8  
1 6 . 1 6  
S o u t h e a s t e r n  
1 8 . 8 4
1  
A n a t o l i a  
2 0 , 5 5 7 - Q  
1 , 0 9 1  
T O T A L  
2 9 8 , 9 4 7 . 9 .  
2 5 , 3 4 2  
S o u r c e :  T U r k i y e  I s t a t i s t i k  Y 1 l l 1 g 1 ,  1 9 7 5 ,  p p .  4 0 ,  4 1 ,  1 1 3  a n d  2 4 6 .  
I  .  
l  
i :  
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6 1  
B y  1 9 7 0  t h e  p e r c e n t  o f  p o p u l a t i o n  i l l i t e r a c y  h a d  d e c r e a s e d  i n  
e v e r y  r e g i o n  o f  T u r k e y  e x c e p t  t h e  p r e d o m i n a n t l y  K u r d i s h  r e g i o n  o f  
S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a .  I n  t h i s  r e g i o n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p o p u -
l a t i o n  w h i c h  r e m a i n e d  i l l i t e r a t e  r o s e  a n  i n c r e d i b l e  1 0 . 2 4 % .  I n  f i v e  
y e a r s '  t i m e  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  i l l i t e r a c y  h a d  d e c r e a s e d  t o  
3 6 . 5 1 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  a  r e d u c t i o n  o f  5 . 2 7 % .  T h e  a v e r a g e  p e r -
c e n t a g e  o f  illiter~qy f o r  t h o s e  . r e g i o n s  o t h e r  t h a n  K u r d i s h  ( i n  o t h e r  
w o r d s ,  - f o r  t h e  E u r o p e a n ,  B l a c k  S e a , .  M a r m a r a  a n d  A e g e a n ,  M e d i t e r r a n e a n  
a n d  A n a t o l i a n  R e g i o n s )  decrease~ t o  3 9 .  8 7 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  H o w -
e v e r ,  b e t w e e n  1 9 6 5  a n d  1 9 7 0 . t h e  ave~age p e r c e n t  o f  pop~lation i l -
l i t e r a c y  f o r  t h e  K u r d i s h  a r e a s  o f  t h e  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  
A n a t o l i a  R e g i o n s  c l i m b e d  t o  7 1 . 7 4 % .  T h u s  d u r i n g  a  p e r i o d  i n  w h i c h  
t h e  i l l i t e r a c y  r a t e  w a s  d e c l i n i n g  f o r  m o s t  o f  T u r k e y ,  i t  r o s e  s h a r p l y  
i n  t h e  a r e a s  o c c u p i e d  b y  a  _ _  m a j o r i t y  o f  . K u r d s .  
· I n  T a b l e  I X  i s  p r e s e n t e d  t h e : .  n u m b e r  o f  p r i n t i n g  h o u s e s  ( 1 9 6 7  
a n d  1 9 7 4 ) ,  t h e  ~umber o f  re~ding. _ r o o m s  ( 1 9 6 3 )  a n d  t h e  s q u a r e  m i l e s  
p e r  r e a d i n g  r o o m  b y  r e g i o n .  T h e s e  i n d i c a t o r s  i l l u s t r a t e  t h e  a v a i l -
a b i l i t y  o f  p r i n t e d  m a t e r i a : J .  a s  w e l l  a s  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  r e a d i n g  
m a t e r i a l  t o  t h o s e  n o t  a b l e  t o  a f f o r d  b u y i n g  t h e i r  o w n . * ·  T h e  K u r d i s h  
ar.e~s o f  t h e  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  t h e  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  R e g i o n s  
e x h i b i t  a  s u r p r i s i n g  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p r i n t i n g  h o u s e s  
a s  c o m p a r e d  t o  t h e  r e m a i n i n g  r e g i o n s  o f  T u r k e y .  . E a s t e r n  A n a t o l i a  
s h o w e d  o n l y  6 2 . p r i n t i n g  h o u s e s  i n  1 9 6 7  w h i c h  i n c r e a s e d  b y  o n l y  o n e  
b e t w e e n  1 9 6 7  a n d  1 9 7 4 ;  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  s h o w e d  3 3  p r i n t i n g  h o u s e s  
* T h i s  i s  t h e  p u r p o s e  o f  " r e a d i n g  r o o m s "  w h e r e  l i t e r a t u r e  i s  p r o -
v i d e d  t o  b e  p e r u s ' e d  o n  t h e  p r e m f s e s .  
i .  
'  
i .  
6 2  
i n  1 9 7 4 ,  a n  i n c r e a s e  o f  t w o  h o u s e s  s i n c e  1 9 6 7 .  T h e  f i g u r e s  p e r t a i n i n g  
t o  t h e s e  t w o  r e g i o n s ,  w h i c h  a r e  p r e d o m i n a n t l y  K u r d i s h ,  d e m o n s t r a t e  
t h e  l o w e s t  n u m b e r  o f  p r i n t i n g  h o u s e s  t h a n  a n y  . .  o f  t h e  o t h e r  r e g i o n s .  
T h i s  d a t a  i s  e v e n  m o r e  r e v e a l i n g  w h e n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  
o n  s q u a r e  m i l e s  p e r  r e a d i n g  r o o m s ,  p r e s e n t e d  i n  t h e  s a m e  t a b l e .  
A g a i n  t h e  Kurdi~h a r e a s ,  .represen~ed b y  t h e  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  
S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  R e g i o n s ,  e x h i b i t  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  s q u a r e  
 m i l e s  p e r  r e a d i n g  r o o m  t h a n  a n y  o t h e r  r e g i o n  ( 1 4 9 .  5 3 m 2  a n d  5 8 7 .  37m2.~ 
r e s p e c t i v e l y ) . ·  T h e  ~owest n u m b e r  o f  sq~are m i l e s  p e r  r e a d i n g  r o o m  
i s  f o u n d  i n  ~he r e g i o n s  i n  W e s t e r n  T u r k e y ,  i n  t h e  E u r o p e a n ,  B l a c k  
S e a ,  a n d  M a r m a r a  a n d  A e g e a n  R e g i o n s · .  
T a b l e  X ,  e n t i t l e d  " A v a i l a b i l i t y  o f  S c h o o l s , "  w a s  c o m p i l e d  a s  
a n  a t t e m p t  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s c h o o l s  t h r o u g h o u t  
T u r k e y  o n  a  r e g i o n a l l y  c o m p a r a t i v e  b a s i s .  I  s u b m i t  t h a t  th~ d a t a  
.  I  
i s  a  b i t  o u t d a t e d  ( 1 9 6 3 ) ,  b u t  n o  l a t e r  s t a t i s t i c s  w e r e  a v a i l a b l e .  
T h e r e  w a s  n o  supportiv~ _ d a t a  t o  fa~ilitate c o m p u t i n g  t h e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  p e r  s c h o o l  o r  c l a s s r o o m ,  n o r  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  s e r v e d  
b y  o n e  s c h o o l .  . T h e  o n l !  variabl~ w h i c h  c o u l d  b e  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  
.  .  
t h e  distributi~n p a t t e r n  w a s  squar~ m i l e s  p e r  s c h o o l .  
T h i s  t a b l e  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a : t ,  w h i l e  t h e  E u r t > p e a n ,  t h e  
'  
B l a c k  S e a  a n d  t h e  M a r m a r a  ~nd.Aegean ~egions a r e  f a i r l y  w e l l  r e p r e -
. . . .  i ,  
s e n t e d  b y  n u m b e r s  o f  s c h o o l s ,  t h e  s i t u a t i o n  d e t e r i o r a t e s  a s  o n e  m o v e s  
f u r t h e r  E a s t w a r d .  A g a i n  t h e  r · e g i o n s  w i t h  t h e  m o s t  s q u a r e  m i l e s  p e r  
- s c h o o l  a r e  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d ·  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  w i t h  1 6 . 1 6  
s q u a r e  m i l e s  a n d  1 8 . 8 4  s q u a r e  m i l e s  p e r  s c h o o l ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  
M e d i t e r r a n e a n  a n d  t h e  A n a t o l i a n  R . e g i o n s  e a c h  e x h i b i t  a p p · r o x i m a t e l y  
1 3  squ~e . m i l e a  p e r  . .  s c l f o o i ,  W h i C h ;  a l  t h o . u g h ·  h i g h ,  i s  n o t  a s  h i g h  a s  
t h e  r e g i o n s  o f  t h e  K u r d i s h  a r e a .  T h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  i s  1 2 . 2 0  s q u a r e  
.  m i l e s  p e r  s c h o o l .  T h e · a v e r a g e  f o r  t h o s e  r e g i o n s  i n  t h e  K u r d i s h  
a r e a  i s  1 7 . 5  s q u a r e  m i l e s  p e r  s c h o o l .  T h e  a v e r a g e  f o r  t h e  r e m a i n i n g  
r e g i o n s  i s  1 0 . 0 9  s q u a r e  m i l e s  p e r  s c h o o l .  T h u s  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  i n  
t h e  K u r d i s h  a r e a s  o f  T u r k e y  s c h o o l s  a r e  n o t  a s  p h y s i c a l l y  a c c e s s i b l e  
a s  t h e y  a r e  i n  t h e  r e m a i n i n g  p o r t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y .  
H e a l t h  C a . r e  I n d i c a t o r  
T h e  n e x t  s o c i o - e c o n o m i c  i n d i c a t o r  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  
t h a t  o f  h e a l t h  c a r e .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  o f f e r  s t a t i s t i c s  t o  i l -
l u s t r a t e  t h e  s i t u a t i o n  o f  h e a l t h  c a r e  d i s t r i b u t i o n  t h r o u g h o u t  T u r k e y ,  
o n  a  r e g i o n a l  b a s i s .  T h e  t a b l e s  a l s o  d e m o n s t r a t e  t h e  p o p u l a t i o n  
c o n c e n t r a t i o n s · s e r v i c e d  b y  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  h e a l t h  c a r e  necess~ties. 
•  I  •  
T a b l e  X I  ~shows t h e  n u m b e r  o f  p h y s i c i a n s  a n d  h e a l t h ,  c a r e  p e r -
s o n n e l  f o u n d  i n  e a c h  r e g i o n  i n  r e l a t i o n · t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  e a c h  
·r~gion. I t  a~so s h o w s  t h e  c h a n g e ,  b e t w e e n  1 9 6 7  a n d  1 9 7 4 ,  i n  t~e p e r -
c e n t a g e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  s e r v e d  b y  a  p h y s i c i a n ,  a n d  i n  t h e  c h a n g e  
i n  h e a l t h  c a r e . p e r s o n n e l ,  b y  p e r c e n t a g e ,  s e r v i n g  t h e  v a r i o u s  r e g i o n s .  
T h i s  t a b l e  s h o w s  t h a t  t h e  m o s t  o b v i o u s l y  w e l l - r e p r e s e n t e d  r e g i o n  i n  
t e r m s  o f  n u m b e r s  o f  p h y s i c i a n s  a n d  h e a l t h  c a r e  p e r s o n n e l  i s  t h e  
)  
, E u r o p e a n  R e g i o n .  A l t h o u g h  i~ a p p e a r s  t h a t  a l l  t h e  o t h e r  r e g i o n s  s e e m  
t o  s u f f e r  f r o m  a  h i g h  popul~tion/physician r a t i o ,  t h e  K u r d i s h  a r e a  
o f  E a s t e r n  A n a t o l i a  e x h i b i t s  t h e  h i g h e s t  p o p u l a t i o n  p e r  p h y s i c i a n .  
B e t w e e n  i 9 6 7  a n d  1 9 7 4  t h e  p o p u l a t i o n  p e r  p h y s i c i a n  i n  e v e r y  
r e g i o n  o f  .~ur.key d e c r e a s e d - - e x c e p t  f 9 r  t h e  K u r d i s h  regio~ o f  F . a s t e r n  
6 3  
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6 5  
A n a t o l i a  w h e ! e  i t  i n c r e a s e d  b y  8 . 5 8 % .  O n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  t h e  
p e r c e n t  o f  p o p u l a t i o n  p e r  p h y s i c i a n  d i d  d e c r e a s e  b y  1 8 . 7 0 % .  I n  t h e  
r e g i o n s  o t h e r  t h a n  t h o s e  d e f i n e d  a s  K u r d i s h  t h e  d e c r e a s e  w a s  1 9 . 4 3 % .  
I  
H o w e v e r ,  t h e  K u r d i s h  r e g i o n s  o f  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  
A n a t o l i a  d e c r e a s e d  t h e  l e a s t ,  1 6 . 8 8 % .  A l t h o u g h  t h e  s i t u a t i o n  o f  
n u m b e r s  o f  p h y s i c i a n s  s e r v i n g  t h e  c o m m u n i t i e s  d i d  i m p r o v e  i n  a l l  o f  
T u r k e y ,  i t  i m p r o v e d  t h e  l e a s t  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  E a s t e r n  A n a t o l i a  R e g i o n .  
T h e  c h a n g e  i n  t h e  n u m b e r  o f  h e a l t h  c a r e  p e r s o n n e l  b e t w e e n  
1 9 6 7  a n d  1 9 7 4  i n d i c a t e s  t h a t ,  w h i l e  t h e s e  p r o f e s s i o n a l s  i n c r e a s e d  i n  
n u m b e r  t h r o u g h o u t  T u r k e y ,  t h e  K u r d i s h  r e g i o n s  o f  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  
S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  b e n e f i t e d  t h e  l e a s t .  O n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  
t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  h e a l t h  c a r e  p e r s o n n e l  o f  7 4 . 2 8 % .  
T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  K u r d i s h  r e g i o n s  w a s  o n l y  4 8 . 9 2 %  c o m p a r e d  t o  t h e  
a v e r a g e  o f  t h e  o t h e r  r e g i o n s  o f  8 4 . 4 3 %  i n c r e a s e .  
T a b l e  X I I I  s h o w s  t h e  n u m b e r  o f  h e a l t h  c a r e  c e n t e r s ,  p h a r m a c i e s  
a n d  p h a r m a c i s t s  t h r o u g h o u t  T u r k e y .  B e t w e e n  1 9 6 7  a n d  1 9 7 4  t h e  m o s t  
d r a m a t i c  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  h e a l t h  c a r e  c e n t e r s  o c c u r r e d  i n  
t h e  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  R e g i o n s ,  w h e r e  t h e  i n -
c r e a s e  w a s  2 1  a n d  s i x ,  r e s p e c t i v e l y .  Alt~ough a n y  i n c r e a s e  i n  a v a i l -
a b l e  m e d i c a l  c a r e  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  a d m i r a b l e ,  o n e  m u s t  e x a m i n e  t h e  
t y p e  o f  c a r e  a s  w e l l .  E v e n  t h o u g h  a  he~3.lth:care c e n t e r  c o u l d  c o n -
c e i v a b l y  p r o v i d e  a d e q u a t e  c a r e ,  t h e y  a r e  n o n e t h e l e s s  n o t  a s  p r o f i c i e n t  
a s  h o s p i t a l s  s t a f f e d  b y  p h y s i c i a n s .  H e a l t h  c a r e  c e n t e r s  a r e  g e n e r a l l y  
s t a f f e d  b y  p r a c t i c i o n e r s  a n d  r e g i s t e r e d  n u r s e s ,  s o  t h e  q u a l t i y  o f  
c a r e ,  a l b e i t  . g o o d ,  w o u l d  n o t  b e  a s  h i g h  a s  i n  a  h o s p i t a l .  
T a b l e s  X I I I  a n d  X I V  d e a l  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  h o s p i t a l  b e d s  ( p u b l i c ,  
~--.,.. - ·  ~~~~ 1 " "  . . . .  ...,,....~·~ _ , , . ,  ,,.~,,. , , . , . . . . ,  . .  -~.---"!'-.-~..,..._v~ . . . . . . . . . . . . .  . _ ,  _ _ _ _  -·~~.-~¥-""""'<l'l_....,,...... . . . .  . , . . . . . . , 1 1 ' ; <  . . . . . .  .,...-~~,.._,,,... _ .  
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T A B L E  X I I  
H E A L T H  C A R E  C E N T E R S ,  P H A R M A C I E S  A N D  P H A R M A C I S T S  
B Y  R ; E G I O N  
H e a l t h  C a r e  C e n t e r s  
P h a r m a c i e s  & _ P h a r m a c i s t s  
R e g i o n  
1 2 6 1  1 2 1 4  
1 2 6 1  
1 2 1 4  
j _ N o n - K u r d i s h l  
E u r o p e a n  
1 8  
2 0  
l , 3 2 6  
2 , 7 5 3  
B l a c k  S e a  
4 6  
4 5  3 1 5  
8 1 2  
M a r m a r a  &  
A e g e a n  
4 8  
. 5 0  
7 5 9  
i , 5 2 9  
M e d i t e r r a n e a n  
1 2 .  
.  1 4  
2 9 0  6 9 0  
A n a t o l i a  
1 2 7  1 2 9  
1 , 0 8 7  
2 , 5 7 2  
J _ K u r d i E _ h l  
E a s t e r n  
A n a t o l i a  
. 1 3  3 4  
1 1 7  
I  
3 7 7  
S o u t h e a s t e r n  
A n a t o l i a ·  
4  
1 0  
1 1 3  
3 0 7  
T O T A L  
2 6 8  
3 0 2  
4 , 0 0 7  
9 , 0 4 0  
S o u r c e :  T l i r k i y e  I s t a t i s t i k  Y 1 l l 1 B 1 ,  1 9 7 5 ,  p p .  8 0 - 8 5 .  
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p r i v a t e  a n d  t h o s e  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  Social~Insurance A g e n c y )  o n  
a  c o m p a r a t i v e  b a s i s  b e t w e e n  1 9 6 7  a n d  1 9 7 4 .  I n  g e n e r a l  t h e  n u m b e r  o f  
p u b l i c  ho~pital b e d s  i n c r e a s e d  . i n  a l l  r e g i o n s  o f  T u r k e y .  T h e  K u r d i s h  
re~ions o f  E a s t e r n  ~natolia a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  s h o w e d  a n  a v e r a g e  
i n c r e a s e  o f  5 7 . 4 1 % ,  t h e  h i g h e s t  i n  a l l  o f  T u r k e y .  T h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e  w a s  a n  i n c r e a s e  o f  3 8 . 4 6 %  w h i l e  t h e  a v e r a g e  i n c r e a s e  i n  t h e  
r e m a i n i n g  r e g i p n s  v a s  3 0 . 8 8 % .  
T h e  s i t u a t i o n  c h a n g e s  d r a m a t i c a l l y ,  h o w e v e r ,  w h e n  o n e  e x a m i n e s  
t h e  i n c r e a s e  i n  p r i v a t e  h o s p i t a l  b e d s .  W h i l e  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  
s h o w e d  a n  i~crease i n  p r i v a t e  h o s p i t a l  b e d s  - O f  6 3 . 7 2 % ,  a n d  t h e  r e g i o n s  
o t h e r  t h a n  t h o s e  d e f i n e d  a s  p r e d o m i n a n t l y  K u r d i s h  s h o w e d  a n  a v e r a g e  
i n c r e a s e  o f  8 6 . 3 2 % , ° t h e  K u r d i s h  r e g i o n s  s h o w e d  a n  a v e r a g e  i n c r e a s e  
o f  o n l y  7 . 0 5 % .  T h i s  i s  g r o s s l y  b e l o w  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  a n d  i s  
.  .  
i n d i c a t i v e  o f  a  s i t u a t i o n  w h e r e i n  p r i v a t e  h o s p i t a l  m e d i c a l  c a r e  i s  
n o t  r e a d i l y  av~ilable. I n  t h i s  c a t e g o r y  t h e  K u r d i s h  r e g i o n s  w e r e t  
t h e  o n l y  o n e s  s h o w i n g  a  n o - c h a n g e  s t a t u s  i n  n u m b e r  o f  p r i v a t e  h o s -
p i t a l  b e d s  ( E a s t e r n  A n a t o l i a  R e g i o n )  a s  w e l l ·  a s  a  d e c r e a s e  ( 1 4 . 4 4 %  
d e c r e a s e ·  i n  t h e  Southea~tern A n a t . o l i a  R e g i o n ) .  
S t a t e  I n v e s t m e n t  I n d i c a t o r  
I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  i n d i c a t o r  o~ s t a t e  i n v e s t -
m e n t  i s  p u t  f o r t h .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o t  a n  a b u n d a n c e  o f  i n f o r m a t i o n  
a v a i l a b l e ,  e n o u g h  d a t a  w a s  f o u n d  t o  g i v e  a  g~neral, b u t  a d m i t t e d l y  
s k e t c h y ,  v i e w  o f  t h e  p a t t e r n  o f  s t a t e  investm~nts· i n  T u r k e y .  
T h e  m o s t  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  w a s  f o u n d  i n  T u r k e y ,  A n  E c o n o m i c  
S u r v e y  1 9 7 7  c o m p i l e d  b y  t h e  T u r k i s h  I n d u s t r i a l i s t s  a n d  B u s i n e s s m e n ' s  
A s s o c i a t i o n  i n  1 9 7 7 ·  T h i s  s o u r c e  p~ovided a  d e t a i l e d  l i s t i n g  o f  t h e  
_  _ . . _  . . .  ~~--~ . . .  - l i > - . .  tt--~i-11"~- ' l i t · - ....----~-. . . .  ' f < l > l  . .  "  
_ .  . , . _  ;;;i<--'f!o<J;i-~-S" ~-'¥11-_ _ _  --!!~• -fltt~----~·•f-H-'P'l!I 
v a r i o u s  s t a t e - s p o n s o r e d  p r o j e c t s  a n d  b u s i r t e s s e s ,  - a n d  t h e i r  c o r r e -
s p e n d i n g  l o c a t i o n s .  ( S e e  A p p e n d i x  C . )  
I n  t h e  K u r d i s h  T e g i o n s  o f  
E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  Anato~ia t h e  mai~ i n v e s t m e n t s  b y  
t h e  s t a t e  ~nvolve te~tiles a n d  s u g a r  refi~eries; o~ 1 3  s t a t e - s p o n -
s o r e d  f a c t o r i e s  i n  a l l  o f  T u r k e y  f o r  e a c h  o f  t h e s e _ .  ind'\lS~ri.es, s i x  
w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  Kurdis~ r e g i o n s .  T h e r e  w e r e  f o u r  
f e r t i l i _ z e r  p~ants (fr~ a  t o t a l .  o _ f  1 2 ) ,  f i v e  c e m e n t  f _ a c t o r i e s  ( f r o m  
7 0  
a  t o t a l  o f  1 8 ) ,  o n e  t r a c t o r  fa~to~ ( f r o m  a  t o t a l  o f  1 2 ) ,  t w o . m a c h i n e r y  
p l a n t s  ( f r o m  a  t o t a l  o f  2 7  ) . ,  o n e  m a c h i n e  t o o l s  p l a n t  ( f r o m  a  t o t a l  
o f  f o u r )  a n d  o n e  e l e c t r o n i c s  p l a n t  . ( f r o m  a  t o t a l  o f  t w o ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  s a m e  s o u r c e  m e n t i o n e d  a b o v e  t h e r e  a r e  n o  
e x i s t i n g  o r g a n i z e d  i n d u s t r y  z o n e s  i n  t h e  K u r d i s h  r e g i o n s ,  a l t h o u g h  
t w o  a r e  a l l e g e d l y  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  i n  G a z i a n t e p  ( S o u t h e a s t e r n  A n a -
t o l i a  R e g i o n )  a n d  E r z u r : u m  ( E a s t e r n  A n a t o l i a  R e g i o n ) .  A p p a r e n t l y  
.  I  
t h e r e  a r e  p l a n s  t o  o r g a n i z e  a n d  c o n s t r u c t  3 5  m o r e  i n d u s t r y  z o n e s ,  o f ·  
w h i c h  f i v e  wi~l b e  l o c a t e d  i n  t h e  Kur~ish r e g i o n s  o f  T u r k e y .  ( S e e  
_  . A ; p p e n d i x  C  · f o r  s p e c i f i c  locations~--) 
T a b l e " v · , . "  p a g e  ·  5 Q ,  d e m o n s t r a t e s  t h e  n u m b e r  . .  a n d  l o c a t i o n  o f  s t a t e  
i r r i g a t i o n  s c h e m e s  i n  T u r k e y  in.1965~· O f _  t h e  s e v e n  m a j o r  . , i r r i g a t i o n  
s c h e m e s ,  o n 1 y  o~e-was l o c a t e d  i n . t h e - K u r d i s h  a r e a .  
I s m a i l  C e m  p r e s e n t e d  s o m e  re~ealing statist~cs i n  h i s  b o o k  
e n t i t l e d  T i . i r k i y e '  d e  G e r i  Kalm1'i1ig~n T a r i h i  · ( " T h e  H i s t o r y  o f  U n d e r - .  
d e v e l o p m e n t  i n  T u r k e y " · ,  1 9 1 4 - )  - .  
H e  c o n t e n d s  t h a t  o n l y  s e v e n  
_ p e r c e n t  d f  ~urkey's e s t a b l i s h e d  b u s i n e s s e s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  E a s t e r n  
A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  R e g i o n s ;  o n l y  2 . 2 %  o f  t h e  c o u n t r y ' s  
b a n k  r e s e r v e s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  E a s t ;  o n l y  t e n  p e r c e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  
. .  ~ . ,  . . . . .  •  ~ d  -~- ··~ - ~-.~--·-· - T  -~ - ·  -.....-·-~--··----~·-~-~-. 
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t o t a l  i n v e s t m e n t s  a r e  c h a n n e l e d  e a s t w a r d  t o  t h e  K u r d i s h  r e g i o n s ;  a n d  
o n l y  2 . 7 %  o f  t h e  p r i v a t e  i n v e s t m e n t s  i n  T u r k e y  a r e  i n  t h e  F . a . s t e r n  
r e g i o n s .  ( C e m ,  1 9 7 4 ,  p . 5 0 7 )  
F i g u r e  3  i l l u s t r . a t e . s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  n a t u r a l  m i n e r a l  
r e s o u r c e s  t h r o u g h o u t  T u r k e y ,  a s  ·wel~ a s  t h e  l o c a t i o n  o f  m a j o r  a i r -
p o r t s  a n d  d a m s .  T h i s  i s  u s e f u l  i n  d e t e r m i n i n g  t h a t  t h e  K~dish 
r e g i o n s  ( R e g i o n s  V I  a n d  V I I )  a r e  n o t  d r a s t i c a l l y  l a c k i n g  i n  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  f o r  s t a t e  i n v e s t m e n t s .  
P r i v a t e  I n v e s t m e n t  I n d i c a t o r  
T h e  m a i n  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  p r i v a t e  i n v e s t m e n t  i n  
T u r k e y  i s  t h e  d a t a  p r o v i d e d  b y  t h e  T u r k i s h  I n d u s t r i a l i s t s  a n d  B u s i n e s -
s m e n ' s  A s s o c i a t i o n  ( 1 9 7 7 ,  p p .  5 7 - 6 1 )  A p p e n d i x  D  c o n t a i n s · '  t h e  l i s t  
o f  t h e  t o p  1 0 0  p r i v a t e  f i r m s  i n  T u r k e y  i n  1 9 7 5 ·  I t  a l s o  l i s t s  t h e  
r e g i o n a l  l o c a t i o n  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  e m p l o y e d .  
T h e s e  f i r m s  
I  
\  
c o v e r  a  b r o a d  s p e c t r u m  o f  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  i n c l u d i n g  
i r o n  a n d  s t e e l  w o r k s ,  f e r t i l i z e r ,  c h e m i c a l s ,  a u t o m o b i l e s  a n d  f a . r m  
e q u i p m e n t ,  t e x t i l e s ,  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n ,  g l a s s w o r k s  a n d  f o o d  
p r o d u c t s .  
O f  t h e  1 0 0  t o p  f i r m s  l i s t e d  i n  A p p e n d i x  D  ( o f  w h i c h  1 8  l o c a t i o n s  
w e r e  u n a v a i l a b l e ) ,  5 6  w e r e  l o a a t e d  i n  t h e  E u r o p e a n  R e g i o n ,  1 3 . w e r e  
l o c a t e d  i n  t h e  M a r m a r a  a n d  A e g e a n  R e g i o n ,  e i g h t  w e r e  l o e a t e d · i n  t h e  
M e d i t e r r a n e a n  R e g i o n  a n d  f i v e  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  A n a t o l i a n  R e g i o n .  
O f  t h e  t o p  1 0 0  p r i v a t e  T u r k i s h  f i r m s ,  ~were l o c a t e d  i n  t h e  r e g i o n s  
o f ·  t h e  B l a c k  S e a ,  F . a . s t e r n  A n a t o l i a  o r  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a .  
B e a r i n g  i n  m i n d  e x t e n u a t i n g  e c o n o m i c  f a c t o r s  t h a t  m u s t  b e  
c o n s . i d e r e d  i n  i n v e s t m e n t  ( s u c h  a s  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  a v a i l a b l e  l a b o r  
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f o r c e ,  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  f a c i l i t i e s ,  e t c . ) ,  t h e  f a c t  
c l e a r l y  r e m a i n s  t h a t  p r i v a t e  i n v e s t m e n t  i s  r e l u c t a n t  t o  v e n t u r e  i n t o  
t h e  E a s t e r n  r e g i o n s  o f  T u r k e y ,  t h e  r e g i o n s  i n  w h i c h  r e s i d e s  a  m a j o r i t y  
o f  K u r d s .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  i n v e s t m e n t  w i l l  n e v e r  m o v e  e a s t -
w a r d ,  n o r  i s  i t  t o  i m p l y  t h a t  p r e j u d i c e  a g a i n s t  K u r d s  o r  a n y  o t h e r  
m i n o r i t y  g r o u p  i s  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  l a c k  o f  p r i v a t e  i n v e s t m e n t  i n  
t h e  E a s t e r n  s e c t o r s .  H o w e v e r ,  _ . , t h e  f a c t  t h a t  K u r d s  c o m p r i s e  a  m i n i m u m  
o f  1 0 %  o f ·  t h e  p o p u l a t i o n  i n  s o m e  o f  t h e s e  s e c t o r s ;  a s  w e l l  a s  1 0 0 %  
i n  o t h e r  s e c t o r s ,  m u s t  b e . d e a l t  w i t h  wh~n c o n s i d e r i n g  t h e  i m p a c t  o f  
l a c k  o f  p r i v a t e  i n v e s t m e n t  i n  t h e s e  r e g i o n s .  
" ( 5 )  I n v e s t m e n t  p r o j e c t s  t o  b e  u n d e r t a k e n  i n  t h e  E a s t  a n d  
S o u t h  E a s t  I  s i c ]  o f  A n a t o l i a  a n d  o t h e r  b a c k w a r d  r e g i o n s . "  ( T u r k i s h  
I n d u s t r i a l i s t s  a n d  B u s i n e s s m e n ' s  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 7 ,  p .  3 6 )  T h i s  
q u o t a t i o n ,  t a k e n  f r o m  o f f i c i a l  p r o n o u n c e m e n t s  r e g a r d i n g  T u r k e y ' s  
!  
" p l a n n e d  e c o n o m y , "  a t t e s t s  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  b y  T u r k i s h  e c o n o m i s t s  ·  
o f  a  d i s t i n c t ,  d e f i n a b l e  a n d  u n d e s i r a b l e  e c o n o m i c  c h a r a c t e r  o f  t h o s e  
r e g i o n s  w h i c h  a r e ,  f o r  t h e  p l l l ! p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  predo~inantly 
K u r d i s h .  
S u m m a r y  
T h e  h i g h l i g h t s  o f  t h e  · d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  K u r d i s h  a r e a  
o f  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  t h e  n o n - K u r d i s h  
a r e a  o f  t h e  E u r o p e a n  R e g i o n ,  t h e  B l a c k  S e a  R e g i o n ,  t h e  M a r m a r a  a n d  
A e g e a n  R e g i o n ,  t h e  M e d i t e r r a n e a n  R e g i o n  a n d  t h e  A n a t o l i a  R e g i o n  a r e  
s u m m a r i z e d  b e l o w .  
T h e  K u r d i s h  a r e a  e x h i b i t s · t h e  l o w e s t  a m o u n t  o f  i r r i g a t e d  l a n d .  
I n  a n  a r e a  o f  t h e  c o u n t r y  i n  w h i c h  a l m o s t  4 0 %  o f  t h e  l a n d  m a s s  i s  
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c l a s s i f i e d  a s  n o n - a r a b l e ,  a n d  i n  w h i c h  a g r i c u l t u r e  i s  t h e  m a i n  s o u r c e  
o f  i n c o m e ,  t h e r e  i s  a  g a p i n g  l a c k  o f  i r r i g a t i o n  a n d  p l a n s  f o r  l a n d  
d e v e l o p m e n t .  
I n  t h e  K u r d i s h  a r e a ,  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  n o n - K u r d i s h  a r e a ,  t h e r e .  
i s  b l a t a n t  i n e q u i t y  i n  l a n d  d i s t r i b u t i o n  a m o n g  f a r m i n g  f a m i l i e s .  A  
t i n y  p e r c e n t a g e  o f . t h e  f a r m i n g  f a m i l i e s  o w n  t h e  l a n d  a n d  p e r p e t u a t e  
a  f e u d a l  s y s t e m  o f  s h a r e - c r o p p i n g .  
T h e  m o s t  s e r i o u s  a n d  detrime~tal d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  K u r d i s h  
.  a n d  t h e  n o n - K u r d i s h  a r e a s  o f  T u r k e y  i s  t h a t  w h i c h  w a s  i l l u s t r a t e d  
b y  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  i n d i c a t o r  o f  e d u c a t i o n .  T h e  K u r d i s h  a r e a  o f  
E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  e x h i b i t  t h e  h i g h e s t  i l -
l i t e r a c y  p e r c e n t a g e  o f  a l l  o~ T u r k e y .  I n  1 9 6 5  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  
o f  i l l i t e r a c y  w a s  4 1 . 7 8 % ;  t h e  a v e r a g e  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  w a s  7 0 . 6 3 % .  
"  
D u r i n g  t h e  n e x t  f i v e  y e a r  p e r i o d  t h e  i l l i t e r a c y  r a t e  d r o p p e d  b y  a n  
.  %  I  
a v e r a g e  o f  5.27~ i n  Tur~ey a s  a  w h o l e .  D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  t h e  
i l l i t e r a c y  p e r c e n t a g e  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  r o s e  1 0 . 2 4 % .  T h u s  b y  
•  4  •  . .  . . .  4 ,  4  - -
1 9 7 0  t h e  a v e r a g e  p e r c e r i t  o f  p o p u l a t i o n  i l l i t e r a c y  i n  t h e  K u r d i s h  
a r e a  w a s  ~p t o  7 1 . 7 4 % .  
T h e  K u r d i s h  a r e a  e x h i b i t e d  t h e  . .  l o w e s t  n u m b e r  o f  re.~ding r o o m s ,  
p r i n t i n g  h o u s e s  a n d  s c h o o l s  p~r s q u a r e  m i l e  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  
n o n - K u r d i s h  a r e a .  I n  t h e  K u r d i s h  a r e a ,  i n  1 9 6 3 ,  t h e r e  e x i s t e d  o n e  
s c h o o l  f o r  e v e r y  1 7 - 5  s q u a r e  m i l e s ;  ~n t h e  n o n - K u r d i s h  a r e a  t h e r e  
w a s  o n e  s c h o o l  f o r  e v e r y  1 0 . 0 9  s q u a r e  m i l e s .  
I n  t h e  K u r d i s h  a r e a  t h e r e  w a s  t h e  h i g h e s t  p o p u l a t i o n  p e r  
p h y s i c i a n  t h a n  a n y  o ' f  t h e  o t h e r  r e g i o n s  i n  t h e  n o n - K u r d i s h  a r e a .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  t h e r e  w e r e  f e w e r  p h y s i c i a n s  t o  s e r v e  a  g r e a t e r  n u m b e r  
~ . . - ~ - "  " '  ' +  I  ' i '  ~ i i  . , , , , , . _ , ,  , _ . .  · - - . .  ~ ' < "  . . .  . . , .  - ' ! > " "  ~'>' t t - - » . . i · - - -
. . .  -~"' - - - - - . . - - " '  - t  +..-1'11:-·M-11'!>-W-~---<l--"'1'"'"~ -lt~~-_ _  , . .  
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o f  p e o p l e  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  n o n - K u r d i s h  a r e a .  
O n - a  n a t i o n a l  a v e r a g e ,  t h e  n u m b e r  o f  h e a l t h  c a r e  p e r s o n n e l  i n c r e a s e d  
,  .  
b e t w e e D ;  1 9 6 7  a n d  1 9 7 4  b y  7 4 . 2 8 %  . .  I n  t h e  K u r d i s h  a r e a ,  h o w e v e r ,  t h e  
i n c r e a s e  i n  h e a l t h  c a r e  p e r s o n n e l  f o r  t h e  s~e p e r i ? d  w a s  o n l y  4 8 . 9 2 % .  
B e t w e e n  1 9 6 7  a n d  1 9 7 4  t h e  n u m b e r  o f  p r i v a t e  h q s p i t a l  b e d s  i n  t h e  
K u r d i s h  a r e a ·  i n c r e a s e d  b y  o n l y  7 . 0 5 % ;  t h e  i p c r e a s e  f o r  t h e  s a m e  t i m e  
p e r i o d  i n  t h e  n o n - K u r d i s h  a r e a  w a s  8 6 . 2 3 % .  
F r o m  a . t o t a l  o f  6 1  s t a t e - s p o n s o r e d . i n d u s t r i e s  i n  a l l  o f  T u r k e y ,  
o n l y  1 8  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  o f  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  
S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  i n  1 9 7 7 .  T h e r e  w e r e ,  a t  t h a t  d a t e ,  n o  e x i s t i n g  
o r g a n i z e d  i n d u s t r y  z o n e s  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a .  O f  t h e  s e v e n  m a j o r  
s t a t e  i r r i g a t i o n  s c h e m e s  i n  o p e r a t i o n  i n  1 9 6 5 ,  o n l y  o n e  w a s  l o c a t e d  
i n  t h e  K u r d i s h  a r e a .  } i ' r o m  a  tot·~ o f  i o o  t o p  p r i v a t e  f i r m s  i n  T u r k e y  
i n  1 9 7 7 ,  n o t  e y e n  o n e  w a s  locat~d i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  o f  E a s t e r n  
a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a .  
T h e  d a t a  ~resented i n  t h i s  c h a p t e r  i l l u s t r a t e s  a  d e f i n i t e  
a n d  d i s t i n c t · s e q u e n c e  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  K u r d i s h  a r e a  o f  
E a s t e r n  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  t h e  n o n - K u r d i s h  a r e a  o f  t h e  r e -
m a i n d e r  o f  T u r k e y .  T h e s e  d i f f e r e n c e s ,  whic~ c o r r e s p o n d  t o  p r o ? l e m  
a r e a s  i n h e r e n t  t d  a n y  m o d e r n i z i n g  p o l i t y  i n t e n t . u p o n  p o l i t i c a l  d e v e l o p -
m e n t ,  s u p p o r t  th~ t h e s i s  o f  _ t h i s  s t u d y  w h i c h  s e e k s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  K t i r d s  i n  T u r k e y .  B y  c o m p a r i n g  t h e  p a t t e r n  
o f  d i f f e r e n c e s  w h i c h  e m e r g e d  b e t w e e n  t h e  K u r d i s h  a n d  n o n - K u r d i s h  a r e a s ,  
t h e  c o n c l u d i n g  c h a p t e r  w i l l  r e f l e c t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  K u r d s  i n  
t h e  K u r d i s h  a r e a  c o n f o r m  w i t h i n  m y  d e f i n i t i o n  o f  p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n .  
T A B L E  X : V .  
L E V E L S  O F  D E V E L O P M E N T  I N  E A S T E R N  T U R K E Y *  
1 9 6 5  
E a s t e r n  T u r k e : l _  T u r k e y  
U r b a n i z a t i o n  
2 4 %  
3 4 %  
L i t e r a c y .  ( a g e d  s i x  a n d  o v e r )  
.  3 1 %  
4 9 %  
N o n - a g r i c u l t u r a l  E n p l o y m e n t  
( a g e d !  i 5 - 6 4 )  
1 7 %  
2 8 %  
* E a s t e r n  T u r k e y  d e f i n e d  i n  t h i s  s o u r c e  a s  t h e  p r o v i n c e s  o f  U r f a ,  
M a r d i n ,  D i y a r b a k i r ,  S i i r t ,  B i t l i s ,  V a n , - H a k k a r i ,  M u s ,  Bi~gol, E 1 a z i g ,  
A g r i ,  E r z u r u m ,  E r z i n c a n ,  T u n c e l i ,  K a . r s  ~nd A r t v i n  ( K n r d i s h  a r e a ) .  
S o u r c e :  G e n e l  N u f u s  S a y i m i :  N U f u s u n  S o s y a l  v e  E k o n o m i k  N i t e l i k l e r i ,  
1  
2 4  . 1 0 .  6 5 .  ( " C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n :  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  C h a r -
a c t e r i s t i c s  o f  t h e  P o p u l a t i o n ,  1 0 / 2 4 / 6 5 " )  A n k a r a :  s t a t e  
I n s t i t u t e  o f  S t a t i s t i c s ,  1 9 6 9 .  ·  
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C H A P T E R  V I  
C O N C L U S I O N  A N D  P R E S C R I P T I O N S  
A r e  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y  p o l i t i c a l l y  i n t e g r a t e d ?  H a v e  t h e  
p r o b l e m  a r e a s  o f  i d e n t i t y ,  l e g i t i m a c y ,  p e n e t r a t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n  
a n d  d i s t r i b u t i o n  b e e n  a d e q u a t e l y  d e a l t  w i t h  b y  p a t t e r n s  o f  i n s t i -
t u t i o n a l i z a t i o n  t o  m a x i m i z e ,  f o r  t h e  K u r d s ,  t h e  g o a l s  o f  e q u a l i t y ,  
d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  c a p a c i t y ?  B a s e d  o n  t h e  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  i n  
t h i s  t h e s i s ,  t h e  a n s w e r  i s  n e g a t i v e :  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y  a r e  n o t  
p o l i t i c a l l y  i n t e g r a t e d .  
E q u a l i t y  
W i t h i n  t h e  g o a l  o f  - e q u a l i t y  l i e  t h e  p r o b l e m  a r e a s  o f  p a r t i c i -
p a t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  w h i c h  m u s t  b e  s o l v e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  p o l -
i t i c a l  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  K u r d s . ,  T h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  K u r d s  i n  
t h e  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  l i f e  o f  T u r k e y  h a s  b e e n  s e v e r e l y  l i m i t e d  b y  
a  p a t t e r n  o f  p o l i c i e s  a n d  d e c i s i o n s . w h i c h _  h a s  l e f t  t h e  K u r d i s h  a r e a  
r e l a t i v e l y  i s o l a t e d  a n d  u n d e r d e v e l o p e d .  D i r e c t  a n d  i m m e d i a t e  p a r t i -
c i p a t i o n  b y  m e a n s  o f  m i g r a t i o n  f r o m  t h e  K u r d i s h ·  a r e a  o f  E a s t e r n  A n a -
t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  i s  m a d e  d i f f i c u l t  b y  l a n g u a g e  b a r r i e r s ,  
l a c k  o f  j o b  t r a i n i n g  i n  a  p o p u l a t i o n  w h o s e  l i v l i h o o d  i s  a g r i c u l t u r e ,  
a n d  t h e  p r o h i b i t i v e  c o s t  o f  m~ving.~ M o b i l i t y  o f  t h e  K u r d s  i s  c o n -
f i n e d  t o  i n t r a - a r e a  m o v e s .  
T h e  p a t t e r n  o f  r e s o u r c e  d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  t h e  K u r d i s h  a n d  
n o n - K u r d i s h  a r e a  o f  T u r k e y  i s  u n e q u a l .  I n  a n  a r e a  w h i c h  e x h i b i t s  
s u b s t a n t i a l  n a t u r a l  r e s o u r c e  deposi~s a s  w e l l  a s  a d e q u a t e  r o a d  a n d  
r a i l w a y  l i n k s ,  t h e r e  i s  a n  a p p a l l i n g  l a c k  o f  i n v e s t m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t .  
~ " } y . . , . . . , .  - . - . . . - t ! •  "  - .  . . .  - . . . , . - - . . .  ~e--- " " ' ' · " '  . .  ---~-,.;;!'" . .  _  ~ . . . . .  
~"'-~ . .  ~"'!~ ~·~,..,.,·--' ""--~·~~-'!"' - - - - . . . . - . . . . . . . . . . . . .  _'!':-_~~.,.---~,,JI".; " ' l · - - . - 0 : ' 1 1 ' . " '  _ _  _  
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I n  1 9 6 5  t h e r e  e x i s t e d  o n l y  o n e  s t a t e  i r r i g a t i o n  s c h e m e  i n  t h e  K u r d i s h  
a r e a .  T h i s  g a v e  t h a t  a r e a  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e  o f  i r r i g a t e d  l a n d  
i n  a l l  o f  q : ' u r k e y  ~ T h e  a r a b l e  · l a n d  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  i s  o w n e d  p r i -
m a r i l y  b y  a b s e n t e e  landlord$~. ? r  _ag~q, w h o  a r e  not~rious f o r  t h e i r  
s u p p o r t  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s . ·  .  I n  · a n  a r e a  w h e r e i n  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  
o f  i n c o m e  i s  a g r i c u l t u r e ,  i t  i s  n o t  e q u i t a b l e  t h a t  t h e  l a n d  s t i l l  b e  
c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  h a n d s  o f  a  s m a l l ,  r i c h ,  i n  a b s t e n t i a  e l i t e  a n d  
g o v e r n e d . b y  a . f e u d a l  s y s t e m  o f  s h a r e - c r o p p i n g  . .  
S t a t e  i n v e s t m e . n t  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  i s  m i n i m a l .  F r o m  a  t o t a l  
o f  8 8  state-sponsor~d i n d u $ t r i e s  i n  T µ r k e y ,  o n l y  2 0  a r e  l o c a t e d  i n  
t h e  K u r d i s h  a r e a  o f  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a .  
A c c o r d i n g  t o  I s m a i l  C e m  ( 1 9 7 4 ,  p .  5 0 7 )  o n l y  7 %  o f  t h e  c o u n t r y ' s  
b u s i n e s s e s  a r e  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a ,  o n l y  3 . 2 %  o f  t h e  s t a t e ' s  b a n k  
r e s e r v e s  a r e  i n  t h i s  a r e a ,  o n l y  1 0 %  o f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  i n v e s t m e n t s  
a r e  d i r e c t e d  t o w a r d  t h i s  a r e a ,  a n d  on~y 2 . 7 %  o f  T u r k e y ' s  p ; i v a i e  
i n v e s t m e n t s  a r e  i n  t h i s  K u r d i s h  a r e a .  
Th~ p r i v a t e  i n v e s t m e n t  s p e c t r u m  i s  e v e n  m o r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e ·  
i n e q u a l i t y  o f  r e s o u r c e  d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  t h e  K u r d i s h  a r e a  o f  E a s t e r n  
a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  t h e  r e s t  o f  T l i r k e y .  T h e r e  e x i s t s  n o  
s i n g l e  p r i v a t e  T u r k i s h  f i r m ,  o f  . t h e  t o p  1 0 0  f i r m s ,  i n  t h e  K u r d i s h  
a r e a .  G i v e n  t h e  f a c t  · t h a t  t h e  K u r d i s h  a r e a  i s  n o t  d e v o i d  o f  i n d u s t r i a l  
· p o t e n t i a l ,  n a t u r a l  r~sources, c o m m u n i c a t i o n  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  s o u r c e s  
a n d  a  t a x a b l e  l a b o r  f o r c e ,  t h e r e  e x i s t s  n o  d i s c e r n i b l e  r a t i o n a l e  f o r  
d e l i b e r a t e  n o n - i n v e s t m e n t  b y  p r i v a t e  f i r m s  i n  t h e  E a s t e r n  a n d  South~ 
e a s t e r n . A n a t o l i a  r e g i o n s .  
E q u i t a b l e  h e a l t h  c a . r e  d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  t h e  K u r d i s h  a n d  
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n o n - K u r d i s h  a r e a s  i s  p o o r .  T h e  K u r d i s h  a r e a  o f  E a s t e r n  A n a t o l i a  
a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  e x h i b i t s  t h e  h i g h e s t  p o p u l a t i o n  p e r  p h y s i c i a n . ·  
B a s e d  o n  p e r s o n a l  c o n v e r s t a t i o n s  w i t h  T u r k i s h  d o c t o r s ,  i t  i s  a  f a c t  
t h a t  t h e  K u r d i s h  a r e a  i s  c o n s i d e r e d  t h e  l e a s t  d e s i r a b l e  p a r t  o f  T u r k e y  
i n  w h i c h  t o  p r a c t i c e .  T h i s  i s  d u e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  d o c t o r s ,  t o  
u n c o m f o r t a b l e  l i v i n g  s i t u a t i o n s  a n d  l a c k  o f  a m e n i t i e s ,  l o w  w a g e s ,  
a r d u o u s  w o r k  l o a d s  a n d  p r o f e s s i o n a l  i s o l a t i o n .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  w o r k  
l o a d  i s  h e a v y  b e s p e a k s .  a  n e e d  f o r  m o r e  d o c t o r s ;  t h e  l o w  w a g e s  b e -
s p e a k  t h e  e c o n o m i c  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  b y  K u r d s ;  t h e  p r o f e s s i o n a l  
i s o l a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  p u b l i c a t i o n s  b e t w e e n  
p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  a n d  t h e  r e s t  o f  T u r k e y .  
O b v i o u s l y  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i s  n o t  o c c u r -
r i n g  i n  t h e  K u r d i s h  r e g i o n s  o f  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  . S o u t h e a s t e r n  
A n a t o l i a  r e g a r d i n g  m e d i c a l  ~are'by p h y s i c i a n s .  A l t h o u g h . t h e . . . n u m b e r  
o f  h e a l t h  c a r e  c e n t e r s ,  p h a r m a c i e s  a n d  p h a r m a c i s t s  d i d  increas~ . .  mo~t 
d r a m a t i c a l J . y  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  b e t w e e n  1 9 6 7  a n d  1 9 7 4 ,  t h e  q u a l t i y  
o f  t h i s  h e a l t h  c a r e  i s  i n f e r i o r  t o  t h a t  p r o v i d e d  b y  a  p h y s i c i a n .  
A d d i t i o n a l l y ,  h e a l t h  c a r e  c e n t e r s  c a n  b e  p l a c e d  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  
a s  a  r e s u l t  o f  g o v e r n m e n t  inte~vention w h e r e a s  p h y s i c i a n s  b e l o n g  
t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  I f  t h e  s t a t e  w e r e  t o  e n c o u r a g e  ~nvestment a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a r e a ,  w i t h  s u b s e q u e n t  c h a n g e s  i n  t h o s e  a s p e c t s  o f  
l i f e  c r i t i c i z e d  b y  p h y s i c i a n s ,  p r i v a t e  p r a c t i c e s  t h e r e  m i g h t  i n c r e a s e .  
I n f e r i o r  m e d i c a l  c a r e  i ' n  t h e  K u r d i s h  a r e a  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e d  
b y  t h e  d i f f e r e n c e  i n  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  h o s p i t a l  b e d s  p e r  r e g i o n .  
T h e  K u r d i s h  r e g i o n s  o f  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  
d e m o n s t r a t e d  a  h i g h e r . n u m b e r  o f  p u b l i c  h o s p i t a l  b e d s  a n d  S o c i a l  
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I n s u r a n c e  A g e n c y  h o s p i t a l  b e d s  t h a n  t h e  n o n - K u r d i s h  r e g i o n s .  H o w e v e r ,  
i n  t h e  c a s e  o f  p r i v a t e  h o s p i t a l  b e d s  t h e  K u r d i s h  a r e a  d e m o n s t r a t e d  
a  d e c r e a s e  o f  1 4 . 4 4 % .  W i t h o u t  k n o w i n g  t h e  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e ' i n  
t h e  q u a l i t y  o f  c a r e  b e t w e e n  a  p r i v a t e  a n d  a  p u b l i c  h o s p i t a l  i n  T u r k e y ,  
t h i s  d i s t i n c t i o n  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  I n  r e a l i t y ,  t h e  b e s t  o f  c a r e  i s  
•  
a v a i l a b l e  o n l y  i n  a  p r i v a t e  h o s p i t a l  o r  f r o m  a  . P r i v a t e l y - p r a c t i c i n g  
p h y s i c i a n .  T h e  K u r d s ,  d u e  t o  t h e  s c a r c i t y  o f  p r i v a t e  h o s p i t a l s  i n  
t h e i r  a r e a ,  a r e  n o t  a f f o r d e d  t h e  e q u a l  o p p o r t u n i t y  t o  s e l e c t  t h e  
b e s t  c a r e  a v a i l a b l e .  T h e  s o c i a l  r e s o u r p e  d i s t r i b u t i o n  i s  i n e q u i t a b l e .  
C a p a c i t y  
C a p a c i t y ,  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  a n d  t h e  i n s t i -
t u t i o n s  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  T u r k e y  t o  b e  r e s p o n s i v e ,  a d a p t i v e  a n d  
i n n o v a t i v e  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m  a r e a s  o f  i d e n t i t y  a n d  l e g i t i -
m a c y  w i t h  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  i h e  K u r d s ,  h a s  o b v i o u s l y  n o t  b e e n  
.  I  
a c h i e v e d .  T h e  p a t t e r n  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  T u r k i s h  g o v e r n m e n t  i n  d e a l i n g  
w i t h  t h e  K u r d s  h a s  b e e n  r e s p o n s i v e ,  b u t  n e v e r  a d a p t i v e  a n d  i n n o v a t i v e .  
T h e  g o v e r n m e n t  h a s  m o s t  a l w a y s  r e s p o n d e d  t o  K u r d i s h  d e m a n d s  a n d  u n -
r e s t  w i t h  f o r c e  a n d  d e . c i s i : v e n e s s  t o  s u b j _ u g a t e .  a n d  a s s i m i l a t e  t h i s  
m i n o r i t y  i n  t h e  E a s t .  
T h e  K u r d s  h a v e  · n o t  a n d  d o  n o t  i d e n t i f y  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o  
a r e  t h e  d e c i s i o n - m a k e r s  w i t h i n  t h e  g o v e r n m e n t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
K u r d s  g e n e r a l l y  h a v e  n o t  a c c e p t e d  t h e  d e c i s i o n s ,  n o r  t h e  w a y  i n  w h i c h  
d e c i s i o n s  a r e  m a d e  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  a s  b e i n g  l e g i t i m a t e .  T h e  
.  .  
K u r d s ,  a s  a  g r o u p ,  h a v e  n o  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  w h a t s o e v e r .  
E v e r y  a t t e m p t  a t  o r g a n i z a t i o n , '  f r o m  t h e  i l l - f a t e d  D D K O  i n  t h e  1 9 6 0 ' s  
t o  t h e  i l l e g a l  K u r d i s h  D e m o c r a t i c  P a r t y ' s  a l l i a n c e  w i t h  t h e  T u r k i s h  
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L a b o r  P a r t y ,  h a s  b e e n  t h w a r t e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  K u r d s  h a v e  t h u s  
b e e n  d e n i e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  
a n d  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a r i d  t h e r e b y  m a k e  k n o w n  t h e i r  
' d e s i r e s ,  d e m a n d s  a n d  o p i n i o n s .  O b v i o u s l y  t h e  p r o b l e m s  o f  i d e n t i t y .  
a n d  l e g i t i m a c y  h a v e  n o t . b e e n  s o l v e d .  
D i f f e r e n t i a t i o n  
~ " i  *  
I n c l u d e d  i n  t h e  g o a l  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  i s  t h e  p a t t e r n  o f  
p e n e t _ r a t i o n  w h i c h  h a s  a l l o w e d  o r  p r e v e n t e d  a c c e s s  b y  t h e  K u r d s  t o  t h e  
incr~ased a n d  s p e c i a l i z e d  r o l e s  o f  t h e  b u r e a u c r a c y ,  i n s t i t u t i o n s  
a n d  a s s o c i a t i o n s  o f  T u r k e y ,  t h e  m o d e r n i z i n g  p o l i t y .  A l t h o u g h  m a n y  
o t h e r  d i f f e r e n c e s  a l r e a d y . c i t e d  b e t w e e n  K u r d i s h  a n d  n o n - K u r d i s h  
a r e a s  c o u l d  a l s o  p e r t a i n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  p e n e t r a t i o n ,  t h e  m o s t  
b a s i c  i s  t h a t  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y .  
T h e  K u r d i s h  a r e a  o f  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  Ana~olia 
.  I  
e x h i b i t s  th~ h i g h e s t  d e g r e e .  o f  ~lliterac! o f  a r i y  o t h e r  r e g i o n  i n  
T u r k e y .  W h i l e  i l l i t e r a c y  i n  t h e  pop~lation o f  T u r k e y  d e c r e a s e d  be~ 
t w e e n  1 9 6 5  a n d  1 9 7 0 ,  i t  i n c r e a s e d  ~n.the K u r d i s h  a r e  b y  1 0 . 2 4 % .  
E d u c a t i o n a l  oppor~unity, ~easured b y  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s c h o o l s  
o n  a  r e g i o n a l ·  b a s i s ,  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  educati~nal a i d s  (p~inting 
h o u s e s  a n d  r e a d i n g  r o o m s )  a r e . b e l o w  t h e  s t a n d a r d s  a c h i e v e d  i n  n o n -
I  
K u r d i s h  ~egions • .  S c h o o l s  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  a r e  n o t  a s  e a s i l y  
a c c e s s i b l e ,  p h y s i c a l l y ,  a s  t h e y  a r e  i n  t h e  n o n - K u r d i s h  a r e a .  T h e  
K u r d i s h  a r e a  has~ l o w e r  n~ber~or p r i n t i n g  h9uses·th~n t h e  n o n -
~.. ~ - . .  ~ . . . .  
K u r d i s h  a r e a ,  a s  w e l l  a s  t h e  l o w e s t  n u m b e r  · o f  r e a d i n g  r o o m s  a v a i l a b l e  
p e r  s q u a r e  m i l e .  B y  n o t  e n c o u r a g i n g  t h e  e d u c a t i o n  a n d  l i t e r a c y  o f  
t h e  K u r d s  i n  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a  t h r o u g h  t h e  
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J ? r o v i s i o n  o f  a d e q u a t e  n u m b e r s · o f  t e a c h e r s ,  s c h o o l s  a n d  r e a d i n g  
m a t e r i a l ,  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  i s  e f f e c t i v e l y  r e d u c i n g  t h e  p a t t e r n  
o f  p e n e t r a t i o n  wh~ch c o u l d  a l l o w  a c c e s s  b y  K u r d s  t o  t h e  i n c r e a s e d  
a n d  s p e c i a l i z e d  r o l e s  o f  t h e ·  m o d e r n i z i n g  s t a t e .  
T h e  o b s t a c l e  t o  p e n e t r a t i o n  a f f e c t s  t h e  o t h e r  p r o b l e m  a r e a s  
a n d  g o a l s  a s  w e l l .  I l l i t e r a c y  a n d · p o o r  e d u c a t i o n  a r e  d e t r i m e n t a l  t o  
t h e  K u r d s '  e f f e c t i v e n e s s  i n · p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p o l i t i c a l - a n d  s o c i a l  
l i f e  o f  T u r k e y  o u t · s i d e  t h e  K u r d i s h  a r e a .  T h e i r ·  m o b i l : ! - t y ,  i n  r e l a t i o n  
t o  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t y ,  i s  c i r c u m s c r i b e d .  T h e i r  a b i l i t y  t o  c h a l -
l e n g e  t h e  f e u d a l  l a n d l o r d  s y s t e m  i s  l i m i t e d ,  a n d  t h u s  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  a l t e r - a n  i n e q u i t a b l e  r e s o u r c e  d i s t r i b u t i o n .  T h e i r  l a c k  o f  e d u c a t i o n  
a n d  h i g h  i l l i t e r a c y  r a t e  h i n d e r s . i n v e s t m e n t ,  p u b l i c  a n d  p r i v a t e ,  i n  
a n  a r e a  w h e r e  s k i l l e d  l a b o r  a n d  t e c h n o l o g i c a l  k n o w l e d g e  i s  v o i d .  
T h e i r  i g n o r a n c e  o f . p o l i t i c a l  a l t e r n a t i v e s ,  d u e  t o  l a n g u a g e  b a r r i e r s ,  
!  
i l l i t e r a c y  a~d l a c k  o f  p u b l i c a t i o n s  . i n  . t h e  K u r d i s h  a r e a ,  a d v e r s e l y  · ·  
a f f e c t s  t h e i r  c a p a c i t y  t o  i n v o l v e  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s e s  
o f  t h e  g o v e r n m e n t .  
I n  c o n c l u s i o n ,  I  s u b m i t  t h a t ,  bas~d o n  m y  d e f i n i t i o n  o f  p o l -
i t i c a l  integratio~ a n d  supp~rted · b y  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h i s  ·  · - .  
t h e s i s ,  t h e  p a t t e r n  o f  b e h a v i o r  o f  t h e  T~kish g o v e r n m e n t  t o w a r d  i t s  
K u r d i s h  minor~ty h a s . a d v e r s e l y  a f f e c t e d  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  K u r d s  
i n  t h e  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  l i f e  o f  ~key; e s s e n t i a l l y ,  t h e  g o a l  o f  
e q u a l i t y  h a s  n o t  b e e n  m e t .  T h e  p a t t e r n s  o~ p e n e t r a t i o n  h a v e  n o t  
b e e n  a d e q u a t e  t o  a l l o w  a c c e s s  b y  t h e  K u r d s  t o  t h e  i n c r e a s e d . a n d  
/  
"'°"'"--"'°'""~fL,.. _ . . . . , , .  ~'7'~ " l l l \ l ' ' i l l '  T'""-l·""·V"'•~'<"P•--·or-'<T..,,,,."I' 
•  . . - .  . .  -~~~-li"'~j> . , . . . . ,  _ _  - - ·  ----.--~-. . . . . .  --oi:-,.....-t~"!:~ . , ,  
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s p e c i a l i z e d  r o l e s  o f  t h e  b u r e a u c r a c y ,  i n s t i t u t i o n s  a n d  a s s o c i a t i o n s  
i n  T u r k e y ;  t h u s  t h e  g o a l  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  h a s  n o t  b e e n  m e t .  A l -
t h o u g h  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  a n d  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  T u r k i s h  R e p u b l i c  
h a v e  r e a c h e d  a n  a d e q u a t e  l e v e l  o f  c a p a c i t y  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m  
. o f  i d e n t i t y  a n d  l e g i t i m a c y  i n  g e n e r a l ,  t h i s  c a p a c i t y  l e v e l  h a s  h i n -
d e r e d  t h e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  o f  i d e n t i t y  a n d  l e g i t i m a c y  o f  t h e  
K u r d s .  
P r e s c r i p t i o n s  
M y  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y  a r e  n o t  p o l i t i c a l l y  
i n t e g r a t e d  i s  i n  n o  W a : . f  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  d e g r e e  o f  p o l i t i c a l  
i n t e g r a t i o n  a n d  p o l i t i c a l  _ d e v e l o p m e n t  i n  T u r k e y  i n  g e n e r a l .  T u r k e y ' s  
g o a l s  a s  a  m o d e r n i z i n g  e n t i t y  a r e  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  t o  t h e  g o a l s  
o f  t h e  K u r d i s h  m i n o r i t y  w i t h i n  h e r  b o r d e r s .  
T h e  K u r d i s h  d e m a n d s ,  
i n  g e n e r a l ,  n e e d  n o t  b e  a n  o b s t a c l e  t o  T u r k e y ' s  g o a l s  o f  m o d e r n i -
z a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t .  T h e  K u r d s '  d e s i r e  f o r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  
e t h n i c  a n d  c u l t u r a l  d i s t i n c t i v e n e s s ,  f r e e d o m  t o  u s e  K u r d i s h  a s  t h e  
l a n g u a g e  o f  i n s t r u c t i o n  i n  t h e i r  s c h o o l s ,  i n  p u b l i c a t i o n  o f  t h e i r  
b o o k s ,  new~papers a n d  p e r i o d i c a l s ,  f r e e d o m  t o  a s s o c i a t e  p o l i t i c a l l y  
b y  m e a n s  o f  t h e i r  o w n  p a r t y ,  a n d  u n h a m p e r e d  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  c Q u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  w i t h  f e w ,  i f  a n y ,  n e g a t i v e  
r e p e r c u s s i o n s .  
T h e  e x i s t e n t  s i t u a t i o n  c a n  d o  n o t h i n g  t o  f u r t h e r  o r  b e t t e r  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  K u r d s  i n  E a s t e r n  A n a t o l i a  a n d  S o u t h e a s t e r n  
A n a t o l i a  a n d  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .  T h e  K u r d i s h  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c i e s  i s  t h a t  t h e  A n k a r a  g o v e r n m e n t  c o n s c i o u s l y  
d i v e r t s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  i n  t h e  f o r m  o f  c a p i t a l  i n v e s t m e n t ,  
- . . , . - ~~~~-'r ~-· T , t r ! p . : / r  - ·  --~~-. _ . . . ,  • . - . , . , . . . " E , i  _ _ _ _ _ _  _,,,_v[l!'~-. . . . .  'P!"""~~ --~ ~-._...._...,,._..~--.. ~--~·----~--~-------
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i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n s ,  f r o m  t h e i r  
r e g i o n .  T h e  i n t e n t  i s  t o  l i m i t  K u r d i s h  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  e c o n o m i c ,  
s o . c i a l  a n d  p o l i t i c  a l  a c t i v i t i e s  o f  T u r k i s h  l i f e  a n d  t o  c o n t i n u e  t o  
k e e p  t h e  K u r d s  r e l a t i v e l y  c o n f i n e d  t o  a  g e o g r a p h i c  a r e a  w h i c h  c a n  
e a s i l y . b e  c o n t r o l l e d ,  i f  n e c e s s a r y .  
T h e  T u r k i s h  g o v e r n m e n t  c o n t i n u e s  t o  r e f u s e  t o  o f f i c i a l l y  r e -
c o g n i z e  t h e  K u r d s  a s  a  d i s t i n c t  a n d  l e g i t i m a t e  m i n o r i t y  g r o u p .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  p o s i t i o n  o f  r i o n - r e c o g n i t i o n  i s ,  p r e s u m a b l y ,  t o  c o m -
p l e t e l y  e v a d e  t h e  i s s u e s  a t  h a n d  r e g a r d i n g  K u r d i s h  d e m a n d s .  A n y  p o l i c y  
w h i c h  w o u l d  g r a n t  m i n o r i t y  r e c o g n i t i o n  t o  a  g r . c u p  i n  T u r k e y  i s  s e e n  
b y  t~e g o v e r n m e n t  a s  p o t e n t i a l l y  d i v i s i v e  a n d  t h r e a t e n i n g  t o  t h e  o v e r -
a l l  g o a l  o f  d e v e l o p m e n t .  T h e  g o v e r n m e n t  i s  s t r i v i n g  t o w a r d  a s s i m i l a t i o n  
o f  i t s  K u r d i s h  m i n o r i t y ;  t h e  K u r d s  a r e  r e f u s i n g  t o  c o m p r o m i s e  f o r  
l e s s  t h a n  c u l t u r a l ,  s o c i a l  a n d  l i n g u i s t i c  autonomy~ 
.  .  .  I  
T h e  p r o b l e m  d o e s  h a v e  a  s o l u t i o n _ b u t ,  a s  w i t h  a n y  p r o b l e m ,  
c o m p r o m i s e  i s  e s s e n t i a l .  T h e  i d y l l i c  s i t u a t i o n  w o u l d ·  b e  p o l i t i c a l  
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  K u r d s  i n  T u r k e y ,  ~ccompanied b y  re~.ention o f  t h e i r  
c::ultur.al,~ s o c i a l  a n d  l i n g u i s t i c  d i s t i n c t i v e n e s s .  T h e  K u r d s  t h u s  
a v o i d  b e i n g  a s s i m i l a t e d  a n d  y e t  ~e n o  l o n g e r  p e r c e i v e d  a s  a  t h r e a t  
t o  t h e · s t a b i l i t y  a n d  c o h e s i v e n e s s  o f  t h e  T U r k i s h  st~te. P o l i t i c a l  
i n t e g r a t i o n  w o u l d  f a c i l i t a t e  . t h e  g o v e r n m e n t ' s  s t r e n g t h  a l o n g  i t s  
E a s t e r n  and~southeastern b o r d e r s ,  e l i m i n a t e  u s e l e s s  v i o l e n c e  a n d  o p e n  
. . . . . . . . . .  
u p  a n  e n t i r e  s e c t i o n  of~t~e ~ountry t o  d e v e l o p m e n t .  
T h e  i n i t i a l  s t k p s  t o w a r d  a  v i a b l e  s o l u t i o n  m u s t  b e  t a k e n  b y  
t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .  E f f o ! t  m u s t  b e  ~ade t o  e n c o u r a g e  i n v e s t m e n t ,  
i n c r e a s e  e d u c a t i o n  a n d  b e t t e r  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  o f  
·-~~.~~·- ~·· ~· ----~~- ·~ ·~---~--·-·--·----.-~.~--...,~···-~--. . . . . . .  -
t h e  K u r d s  i n  E a s t e r n  A n a t o l i a ·  a n d  S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a .  T h e  K u r d s  
w i l l  n o t  ~egin t o  a p p r o a c h  a  c o m p r o m i s e  ( w h i c h ,  i n  e s s e n c e ,  w o u l d  
e n t a i l  a b a n d o n m e n t  o f  t h e i r  ~~e~1·_. o f  a n  a u t o n o m o u s  o r  i n d e p e n d e n t  
K u r d i s h  st~te) u n l e s s  t h e y  f i r s t  s e e  c o n c r e t e  e f f o r t s  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  t o  i n v e s t  i n  t h e i r  r e g i o n s .  
I  d o n ' t  b e l i e v e  t h a t  a n  a u t o n o m o u s  o r  i n d e p e n d e n t  K u r d i s h  
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s t a t e  w i t h i n  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  T u r k e y  i s  f e a s i b l e .  H o w -
e v e r ,  a  p o l i t i c a l l y  i n t e g r a t e d  K u r d i s h  m i n o r i t y ,  r e t a i n i n g  t h e  b e a u t y  
a n d  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  i t s  c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  i s  p o s s i b l e .  
B e f o r e  a n y  s u c h  c a n  b e g i n ,  t h e r e  i s  m u c h  m u t u a l  s u s p i c i o n ,  ~istrust 
a n d  a n t a g o n i s m  w h i c h  m u s t  b e  o v e r c o m e .  " H o w e v e r ,  w i t h o u t  m u t u a l  
s a c r i f i c e  a n d  c o m p r o m i s e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  T u r k i s h  g o v -
e r n m e n t  a n d  i t s  K u r d i s h  m i n o r i t y  w i l l  o n l y  d e t e r i o r a t e  i n t o  m o r e  
v i o l e n c e  a n d  b l o o d s h e d .  
!  .  
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G 8 k a l p ,  Z i y a .  K i i r t  A~iretleri H a k k i n d a  S o s y o l o . i  i k  i n c e l e m e l e r .  
( " S o c i o l o g i c a l  S t u d i e s  C o n c e r n i n g  K u r d i s h  T r i b e s . " )  A n k a r a :  
K o m a l  B a s i m  Y . a y i m  Dagit~, 1 9 7 5 ·  
G s t r e i n ,  D r .  H e i n z .  A v u k a t s i z  H a l k  K U : r t l e r .  
W i t h o u t  R e p r e s e n t a t i o n . " )  I s t a n b u l :  
1 9 7 4 .  
( " T h e  K u r d s :  P e o p l e  
D ) u n c u  D i i n y a  Y a y 1 n l a r 1 ,  
H a l f i n .  ·  1 9 .  Y u z  i l d a  K i i r d i s t a n  U z e r i n d e  M u c a d e l e .  ( " T h e  S t r u g g l e  
O v e r  K p . r d i s t a n  i n  t h e  1 9 t h  C e n t ' 1 r y .  A n k a r a :  K o m a l  B a s i m  
Y a y i m  D a g 1 t 1 m ,  1 9 7 6 .  
H e l m r i c h ,  P a u l  C .  F r o m  P a r i s  t o  S~vres. C o l u m b u s ,  O h i o : ·  O h i o  S t a t e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 4 .  
H u n t i n g t o n ,  S a m u e l  . P . .  P o l i  t i  c a l  O r d e r  i n  C h a n g i n g  S o c i e t i e s .  N e w  
H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 8 .  
;  
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J a c o b ,  P h i l i p  E . ;  a n d  T o s c a n o ,  J a m e s  V . ,  e d s .  
P o l i t i c a l  C o m m u n i t i e s .  P h i l a d e l p h i a :  
1 9 6 4 .  
T h e  I n t e g r a t i o n  o f  
J . B .  L i p p i n c o t t  C o . ,  
K i n n a n e ,  D e r k .  T h e  K u r d s  a n d  K u r d i s t a n .  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 4 .  
K o m a ! .  D e v r i m c i  D o g u  K u l t i . i r  O c a k l a r i .  ( " T h e  E a s t  
1  
s  R e v o l u t i o n a r y  
C u l t u r e  o f  t h e  H e a r t h . " )  A n k a r a :  K a m a l  B a s i m . Y a y i m · D a g i t i m ,  
1 9 7 5 ·  
F e l s e f e  i n c e l e m e l e r i :  ·  D o g a y a  T o p l u m a  v e  O l a y l a r a  B a k i y  
Y o n t e m i .  ( " P h i l o s o p h i c a l  S t u d i e s :  A  M e t h o d  f o r  V i e w i n g  
th~ S o c i e t y  a n d  E v e n t s  o f  N a t u r e . " )  A n k a r a :  K a m a l  B a s i m  
Y a y i m  D a g i t i m ,  1 9 7 6 .  
I r a k .  K i i r t  H a l k  H a r e k e t i  v e  B a a s  I r k 1 1 1 1 g i .  
K u r d i s h  P e o p l e  
1  
s  M o v e m e n : t  a n d  B a '  a t h  R a c i s m . " )  
K a m a l  B a s 1 m  Y a y i m  D a g i t i m ,  1 9 7 5 ·  
( " T h e  I r a q i  
A n k a r a :  
- - - - ·  K o 9 g i r i ,  H a l k  · H a r e k e t i .  ( " K o c ; g i r i ,  t h e  P e o p l e ' s  M o v e m e n t . " )  
A n k a r a :  K o m a l  B a s i l n  Y a y i m  D a g i t i m ,  1 9 7 5 -
K s e n e f o n .  O n b i n l e r i n  K t i r d i s t a n ' d a n  G e s i v i ·  ( " T h e  T r a n s p o s i t i o n  o f  
T e n  T h o u s a n d  f r o m  K u r d i s t a n . " )  A n k a r a :  K o m a l  B a s i m  Y a y 1 m  
D a g i t i m ,  1 9 7 7 -
L e v y ,  M a r i o n .  " P a t t e r n s  ( S t r u c t u r e s )  o f  M o d e r n i z a t i o n  a n d  P o l i t i c a l  
D e v e l o p m e n t . "  A n n a l s  o f  t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  Politi~al ·  
S c i e n c e  a n d  S o c i a l  S c i e n c e  . .  C C C L V I I I  ( M a r c h ,  1 9 6 5 ) ,  · p p . 2 9 - 4 0 .  
M i n o r s k i ,  V .  V .  K l i r t l e r .  ( " T h e  K u r d s . " )  A n k a r a :  K o m a l  B a s i m  Y a y : l m  
D a g : i t i m ,  1 9 7 7 -
N y r o p ,  R i c h a r d  F . ;  e t  a l .  · A r e a  H a n d b o o k  f o r  t h e  R e p u b l i c  o f  T u r k e y .  
F o r e i g n  A r e a  S t u d i e s  o f  t h e  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y ,  W a s h i n g t o n ,  
D . C . :  U . S .  Governmen~ P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 3 .  
O ' B a l l a n c e ,  E d g a r .  T h e  K u r d i s h  R e v o l t :  1 9 6 1 - 1 9 7 0 .  L o n d o n :  F a b e r  
a n d  F a b e r ,  L t d . ,  1 9 7 3 ·  
P r i m e  M i n i s t r y  S t a t e  I n s t i t u t e _  o f  T u r k e y .  S t a t i s t i c a l  Y e a r b o o k  o f  
T u r k e y .  A n k a r a :  S t a t e  I n s t i t u t e  o f  S t a t i s t i c s  P r i n t i n g  
D i v i s i o n ,  1 9 7 6 .  
P y e ,  L u c i a n ;  a n d  V e r b a ,  S i d n e y .  
D e v e l o p m e n t .  Prin~eton: 
P o l i t i c a l  C u l t u r e  a n d  P o l i t i c a l  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 5 .  
R i z g a r i .  A n k a r a :  Cagda~ B a s i m e v i ,  M a r c h  a n d  A p r i l ,  1 9 7 6 .  
.  
.  
.  
• .  
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S a f r a s t i a n ,  A r s h a k .  K u r d s  a n d  K u r d i s t a n .  L o n d o n :  T h e  H a r v i l l  
P r e s s ,  L t d . ,  1 9 4 8 .  
S h o r t ,  M a r t i n ;  a n d  M c D e r m o t t ,  A n t h o n y .  T h e  K u r d s .  M i n o r i t y  . R i g h t s  
G r o u p  R e p o r t  N o .  1 2 ,  L o n d o n ,  1 9 7 5 ·  
S t a t e  I n s t i t u t e  o f  S t a t i s t i c s .  G e n e l  N u f u s  S a y i m i :  N u f u s u n  S o s y a l  
v e ·  E k o n o m i k  N i t e l i k l e r i . ,  2 4 . 1 0 . 6 5 . .  ( " C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n :  
S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  P o p u l a t i o n ,  O c t o b e r  
1 0 ,  1 9 6 5 . " )  A n k a r a :  . S t a t e  I n s t i t u t e  o f  S t a t i s t i c s ,  1 9 6 9 .  
T a n o g l u ,  A l i ;  E r i n ) ,  S i r r i  a n d  E r o l  T U m . e r t e k i n ,  e d s .  A t l a s  o f  
T u r k e y .  I s t a n b u l :  F a c u l t y  o f  L e t t e r s ,  U n i v e r s i t y  o f  I s t a n -
b u l ,  1 9 6 1 .  
T e k e l i ,  
a n d  T a r i k  O k y a y .  G e c e k o n d u l u
2  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  e _ h _ i _ r _ .  · ( " S q u a t t e r  H o u s i n g ,  a n d  t h e  C i t y  
~stanbul: G e m  Y a y i n e v i ,  1 9 7 6 .  
T 1 : J , r k i s h  I n d u s t r i a l i s t s  a n d  B u s i n e s s m e n
1
s  A s s o c i a t i o n .  T u r k e y :  A n  
E c o n o m i c  S u r v e y ,  1 9 7 7 .  I s t a n b u l :  T U S I A D ,  1 9 7 7 ·  
U l a m ,  A .  H a l u k ;  T a c h u ,  F r a n k .  " T u r k i s h  P o l i t i c s :  T h e  A t t e m p t  t o  
R e c o n c i l e  R a p i d  M o d e r n i z a t i o n  w i t h  D e m o c r a c y . "  M i d d l e  
E a s t  J o u r n a l .  I x r : . ( s p r i n g ,  1 9 6 5 ) ,  p p .  1 5 3 - 1 6 8 .  
V e r b a ,  S i d n e y .  " S e q u e n c e s  a n d  D e v e l o p m e n t . "  C r i s e s  a n d  - S e g u e n c e s  
i n  P o l i t i c a l  D e v e l o p m e n t  1 : > Y  L e o n a r d  B i n d e r ,  J a m e s  S .  Colem~, 
J o s e p h  L a P a l o m b a r a ,  L u c i a n  W .  P y e ,  S i d n e y  V e r b a  a n d  M y r o n  
W e i n e r .  P r i n c e t o n :  · P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 1 .  
W a r Q . ,  . R o b e r t  E . · ;  a n d  R u s t o w ,  D F U ! k w a r t  A . ,  e d s .  P o l i t i c a l  M o d e r n i -
z a t i o n  i n  J a p a n  a n d  T u r k e y .  . P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 4 .  
W e i n e r ,  M y r o n .  " P o l i t i c a l ·  I n t e g r a t i o n  a n d  P o l i t i c a l  D e v e l o p m e n t . "  
A n n a l s  o f  t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e  a n d  ·  
S o c i a l  S c i e n c e . ·  ,  C C C L V I I I  ( M a r c h ,  1 9 P 5 )  , - p p .  5 2 - 6 4  .  
· W i l l i a m s  L~~.:_ _ _  E a s t e r n  T u r k e y  • . .  A  G u i d e  a n d  H i s t o r y .  
F a b e r  a n d  F a b e r ,  L t d . , "  197~· 
Y e r a s i m o s ,  S t e f a n o s .  Azgeli~mi~lik S l i r e c i n d e  T ' C i r k i y e .  
i n  t h e  P e r i o d  o f  U n d e r d e v e l o p m e n t . " )  I s t a n b u l :  
Y a y i n l a r i ,  1 9 7 6 .  
L o n d o n :  
( '  . .  T u r k e y  
G o z l e m  
~· ~· 
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A P P E N D I X  A  
T H E  P E A C E  A G R E E M E N T  O F  1 1  M A R C H  1 9 7 0  
E x t r a c t s  t a k e n  f r o m  t h e  t r a n s l a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  
M i n i s t r y  o f  C u l t u r e  a n d  I n f o r m a t i o n  o f  I r a q )  
T h e  R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l ,  i n  a  s t a t e m e n t  i s s u e d  o n  l l  M a r c h  
1 9 7 0 ,  a n n o u n c e d  a  c o m p l e t e  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  s e t t l e m e n t  o f  t h e  K u r d i s h  
i s s u e .  T h e  h i s t o r i c  a n n o u n c e m e n t  w a s  m a d e  b y  t h e  P r e _ s i d e n t  o f  t h e  
R e p u b l i c  a n d  C h a i r m a n  o f  t h e  R C C  o v e r  B a g h d a d  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  
n e v w o r k s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  t h e  e x t r a c t s  [ s i c ]  f r o m  t h e ·  s t a t e m e n t :  
T h e  R e v o l u t i o n a r y  Cornman~ C o u n c i l  a f f i r m s  i t s  d e t e r m i n a t i o n  t o  
d e e p e n  a n d  b r . o a d e n  a l l  e f f e c t i v e  m e a s u r e s  · f o r  a c h i e v i n g  t h e  f u l l  m e a n s  
o f  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  r e s u r g e n c e  a n d  g e n e r a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
K U : r d i s h  a r e a ,  s e e k i n g  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  . t o  e n a b l e  t h e  K u r d i s h  m a s s e s  
t o  e x e r c i s e  t h e i r  l e g i t i m a t e  r i g h t s  a n d  a s s u r e  t h e i r  a c t u a l  p a r t i c i -
p a t i o n  i n  e a r n e s t  e n d e a v o u r s  · t o  b u i l d  a  h o m e l a n d  a n d  s t r u g g l e  f o r  t h e  
f u l f i l l m e n t  o f  i t s  m a j o r  n a t i o n a l i s t  g o a l s .  T h e r e u p o n ,  t h e  R e v o l -
u t i o n a r y  C o m m a n d  C o u n c i l  h~s r e s o l v e d  o n  t h e  f o l l o w i n g :  
.  .  
1 .  T h e  K u r d i s h  l a n g u a g e  s h a l l  b e ,  a l o n g s i d e  w i t h ·  t h e  A r a b i c  l a n g u a g e ,  
t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  i n  a r e a s  p o p u l a t e d  b y  a  K u r d i s h  m a j o r i t y .  T h e  
K u r d i s h  l a n g u a g e  s h a l l  b e  t h e  l a n g u a g e  q f  i n s t r u c t i o n  i n  t h e s e  a r e a s .  
A r a b i c  l a n g u a g e  s h a l l  b e  t a u g h t  1 n  a l l  s c h q o l s ,  w h e r e  t h e  K u r d i s h  l a n -
g u a g e  i s  t h e  l a n g u a g e  o f  i n s t r u c t i o n  w h i l e  t h e  K u r d i s h  l a n g u a g e  s h a l l  
b e  t a u g h t  i n  s c h o o l s  t h r o u g h o u t . I r a q  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e  w i t h i n  t h e  
l i m i t s  stipUlat~d b y  l a w .  
2 .  T h e  s h a r i n g  o f .  o u r  K u r d i s h  b r o t h e r s  i n  G o v e r n m e n t  a n d  n o n - d i s c r i m i -
n a t i o n  b e t w e e n  t h e  K u r d s  a n d  o t h e r s  i n  t h e  a s s u m p t i o n  o f  p u b l i c  of~ices 
inc~uding s e n s i t i v e  a n d  i m p o r t a n t  p o s t s  i n  t h e  s t a t e  s u c h  a s  c a b i n e t  
p o r t f o l i o s , - a r m y  c o m m a n d ,  e t c . ,  h a v e  b e e n  a n d  s t i l l  r e m a i n  a m o n g  t h e  
i m p o r t a n t  o b j e c t i v e s  w h i c h . t h e  R e v o l u t i o n a r y  G o v e r n m e n t  s e e k s  t o  
a c h i e v e .  T h e  R e v o l u t i o n a r y  G o v e r n m e n t ,  i n  a p p r o v i n g  t h i s  princi~le, 
s t r e s s e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  wo~king f q r  i t s  f u l f i l l m e n t  i n  a n  e q u i t a b l e  
r a t i o  w i t h  d u e  r e g a r d  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  e f f i c i e n c y  t h e  p r o p o r t i o n a t e  
d i s t r i b u t i o n  o f  i n h a b i t a n t s  a . p d  t h e  i n e q u i t i e s  wh~ch h a d  b e f a l l e n  o u r  
K u r d i s h  b r o t h e r s  i n  t h e  p a s t .  
3 .  I n  v i e w  o f  t h e  s t a t e  o f  b a c k w a r d n e s s  w h i c h  i n  t h e  p a s t  a f f l i c t e d  
t h e  K u r d i s h  n a t i o n a l i t y  f r o m  t h e .  c u l t u r a l  a n d  e d u c a t i o n a l  s t a n d p o i n t s , '  
a  p l a n  s h a l l  b e  w o r k e d  o u t  t o  m a . R e  g o o d  t h a t  b a c k w a r d n e s s .  T h i s  i s  
t o  b e  a c h i e v e d  b y :  
A .  S p e e d i n g  u p  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  R e v o l u t -
i o n a r y  C o m m a n d  C o u n c i l  c o n c e r n i n g  t h e  l a n g u a g e  a n d  t h e  c u l t u r a l  r i g h t  
o f  t h e  K u r d i s h  p e o p l e  a n d  p l a c i n g  u n Q . e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f i - · . t h e  D i r -
e c t o r a t e  G e n e r a l  o f  Kurd~sh C u l t u r e  a n d  I n f o r m a t i o n  t h e  t a s k  o f  p r e -
p a r i n g  a n d  s t e e r i n g  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m e s  c o n c e r n i n g  K u r d i s h  
n a t i o n a l  i s s u e s .  
B  .  . . R e i n s t a t i n g  a l l  students.~who w e r e  d i s m i s s e d  o r  w e r e  c o m p e l l e d  t o  
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l e a v e  t h e  s c h o o l  o n  a c c o u n t  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  v i o l e n c e  i n  t h e  
a r e a  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  a g e s  o r  p r o d u c i n g  a  c o n v e n i e n t  r e m e d y  f o r  
t h e i r  p r o b l e m .  
.  C .  B u i l d i n g  m o r e  s c h o o l s  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a ,  e l e v a t i n g  t h e  s t a n d a r d s  
o f  s c h o o l i n g  a n d  e d u c a t i o n  a n d  a d m i t t i n g  i n  j u s t  p r o p o r t i o n s  K u r d i s h  
s t u d e n t s  t o  u n i v e r s i t i e s ,  m i l i t a r y  c o l l e g e s . ,  e d u c a t i o n a l  m i s s i o n s  a n d  
f e l l o w s h i p .  
4 .  I n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s ,  p o p u l a t e d  b y  a  K u r d i s h  m a j o r i t y . ,  
o f f i c i a l s  s h a l l  b e  f r o m  a m o n g  t h e . K u r d s  o r  f r o m  a m o n g  p e r s o n s  w e l l -
v e r s e d  in.th~ K u r d i s h  l a n g u a g e  p r o v i d e d  t h e  r e q u i r e d  n u m b e r  i s  a v a i l -
a b l e ;  A p p o i n t m e n t  s h a l l  b e  m a d e  o f  t h e  p r i n c i p a l  o f f i c i a l s - - G o v e r n o r ,  
Q a i m a q a m ,  P o l i c e  C o m m a n d a n t ,  S e c u r i t y  D i r e c t o r ,  e t c .  W o r k  w i l l  p r o m p t l y  
c o m m e n c e  t o  d e v e l o p  s t a t e  m a c h i n e r i e s  i n  t h e  a r e a ·  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  
t h e  H i g h  C o m m i t t e e  s u p e r v i s i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  s t a t e m e n t  
i n  a  m a n n e r  a s s u r i n g  s u c h  · i m p l e m e n t a t i o n  a n d  c e m e n t i n g  n a t i o n a l  u n i t y  
a n d  s t a b i l i t y  i n  t h e  a r e a .  
5 .  T h e  G o v e r n m e n t  c o n c e d e s  t o  t h e  K u r d i s h ·  p e o p l e  i t s  r i g h t  t o  s e t  
u p  s t u d e n t ,  y o u t h ,  w o m e n  a n d  t e a c h e r s  o r g a n i s a t i o n  o f  i t s  o w n - - s u c h  
o r g a n i s a t i o n s  t o  b e c o m e  a f f i l i a t e d  i n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  n a t i o n a l  
I r a q  o r g a n i s a t i o n s .  ·  
A .  T h e  o p e r a t i v e  p e r i o d  o f  p a r a s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  t h e  R C C ' s  r e s o l u -
t i o n  N o .  5 9  d a t e d  5  A u g u s t  l 9 6 8 ,  · s h a l l  b e  e x t e n d e d  r i g h t  u p  t o  t h e  d a t e  
o f  t h e  i s s u a n c e  o f  t h i s  s t a t e m e n t  a n d  s h a l l  e x t e n d  t o  a l l  o f  t h o s e  
w h o  t o o k  p a r t  i n  t h e · a c t s  o f  v i o l e n c e  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a .  
B .  W o r k e r s ,  o f f i c i a l s  a n d  e m p l o y e e s - - b o t h  c i v i l i a n  a n d  m i l i t a r y ,  
s h a l l  r e t u r n  t o  · s e r v i c e  w i t h o u t  t h i s  b e i n g  a f f e c t e d  b y  c a d r e  ~~strict­
i o n s .  T h e  c i v i l i a n s  a m o n g  t h e m  s h a l l  b e  p u t  t o  u s e  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  
w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  i t s  r e q u i r e m e n t s .  
C .  A  b o d y  o f  s p e c i a l i s t s  s h a l l  b e  c o n s t i t u t e d  t o  w o r k  f o r  u p l i : f t i n g  - ·  
t h e  K u r d i s h  a r e a  i n  a l l  s p h e r e s  a s · q u i c k l y  a s  p o s s i b l e  a n d  f o r  c o m p e n -
s a t i n g  i t · f o r  w h a t  h a s  d e s c e n d e d  u p o n  i t  i n  t h e  p a s t  n u m b e r  o f  y e a r s .  
A n  a d e q u a t e  b u d g e t  i s  t o  b e  s e t · a s i d e . f o r  t h i s  purpose~ T h e  b o d y  i n  
q u e s t i o n  · s h a l l  o p e r a t e  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  N o r t h e r n  
A f f a i r s .  
D .  T h e  e c o n o m i c  p l a n  s h a l l  b e  d r a w n  u p  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  a s s u r e  
~qual d e v e l o p m e n t  t o  v a r i o u s  p a r t s  o f  I r a q  w i t h  d u e  a t t e n t i o n  t o  t h e  
K u r d i s h  a r e a .  
E .  P e n s i o n  s a l a r i e s  s h a l l . b e  m a d e  f o r  t h e  f a m i l i e s  o f  t h o s e  w h o  m e t  
w i t h  ~artyrdom i n  t h e  r e g r e t t a b l e  c i r c u m s t a n c e s  o f  h o s t i l i t i e s  f r o m  
a m o n g  t h e  m e µ i b e r s  o f  t h e  K u r d i s h  a r m e d  m o v e m e n t  a n d  o t h e r s  a s  w e l l  a s  
t o  t h e  p e r s o n s  w h o  b e c a m e  d i s a b l e d  o r  d e f o r m e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h o s e  
c o n d i t i o n s .  T h i s  i s  t o  b e  e n a c t e d  b y  a  s p e c i a l  l e g i s l a t i o n  o n  t h e  p a t -
t e r n  o f  o t h e r  l e g i s l a t i o n s  i n  f o r c e .  
F .  S p e e d y  e f f o r t s  s h a l l  b e . m a d e  t o  p r o v i d e  r e l i e f  t o  s t r i c k e n  a n d  
n e e d y  p e r s o n s  t h r o u g h  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  h o u s i n g  p r o j e c t s  a n d  o t h e r s  
a s s u r i n g  w o r k  t o  t h e  unemp~oyed. A p p r o p r i a t e  i n  k i n d  a n d  c a s h  s u b s i -
d i e s  s h a l l  a l s o  b e  m a d e  a v a i l a b l e  a n d  r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n  o f f e r e d  
t o  t h o s e  s t r i c k e n  p e r s o n s  w h o  n e e d  h e l p .  ·  T h i s  a l l  i s  t o  b e  e n t r u s t e d  
t o  t h e  H i g h  C o m m i t t e e .  E x c l u d e d  f r o m  t h i s  s h a l l  b e  t h e  p e r s o n s  c o v e r e d  
b y  t h e  a b o v e  p a r a s .  ·  
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8 .  T h e  i n h a b i t a n t s  o f  A r a b  a n d  K u r d i s h  v i l l a g e s  s h a l l  b e  r e s t o r e d  t o  
t h e i r  f o r m e r  p l a c e s  o f  h a b i t a t i o n .  A s  t o  t h e  v i l l a g e r s  o f  a r e a s  w h e r e  
h o u s i n g  u n i t s  c a n n o t  b e  s e t  u p  a n d  w h i c h  a r e  t a k e n  o v e r  b y  t h e  G o v e r n -
m e n t  f o r  p u b l i c  u t i l i t y  p u r p o s e s  u n d e r  l a w ,  t h e y  s h a l l  b e  r e s e t t l e d  
· i n  n e i g h b o u r i n g  a r e a s  a n d  d u l y  c o m p e n s a t e d .  
9 .  S p e e d y  m e a s u r e s  s h a l l  b e  t a k e n  t o  i m p l e m e n t  t h e  A g r a r i a n  R e f o r m  
l a w  i n  t h e  K u r d i s h  a r e a  ~nd · a m e n d i n g  i t  i n  s u c h  a  m a n n e r  a s  g u a r a n t e e s  
t h e  l i q u i d a t i o n  o f  f e u d a l i s t  r e l a t i o n s  a n d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a p p r o p -
r i a t e  p l o t s  o f  l a n d  s i d e  b y  s i d e  w i t h  w a i v i n g  f o r  t h e m  a g r i c u l t u r a l  
t a x e s  a c c u m u l a t i n g  o v e r  ~he y e a r s  o f .  u n f o r t u n a t e  h o s t i l i t i e s .  
1 0 .  I t  h a s  b e e n  a g r e e d  t o  a . : r µ e n d  t h e  I n t e r i m · C o n s t i t u t i o n  a s  f o l l o w s :  
A .  T h e  p e o p l e  o f  I r a q  i~ m a d e  u p  o f  t w o  p r i n c i p a l  n a t i o n a l i t i e s :  
t h e  A r a b  n a t i o n a l i t y  a n d  t h e  K u r d i s h  n a t i o n a l i t y .  T h i s  C o n s t i t u t i o n  
c o n f i r m s  t h e  n a t i o n a l  r i g h t s  o f  t h e  K u r d i s h  p e o p l e  a n d  t h e  r i g h t s  o f  
a l l  m i n o r i t i e s  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  I r a q i  u n i t y .  
B .  T h e  f o l l o w i n g  p a r a  s h a l l  b e  a d d e d  t o  A r t i c l e  ( 4 )  o f  t h e  C o n s t i -
t u t i o n :  t h e  K u r d i s h  l a n g u a g e ,  a l o n g s i d e  w i t h  t h e  A r . a b i c  l a n g u a g e ,  s h a l l  
b e  a n  o f f i c i a l  l a n g u a g e  i n  t h e  K u r d i s h  a . r e a .  
C .  T h e  a b o v e  s h a l l  b e  c o n f i r m e d  i n  t h e  P e r m a n e n t  C o n s t i t u t i o n .  
1 1 .  T h e  b r o a d c a s t i n g  ~tation a n d  h e a v y  w e a p o n s  s h a l l  b e  r e t u r n e d  t o  
t h e  G o v e r n m e n t - - t h i s  b e i n g  t i e d  u p  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  f i n a l  
s t a g e s  o f  t h e  ~reement. 
1 2 .  A  K u r d  s h a l l  b e  o n e  o f  t h e  v i c e - p r e s i d e n t s .  
1 3 .  T h e  G o v e r n o r a t e s  L a w  s h a l l  b e  a m e n d e d  i n  a  m a n n e r  c o n f o r m i n g  w i t h  
t h e  s u b s t a n c e  o f  t h i s  s t a t e m e n t .  
1 4 .  F o l l o w i n g  t h e  anno~ncement o f  t h e  s t a t e m e n t ,  n e c e s s a r y  m e a s µ r e s  
s h a l l  b e  t a k e n ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  H i g h  C o m m i t t e e  s u p e r v i s i n g  
i t s  i m p l e m e n t a t i o n  t o  u n i f Y  . t h e  g o v e r n o r a t e s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  
p o p u l a t e d  b y  a  K u r d i s h  m a j o r i t y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  o f f i c i a l ' c e n s u s  
o p e r a t i o n s  y e t  t o  b e  m a d e .  T h e  s t a t e  s h a l l  e n d e a v o u r  t o  d e v e l o p  t h i s  
administrative~unity a n d  d e e p e n  a n d  b r o a d e n  t h e  e x e r c i s i n g  b y  t h e  K u r d l s h  
p e o p l e  t h e r e i n  o f  t h e  s u m  o f  i t s  n a t i o n a l  r i g h t s  a s  a  g u a r a n t e e  t o  .  
i t s  e n j o y m e n t  o f  self-rul~. ~n~il t h i s  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t y  i s  a c h i e v e d ,  
~ ~ t h e  K u r d i s h  n a t i o n a l  a f f a i r s  s h a l l  b e  c o o r d i n a t e d  t h r o u g h  p e r i o d i c a l  
m e e t i n g s  b e t w e e n  t h e  H i g h  C o m m i t t e e  a n d  t h e  g o v e r n o r s  o f  t h e  n o r t h e r n  
a r e a .  A s  t h e  s e l f - r u l e  i s  t o  b e  a c h i e v e d  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  
I r a q i  R e p u b l i c ,  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  n a t i o n a l  r i c h e s  i n  t h e  a r e a  w i l l  
n a t u r a l l y  b e  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  t h i s  R e p u b l i c .  
1 5 .  T h e  K u r d i s h  p e o p l e  sh~l s h a r e .  i n  t h e  l e g i · s l a t i  v e  p o w e r  i n  a  
m a n n e r  p r o p o r t i o n a t e  t o · i t s  p o p u l a t i o n  r a t i o  i n  " I r a q  •  
. .  " K u r d i s h  c o u n t r y m e n ,  t h e s e  g a i n s  s c o r e d  b y  t h e  R e v o l u t i o n  w i l l  b e  
n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  s t e p  f o r . t h e  f u l l  a c h i e v e m e n t  o f  y o u r  n a t i o n a l  
g o a l s  i n  t h e  s h a d e  o f  t h i s  b e l o v e d  h o m e l a n d  a n d  t h e  u n i t y  o f  i t s  g r e a t ·  
p e o p l e .  H i s t o r y  w i l l  b e a r  w i t n e s s  t h a t  y o u  d i d  n o t  h a v e  ~nd n e v e r  w i l l  
h a v e - . - a . - . s i n c e r e  b r o t h e r  a n d  d e p e n d a b l e  a l l y  a s  t h e  A r a b  p e o p l e  • • •  "  
. . . .  
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A P P E N D I X  B  
E X T R A C T S  F R O M  T H E  1 1  M A R C H  1 9 7 4 :  
L A W  F O R  A U T O N O M Y  I N  T H E  A R E A  O F  K U R D I S T A N  
( f r o m  t h e  t r a n s l a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  I r a q i  E m b a s s y ,  L o n d o n )  
P a r t  o n e :  F O U N D A T I O N  O F  A U T O N O M Y  
C h a p t e r  o n e :  G E N E R A L  P R I N C I P L E S  
A r t i c l e  O n e  
A )  T h e  a r e a  o f  K u r d i s t a n  s h a l l  e n j o y  a u t o n o m y  a n d  b e  c a l l e d  t h e  
a r e a  w h e n e v e r  i t  i s  m e n t i o n e d  hereina~er. 
B )  T h e  a r e a  s h a l l  b e  s o  d e f i n e d  a s  t o  b e  p o p u l a t e d  b y  a  m a j o r i t y  
o f  K u r d s  a n d  t h e  g e n e r a l  c e n s u s  s h a l l  s p e c i f y  t h e  d e m a r c a t i o n  o f  t h e  
a r e a  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  M a r c h  1 1  M a n i f e s t o  a n d  t h e  
g e n e r a l  c e n s u s  r e c o r d s  o f  1 9 5 7  s h a l l  b e  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  d e f i n i n g  
t h e  n a t i o n a l  nature~of t h e  a b s o l u t e  p o p u l a t i o n  m a j o r i t y  i n  t h e  p l a c e s  
w h e r e  g e n e r a l  c e n s u s  i s  t o  b e  c o n d u c t e d .  
C )  T h e  a r e a  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a n  i n t e g r a l  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t ,  
e n j o y i n g  a  j u r i d i c i a l  p e r s o n a l i t y  a n d  a u t o n o m y  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  
o f  t h e  l e g a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i n t e g r i t y  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  I r a q ,  
1  •  
a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n s  t h e r e i n  s h a l l . b e  c o n d u c t e d  i n  a c c o r -
d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e . g o v e r n o r a t e s '  law~ _ w i t h . d u e  c o n s i d - - - -
e r a t i o n  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  thi~ l a w .  
D )  T h e  a r e a  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  I r a q i  t e r r i t o r y  a n d  i t s  
p e o p l e  a n  inte~ral p a r t  o f  t h e  I r a q i  p e o p l e .  
E )  T h e  c i t y  o f  A r b i l  s h a l l  b e  t h e  m e t r o p o l i t a n  c e n t r e  f o r  t h e  a d m i n -
i s t r a t i o n  o f  a u t o n o m y .  
F )  T h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o d i e s  o f  a u t o n o m y  s h a l l  b e  p a r t  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  b o d i e s  i n  t h e  · R e p u b l i c  o f  I r a q .  
A r t i c l e  T w o  
A )  The·Kurdi~h l a n g u a g e  s h a l l  b e  t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e ,  b e s i d e s  
t h e  A r a b i c  l a n g u a g e ,  i n  t h e  a r e a .  
B )  T h e  K u r d i s p  l a n g u a g e  ~hall b e  t h e  l a n g u a g e  o f  e d u c a t i o n  f o r  
K u r d s  i n  t h e  a r e a ,  a n d  t h e  t e a c h i n g  o f  A r a b i c  s h a l l  b e  c o m p u l s o r y  i n  
a l l  s t a g e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  o f  e d u c a t i o n .  
C)J!!ducati~nal i n s t i t u t i o n s  s h a l l  b e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  a r e a  f o r  
. . . . .  
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m e m b e r s  o f  t h e  A r a b  n a t i o n a l i t y ,  w h e r e i n  e d u c a t i o n  s h a l l  b e  i n  A r a b i c  
a n d  t h e  K u r d i s h  l a n g u a g e  s h a l l  b e  t a u g h t  i n  a  c o m p u l s o r y  m a n n e r .  
.  D )  A l l  c i t i z e n s  i n  t h e  a r e a  s h a l l  e n j o y  t h e  o p t i o n  t o  j o i n  t h e  
s c h o o l s  f o r  t h e i r  e d u c a t i o n ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  m o t h e r  t o n g u e .  
E )  E d u c a t i o n  s h a l l  b e  s u b j e c t ,  i n  a l l  s t a g e s  i n  t h e  a r e a ,  t o  t h e  
g e n e r a l  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  o f  t h e  s t a t e .  
A r t i c l e  T h r e e  
A )  T h e  r i g h t s  a n d  l i b e r t i e s  o f  m e m b e r s  o f  t h e  A r a b  n a t i o n a l i t y  a n d  
m i n o r i t i e s  i n  t h e  a r e a  s h a l l  b e  g u a r a n t e e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o -
v i s i o n s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  l a w s  a n d  r e s o l u t i o n s  p r o m u l g a t e d  i n  t h a t  
c o n n e c t i o n ,  a n d  t h e  a u t o n o m o u s  a d m i n i s t r a t i o n  s h a l l  b e  b o u n d  t o  g u a r -
a n t e e  t h e i r  exer~ise. 
B )  M e m b e r s  o f  t h e  A r a b  n a t i o n a l i t y  a n d  m i n o r i t i e s  i n  t h e  a r e a  s h a l l  
b e  r e p r e s e n t e d  o n  a l l  a u t o n o m o u s  b o d i e s , - i n  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  r a t i o  
t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  a r e a ,  a n d  s h a l l  p a r t i c i p a t e  i n  a s s u m i n g  p u b l i c  
c i v i l  s e r v i c e  p o s t s ,  i n  accordanc~ w i t h  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s . g o v e r n i n g  
t h e m .  ·  
A r t i c l e  F o u r  
L e g i s l a t u r e  s h a l l  b e  i n d e p e n d e n t  a n d  v o i d  o f  a n y  o t h e r  c o n t r o l  
t h a n  t h e  l a w ,  a n d  t h e  l e g a l  f o r m a t i o n s - i n  t h e  a r e a  s h a l l  c o n s t i t u t e '  
a n  i n t e g r a l  p a . r t  o f  t h e  l e g a l  s y s t e m  i n  t h e  R e p u b l i c  o f  I r a q .  
C h a p t e r . t w o :  F I N A N C I A L  P R O V I S I O N S  
A r t i c l e  F i v e  
T h e  a r e a  s h a l l  c o n s t i t u t e  a n  a u t o n o m o u s  f i n a n c i a l  u n i t ,  w i t h i n  t h e  
f i n a n c i a l  i n t e g r i t y  o f  t h e  s t a t e . ·  
A r t i c l e  S i x  
A )  T h e  a r e a  s h a l l  h a v e  a  s p e c i a l  b u d g e t  w i t h i n  t h e  c o n s o l i d a t e d  
b u d g e t  o f  t h e  s t a t e .  
B )  F o r  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  b u d g e t  o f  t h e  a r e a  
t h e  s a m e  r u l e s  a n d  p r i n c i p l e s  o f  c o m p i l i n g  t h e  c o n s o l i d a t e d  b u d g e t  
o f  t h e  s t a t e  s h a l l  b e  a~opted. 
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· A r t i c l e  N i n e  
A c c o u n t s  o f  t h e  a r e a  s h a l l  b e  m a d e  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
B o a r d  o f  S u p r e m e  A u d i t i n g  a n d  F i n a n c i a l  I n s p e c t i o n .  
P a r t  t w o :  A U T O N O M O U S  B O D I E S  
C h a p t e r  o~e: L E G I S L A T I V E  C O U N C I L .  
A r t i c l e . T e n  
T h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  i s  th~ l e g i s l a t i v e  b o d y  e l e c t e d  f o r  t h e  
a r e a ,  a n d  i t s  f o r m a t i o n ,  o r g a n i s a t i o n  a n d  p r o g r e s s  o f  w o r k  t h e r e i n  
s h a l l  b e  d e f i n e d  b y  l a w .  
A r t i c l e  E l e v e n  
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A )  T h e ·  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  s h a l l  e l e c t  a  c h a i r m a n ,  v i c e - c h a i r m a n  
a n d  s e c r e t a r y  f r o m  a m o n g s t  i t s  m e m b e r s .  
B )  M e e t i n g s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  s h a l l  b e  c o n v e n e d  b y  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  i t s  m e m b e r s ,  a n d  i t s  d e c i s i o p s  s h a l l  b e  
a d o p t e d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p r e s e n t  m e m b e r s ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  p r o -
v i d e d  ~or i n  t h i s  l a w  o r  t h e  l a w  f o r  t h e  l e g i s l a t i v e  c o u n c i l .  
A r t i c l e  T w e l v e  
T h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  s . h a l l  e x e r c i s e ,  w i t h i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f '  
t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  laws~ t h e · f o l l o w i n g  p o w e r s :  
·  A )  T h e . f o r m u l a t i o n  o f  i t s  a r t i c + e s  o f  a s s o c i a t i o n .  
B )  T h e  a d o p t i o n  o f  l e g i s l a t i v e  d e c i s i o n  r e q u i r e d  f o r  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  a r e a  a n d  p r o m o t i o n  o f  i t s  s o c i a l ,  c u l t u r a l , · c o n s t r u c t i o n a l  
a n d  e c o n o m i c  a s p e c t s  o f  l o c a l  c h a r a c t e r  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  
g e n e r a l  p o l i c y ·  o f  t h e  s t a t e .  
C )  T h e  a d o p t i o n  o f  l e g i s l a t i v e  d e c i s i o n  c o n n e c t e d  w i t h  th~ d e v e l o p -
m e n t  o f  c u l t u r e  a n d  t h e  n a t i o n a l i s t  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t r a d i t i o n s  
o f  c i t i z e n s  i n . t h e  a r e a .  
D )  T h e  a d o p t i o n  o f  l e g i s l a t i v e  d e c i s i o n s  r e l a t e d  t o  s e m i - o f f i c i a l  
d e p a r t m e n t s ,  i n s t i t u t i o n s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n s  o f  l o c a l  c h a r a c t e r  a f t e r  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  c o m p e t e n t  c e n t r a l  a u t h o r i t i e s .  
E )  T h e  r a t i f i c a t i o n  o f  p r o j e c t s  c o v e r e d  b y  d e t a i l e d  p l a n s  d r a w n  
u p  b y  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l  o n  t h e  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  d e v e l o p m e n t a l  
a f f a i r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  h e a l t h  a f f a i r s ,  a n d  t h e  d i s -
c h a r g e  o f  a~tivity i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  g e n e r a l  
c e n t r a l  p l a n n i n g  o f  t h e  s t a t e  a n d  p r e r e q u i s i t i e s  o f  i t s . i m p l e m e n t a t i o n .  
. . . . .  " "  
r  
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F )  T h e . p r o p o s i t i o n  o f  t h e  s p e c i a l  b u d g e t  o f  t h e  a r e a .  
G )  T h e  a d o p t i o n  o f  f i n a l  s t a t e m e n t s  o f  a c c o u n t s ,  f o l l o w i n g  t h e i r  
a u d i t i n g  b y  t h e  B o a r d  o f  t h e  S u p r e m e  A u d i t i n g  a n d  s u b m i t t i n g  t h e m  t o  t h e  
l e g i s l a t i v e  p o w e r  f o r  r a t i f i c a t i o n .  
·  H )  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a m e n d m e n t s  t o  t h e  ~pecial b u d g e t  o f  t h e  a r e a  
a f t e r  t h e i r  r a t i f i c a t i o n , · w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  a m o u n t s  a l l o t t e d  t h e r e t o  
a n d  p u r p o s e s  a l l o t t e d  t h e r e f o r ,  p r o v i d e d  t h a t  s u c h  m e a s u r e s  s h a l l  n o t  
- c o n t r a v e n e  t h e  l a w s  a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n s  f o r  t h e  s t a t e .  
I )  D i s c u s s i o n  w i t h  a n d  q u e s t i o n i n g  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l  m e m b e r s  
o n  t h e  affair~ c o v e r e d  b y  t h e i r  f i e l d s  o f  c o m p e t e n c e .  
J )  W i t h d r a w a l  o f  c o n f i d e n c e . f r o m  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l ,  o r  o n e  o r  
m o r e  6 f  i t s  :membe~s . • . . .  T h e  c o n f i d e n c e  w i t h d r a w a l  d e c i s i o n  s h a l l  b e  .  
a d o p t e d  b y  t h e  m a j o r i t y  n u m b e r  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ' s ·  m e m b e r s .  
C h a p t e r  t w o :  .  E X E C U T I V E  C O U N C I L  
·  A r t i c l e  T h i r t e e n  
A )  T h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l  i s  t h e  e x e c u t i v e  b o d y  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  a u t o n o m y  i n  t h e  a r e a .  .  . .  
C )  T h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c  s h a l l  e n t r u s t  o n e  o f  t h e  L e g i s -
la~ive O o u n c i l ' s  m e m b e r s .  t o  p r e s i d e  o v e r  i t  a n d  f o r m  t h e  E x e c u t i v e  ·  
C o u n c i l .  
- D )  T h e  c h a i r m a n - d e s i g n a t e . s h a l l  s e l e c t  t h e  v i c e - c h a i r m a n  a n d  t h e  
E x e c u t i v e  C o u n c i l ' s . m e m b e r s  f r o m  a m o n g  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l  o r  f r o m  a m o n g  t h o s e  . w h o  e n j . o y  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  m e m b e r -
s h i p  t h e r e i n ,  a n d  s h a l l  s u b m i t  t q  t h e  L e g 1 s l a t i v e  C o u n c i l ,  f o r  c o n f i -
d e n c e .  U p o n  r e a l i s a t i o n  o f  c p n f i d e n c e  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  C o u n c i l ' s  
m e m b e r s ,  a  ~epublican o r d i n a n c e  s~ll p e  p r o m u l g a t e d  t o  t h e  eff~ct 
o f  c~~ling t h e  E x e c u t i v e  G o u n c i l .  
E )  T h e  c h a i r m a n  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l  s h a l l  h o l d  
a  g r a d e  o f  m i n i s t e r .  
F )  T h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  Repub~ic m a y ·  d i s m i s s  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  
E x e c u t i v e  C o u n c i l  f r o m  ~is p o s i t i o n ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  C o u n c i l  s h a l l  
b e  c o n s i d e r e d  d i s s o l v e d .  
A r t i c l e  F i f t e e n  
T h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l  s h a l l .  e x e r c i s e  t h e  f o l l o w i n g  p o w e r s :  
A )  S e c u r i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .  
• .  
. . .  
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B )  A b i d i n g  b y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l e g i s l a t u r e .  
C )  R e a l i s a t i o n  o f  j u s t i c e ,  s e c u r i t y  a n d  p u b l i c  o r d e r ,  a n d  p r o t e c t i o n  
o f  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  p u b l i c  a m e n i t i e s  a n d  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
p r o p e r t i e s .  
D )  P r o m u l g a t i n g  d e c i s i o n s  o n  a l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  f o r  t h e  i m p l e -
m e n t a t i o n  o f  p r o v i s i o n s  o f  t h e  r e s o l u t i o n s  a d o p t e d  b y  t h e  l o c a l  L e g i s -
l a t i v e  C o u n c i l .  
E )  D r a w i n g  u p  p r o j e c t s  unde~ t h e  d e t a i l e d  p l a n s  f o r  t h e  e c o n o m i c ,  
s o c i a l  an~ d e v e l o p m e n t a l  a f ' f a i r s ,  · a s  w e l l  a s  t h e  e d u c a t i o n a l ,  h e a l t h  
a n d  l a b o u r  a f f a i r s ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h . t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  g e n e r a l  
c e n t r a l  p l a n n i n g  o f  t h e  s t a t e  a n d  p r e r e q u i s i t i e s  o f  i t s  i m p l e m e n t a t i o n ,  
a n d  s u b m i t t i n g  t h e  s a m e  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  f o r  r a t i f i c a t i o n .  
F )  S u p e r v i s i l i g  t h e  l o c a l  p u b l i c  a m e n i t i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  
a r e a  •  
G )  A p p o i n t i n g  o f f i c i a l s  f o r  t h e  a u t o n o m o u s  a d m i n i s t r a t i o n  w h o s e  
a p p o i n t m e n t  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  a  R e p u b l i c a n  o r d i n a I . L c e  
o r  a p p r o v a l  o f  t h e  Presiden~· o f  t h e  R e p u b l i c .  
H )  I m p l e m e n t i n g  t h e  b u a . g e t  o f  t h e  a r e a  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w s  
a n d  p r i n c i p l e s  a d o p t e d  i n  t h e  a~~ounting s y s t e m  o f  t h e  s t a t e .  
I )  P r e p a r i n g  a n  a n n u a l  r e p o r t  · o n  t h e . c o n d i t i o n s  o f  t h e  a r e a ,  t o  b e  
sub~itted t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  - R e p u b l i c  a n d  L e g i s l a t i v e  Counc~l • .  
P a r t  t h r e e :  RELATIONSH~P : B E T W E E N  T H E  C E N T R . J \ : Y  A U T H O R I T Y  A N D  
T H E  A U T O N O M O U S  A D M I N I S T R A T I O N  .  
A r t i c l e  S i x t e e n ·  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  p o w e r s  e x e r c i s e d  b y  t h e  a u t o n o m o u s  
b o d i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s a o n s  o f  t h i s  l a w ,  t h e  e x e r c i s e  
o f  a u t h o r i t y  i n  t h  e n t i r e  p a r t  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  I r a q  s h a l l  r e v e r t  
t o  t h e  c e n t r a l  b o d i e s  o f  t h e i r  represe~tatives. 
A r t i c l e  S e v e n t e e n  
P o l i c e ,  s e c u r i t y  a n d  n a t i o n a l i t y  f o r m a t i o n s  i n  t h e  a r e a  s h a l l  b e  
a t t a c h e d  t o  t h e i r  d i r e c t o r a t e s  g e n e r a l  a t  t h e  M i n i s t r y  o f  I n t e r i o r  
a n d  t h e i r ·  s t a f f  s h a + l  be·subject:~9 t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w s ,  r e g u -
l a t i o n s  a n d  i n s t r u c t i o n s  a~plied i n  · t h e  R e p u b l i c  o f  I r a i .  
- , . .  , , . . . , .  - s~ .-~.l"'l..-·"'-1"'9' ~ ~ . . . .  ~~ "'~-- - - : - . - ·  ·-----~ ~. _ _  . . _ . . _  - ~ . , . , .  - =  • - = - " I :  -
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A r t i c l e  E i g h t e e n  
A )  T h e  o f f i c e s  o f  t h e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  i n  t h e  a r e a  sha~l f a l l  u n d e r  
t h e  m i n i s t r i e s  t h e y  a r e  a t t a c h e d  t o  · a n d  s h a l l  d i s c h a r g e  t h e i r  d u t i e s  
·  w i t h i n  t h e i r  J : u r i s d i c t i o n s ,  t h e  a u t o n o m o u s  b o d i e s  m 1 1 - y  s u b m i ' t  r e p o r t s  
o n  t h e m  t o  t h e  r e s p e c t i v e  m i n i s t r i e s  t h e y  a r e  a t t a c h e d  t o .  
· B )  T h e .  c e n t r a l  a u t h o r i t y  m a y  w i t h i n  t h e .  sc~pe o f  t h e i r  j u r i s d i c t i o n  
m a k e  g e n e r a l  g u i d a n c e  t o  t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n s  . . •  
.  :  C )  T h e  c e n t r a l  a u t ? o r i t y  9 h a l l  a p p o i n t  a  Ministe~ o f  S t a t e  w h o  w i l l  
c o o r d i n a t e  b e t w e e n  t h e  a u t h o r i t y  a n d  t h e  a u t o n o m o u s  b o d i e s .  H e  m a y  
a t t e n d  a l l  m e e t i n g s  0 f  s u c h · b o d i e s .  T h e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  m a y  d e l e -
g a t e  a n y  o t h e r .  m i n i s t e r  t o  c a r r y  o u t  s u c h  a  m i s s i o n  •  
D )  T h e  deci.sion~ o f  t h e .  auto~omous b o d i e s  s h a l l  b e  c o n v e y e d  t o  t h e  
M i n i s t e r  o f  S t a t e  a s  s o o n  a s  t h e y  a r e  t a k e n .  
E )  T h e  h e a d  o f  t h e  Execut~ve C o i i n c i l  s h a l l ·  a t t e n d  t h e  ( I r a q i  S t a t e )  
c a b i n e t  m e e t i n g .  
·  ·  · A r t i c l e  N i n e t e e n  
A )  Superv~sion o v e r  t h e ·  l e g a l i t y ·  o f  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  a u t o n o m o u s  
b o d i e s  s h a l l  b e  e x e r c i s e d  b y  t h e  C a s s a t i o n  C o u r t  o f  I r a q  t h r o u g h  a  
s p e c i a l  c o m m i t t e e  m a d e  o f  t h e  c h i e f  j u d g e  o f  t h e  c o u r t  a n d  o t h e r  f o u r  
m e m b e r s  s e l e c t e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c a s s a t i o n  c o u r t  f r o m  a m o n g  
t h e m s e l v e s  f o r  · a  p e r i o d · o f  t h r e e  y e a r s  r e n e w a b l e  f o r  o n e  t i m e [ o n J . . Y .  
B )  T h e  M i n i s t e r  o f  J u s t i c e  o r  t h e  M i n i s t e r  ~f S t a t e  . m a y  op~ect t o  
t h e . d e c i s i o n _ o f  t h e  a u t o n o m o u s  b o d i e s  b e f o r e  t h e  s u p e r v i s o r y  c o m m i t t e e  
m e n t i o n e d  u n d e r  t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h  i n  c a s e  t h e y  v i o l a t e  t h e  C o n -
s t i t u t i o n ,  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s  w i t h i n  3 0  d a y s  f r o m  t h e  d a t e  t h e  M i n i s t e r  
o f  S t a t · e  i s ·  n q t i f i e d  o f  t h e m . ·  ·  ·  
E )  T h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  a u t o n o m o u s  b o d i e s  w h i c h  t h e  s u p e r v i s o r y  
c o m m i t t e e  r u l e s  a s  n o n - l e g a l ,  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a s  w h o l l y  o r  p a r t l y  
a b r o g a t e d  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e i r  i s s u e  · a n d  a . : 1 : - 1  l e g a l  c o n s e q u e n c e s  
r e _ s u l  t i n g  t h e r e f r o m  s h a l l  b e  n u l l  a n d  v o i d .  
A r t i c l e  T w e n t y  
A )  T h e  :fresiden~ m a y  d i s s o l v e  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  i n  c a s e  i t  
i s _ n o t  p o s s i b l e  f o r  t h e  C o u n c i l  L O  e x e r c i s e  i t s  a u t h o r i t y  d u e  t o  t h e  
r e s i g n a t i o n  o f  h a l f  o f  i t s  m e m b e r s  o r · d u e  t o  f a i l u r e  o f  s e c u r i n g  t h e  
l e g a l ·  q u o r u m  w i t h i n  3 0  d a y s  f r o m  t h e  d a t e  i t  i s  c a l l e d  f o r  a  s e s s i o n  
o r  d u e  t o  f a i l u r e  i n  g e t t i n g  t h e  c o n f i d e n c e  s t i p u l a t e d  u n d e r  P a r a . D  
o f  A r t i c l e  1 3  o f  t h i s  l a w  f o r  t w q  s u c c e s s i v e  time~ o r  d u e  t o  i t s  f a i l u r e  
t e  c o m p l y  w i t h  t h e  s u p e r v i s i o n  commi~tee s t i p u l a t e d  u n d e r  A r t i c l e  
N i n e t e e n  o f - t h i s  l a w  .  
9 9  
B )  I n  c a s e  t h e  L e g i s l . a t i v e  C o u n c i l  i s  d i s s o l v e d ,  t h e  E x e c u t i v e  C o u n -
c i l  s h a l l  c o n t i n u e  e x e r c i s i n g  i t s . a u t h o r i t y  u n t i l  t h e  e l e c t i o n s  o f  
a  n e w  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  i n  a  m a x i m u m  p e r i o d  o f  1 9  d a y s  f r o m  t h e  d a t e  
' t h e  R e p u b l i c a n  o r d i n a n c e  h a s  b e e n  i s s u e d  t o  d i s s o l v e  i t .  
~1-
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A P P E N D I X  C  
S T A T E - S P O N S O R E D  I N V E S T M E N T S * ·  
S E K A  ( C e l l u l o s e  &  P a p e r )  
L o c a t i o n  ( R e g i o n )  
T y p e  o f  I n v e s t m e n t  
A f y o n  ( A n a t o l i a )  
B a l i k i s i r  ( M a r m a . r a & A e g e a n )  
M e r s i n  ( M e d i t e r r a n e a n )  
K a s t a . m o n u  ( B l a c k  S e a )  
A r t v i n  ( B l a c k  S e a )  
P a p e r  M i l l  
P a p e r  M i l l  
P a p e r  M i l l  
P a p e r  M i l l  
P a p e r  M i l l  
P a p e r  M i l l  
S a m s u n  ( B l a c k  S e a )  
S U M E R B A N K  ( T e x t i l e s )  
K a . r s  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
K .  M a . r a 1  ( A n a t o l i a )  
E r z u r u m  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
K a . r s  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
E r z u r u m  · ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
V a n  ( E a s t e r n  A n a t o l i a ) .  
B o l u  ( A n a t o l i a )  
I s p a r t a  ( A n a t o l i a )  
M a l a t y a  ( A n a t o l i a )  
· G a z i a n t e p  ( S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a )  
K i r 9 e h i r  (~natolia) ·  ·  
~anakkale ( E u r o p e a n )  
A d i y a . m a n .  ( A n a t o l i a ) .  
T E M S A N  ( E l e c t r o m e c h a n i c s )  
E l a z i g  ( A n a t o l i a )  
D i y a r b a k i r  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
M a l a t y a  { A n a t o l i a )  
Y o z g a t  ( A n a t o l i a )  
N I T R O G E N  I N D U S T R I E S  I N C .  
I 9 e l  ( M e d i t e r r a n e a n )  
M a n i s a  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
S i i r t  ( S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a )  
M a . r d i n  ( S o u t h e a s t e r n  Anat~lia) 
S i v a s  ( A n a t o l i a )  
K o n y a  ( A n a t o l i a )  
E r z u r u m  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
Y o z g a t  ( A n a t o l i a )  
T e x t i l e  P r i n t i n g  P l a n t  
W e a v i n g  &  F i n i s h i n g  P l a n t  
T e x t i l e  P l a n t  
S h o e  M a n u f a e t u r i n g  P l a n t  
S h o e  M a n u f a c t u r i n g  P l a n t  
S h o e  M a n u f a c t u r i n g  P l a n t  
C h i p b o a r d  P l a n t  
C h i p b o a r d  P l a n t  
T e x t i l e  M a c h i n e r y  Pl~nt 
T e x t i l e  M a c h i n e r y  P l a n t  
. R e a d y - M a d e  C l o t h e s  P l a n t  
l  
R e a d y - M a d e  C l o t h e s  P l a n t ·  
R e a d y - M a d e  C l o t h e s  P l a n t  
P o w e r  Tr~s.Lines E q u i p m e n t  
T u r b i n e s ,  P U I I ! - P S  P l a n t  
· T r a n s f o r m e r ,  M o t o r  P l a n t  
B o i l e r  M a n u f a c t u r i n g  P l a n t  
F e r t i l i z e r  P l a n t  
F e r t i l i z e r  P l a n t  
F e r t i l i z e r  P l a n t  
F e r t i l i z e r  P l a n t  
· F e r t i l i z e r  P l a n t  
F e r t i l i z e r  P l a n t  
F e r t i l i z e r  P l a n t  
F e r t i l i z e r  P l a n t  
* S o u r c e :  T u r k i s h  I n d u s t r i a l i s t s  a n d  B u s i n e s s m e n ' s  A s s o c i a t i o n ,  T u r k e y ,  
A n  E c o n o m i c  S u r v e y  1 9 7 7 ,  I s t a n b u l :  A p r i l  1 9 7 7 ,  p p .  5 7 - 6 1 .  
J  
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T e k i r d a g  { E u r o p e a n )  
T r a b z o n  ( B l a c k  S e a )  
K a r s  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
A y d i n  (Marm~a&Aegean) 
" '  
" ' ·  , .  
I R O N  A N D  S T E E L  W O R K S  
S i v a s  ( A n a t o l i a )  
S i v a s  ( A n a t o l i a )  
S i  v a s  ( A n a t o l i a )  
B o l u  ( A n a t o l i a )  
A n t a k y a  ( M e d i t e r r a n e a n )  
Z o n g u l d a k  ( B l a c k  S e a )  
Zonguld~ ( B l a c k  S e a )  
S U G A R  I N D U S T R I E S  I N C .  
' r  
g o r u m ·  ( A n a t o l i a )  
K o n y a  ( A n a t o l i a )  
M u §  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
S a m s u n  ( B l a c k  S e a )  
 K .  M a r a l  ( A n a t o l i a )  
K a r s  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
K o n y a  ( A n a t o l i a )  
A g r i  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
 M a r d i n  ( S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a )  
·  D e n i z l i  ( A n a t o l i a )  
N i g d e  ( A n a t o l i a )  
U r f a  ( S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a )  
V a n  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
 C E M E N T  I N D U S T R I E S  I N C .  
 D i y a r b a k i r  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
 ·  K .  Mara~ ( A n a t o l i a )  
A d i y a m a n  ( A n a t o l i a )  
· s a m s u n  ( B l a c k  S e a )  
B i n g o l  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
. S i i r t  ( S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a )  
D e n i z l i  ( A n a t o l i a )  
A n t a l y a  ( M e d i t e r r a n e a n )  .  
K a y s e r i  ( A n a t o l i a )  
T e k i r d a g  ( E u r o p e a n )  
K a . s t a m o n u  · ( B l a c k  S e a )  
E d i r n e  ( E u r o p e a n )  
M u g l a  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
B i t l i s  · ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
.  M a n i s a  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
K i i t a b y a  ( A n a t o l i a )  
M a l a t y a  ( A n a t o l i a )  
U r f ' a  ( S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a )  
. . . .  
F e r t i l i z e r  P l a n t  .  
Fer~ilizer P l a n t  
F e r t i l i z e r  P l a n t  
F e r t i l i z e r  P l a r i t  
I r o n  a n d  S t e e l  P l a n t  
P e l l e t i z e d  I r o n  P l a n t  
I r o n  O r e  D r e s s i n g  P l a n t  
S t e e l  C o n s t r u c t i o n  
1 0 1  
·  E x t e n s .  o f  I s k e n d e r u n  S t e e l  M i l l  
E x t e n s .  o f  E r e g l i  S t e e l  P l a n t  
E x t e n s .  o f  E r e g l i  S t e e i  P l a n t  
S u g a r  R e f i n e r y  
S u g a r  R e f i n e r y  
S u g a r  R e f i n e r y  
S u g a r  R e f i n e r y  
S u g a r  R e f i n e r y  
S u g a r  R e f i n e r y  
S u g a r  R e f i n e r y  
S u g a r  R e f i n e r ' Y  
S u g a r  R e f i n e r y  
S u g a r  R e f i n e r y  
S u g a r  R e f i n e r y  
S u g a r  R e f i n e r y  
S u g a r  R e f i n e r y  
C e m e n t  P l a n t  
C e m e n t  P l a n t  
C e m e n t  P l a n t  
c e m e n t  P l a n t  
C e m e n t  P l a n t  
C  a n e n t  P l a n t  .  
C e m e n t  P l a n t  
C e m e n t  P l a n t  
·  C e m e n t . ,  P l a n t  
C e m e n t  P l a n t  
C e m e n t  P l a n t  
C e m e n t  P l a n t  
C e m e n t  P l a n t  
C e m e n t  P l a n t  
C  e i n . e n t  P l a n t  
C e m e n t  P l a n t  
C e m e n t  P l a n t  
C e m e n t  P l a n t  
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T U M O S A N  ( E n g i n e s )  
K o n y a  ( A n a t o l i a )  
N i g d e  ( A n a t o l i a )  
S~rya ( B l a c k  S e a )  
B u r s a  ( M a r m a r a & A e g e a . n )  
Eski~ehir ( A l l a t o l i a )  
R i z e  ( B l a c k  S e a )  
K o n y a  ( A n a t o l i a )  
U~ak ( A n a t o l i a )  
N e v f j e h i r  ( A n a t o l i a )  
K e n y a  ( A n a t o l i a )  .  
M a r d i n  ( S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a )  
B u r d u r  ( A n a t o l i a )  
M K E K  ( M a c h i n e r y  &  C h e m i c a l s )  
 ' Y o z g a t  ( A n a t o l i a )  
K u t a h y a  ( A n a t o l i a )  
. A f y o n  ( A n a t o l i a )  
K i i t a h y a  · ( A n a t o l i a )  
 K ;  M a r a j  ( A n a t o l i a )  
A d i y a m a n  ( A n a t o l i a )  
G a z i a n t e p  ( S o u t h e a · s t e r n  A n a t o l i a )  
G i r e s u n  ( B l a c k  S e a )  
K i r s e h i r  ( A n a t o l i a )  
T o k a t  ( A n a t o l i a )  
 · ' K a y s e r i  ( A n a t o l i a )  
Gfunu~hane ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
A n k a r a  ( A n a t o l i a )  
: A n k a r a  ( A n a t o l i a )  
A n k a r a  ( A n a t o l i a )  
_ A n k a r a  ( A n a t o l i a )  
·.~.Corum ( A n a t o l i a )  
k o n y a  ( A n a t o l i a  )  
- A m a s y a  ( A n a t o l i a )  
. i s p a r t a  ( A n a t o l i a )  .  
T r a b z o n  ( B l a c k  S e a )  
K o n y a  ( A n a t o l i a )  
B i l e c i k  ( A n a t o l i a )  
O r d u  ( B l a c k  S e a )  
A n k a r a  ( A n a t o l i a )  
9 a n k i r i  ( A n a t o l i a ) -
E l a z i g  ( A n a t o l i a )  
T A K S A N  ( M a c h i n e  T o o l s )  
K a y s e r i  ( A n a t o l i a )  
E r z i n c a n  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
T o k a t  ( A n a t o l i a )  
Y o z g a t  ( A n a t o l i a )  
1 0 2  
T r a c t o r  P l a n t  
T r u c k  E n g i n e s  P l a n t  
H e a v y - D u t y  T r u c k  E n g i n e s  P l a n t  
G a s o l i n e  E n g i n e s  P l a n t  
L o c o m o t i v e  E n g i n e s  P l a n t  
M a r i n e  E n g i n e s  P l a n t  
T r a c t o r  E n g i n e s  R e n e w i n g  P l a n t  
C a r  E n g i n e s · R e n e w i n g  P l a n t  
T r a n s m i s s i o n  P a r t s . P l a n t  
T r a c t o r  P l a n t  ·  
T r a c t o r  P l a n t  
T r  a c t o r  P l a n t  
L a r g - S c a l e  T e x t i l e  M i l l  
~arge-Sca1e·Press M f g .  P l a n t  
L a r g e - S c a l e . F o r g i n g  P l a n t  
A n n e a l i n g  F u r n a c e s  M f g .  P l a n t  
A n n e a l i n g  F u r n a c e s  M f g .  P l a n t  
C e m e n t  M i l l  M a c h i n e r y  P l a n t  
B o t t l i n g  M a c h i n e r y  P l a n t  
P a c k a g i n g  M a c h i n e r y  P l a n t  
C u t t i n g  T o o l s  P l a n t  
C u t t i n g  T o o l s  P l a n t  
C u t t i n g  T o o l s  P l a n t  
C u t t i n g  T o o l s  P l a n t  
D i e  Manufa~turing P l a n t  
1  
D i e  M a n u f a c t u r i n g  P + a n t  
D i e  M a n u f a c t u r i n g  P l a n t  
Die_Man~facturing P l a n t  
H e a v y  M a c h i n e r y  M f g .  P l a n t  
·  H e a v y - D u t y  C o n s t r u c t i o n  M a c h .  
H e a v y  M a c h i n e r y  &  P a p e r  M i l l s  
H e a v y  M a c h i n e r y  &  F e r t i l i z e r  P l a n t  
H y d r a u l i c  M a c h i n e r y  P l a n t  
F l o u r  M i l l s  M a c h i n e r y  P l a n t  
B a l l - b e a r i n g s  M a n u f a c t u r i n g  P l a n t  
B a l l - b e a r i n g s  M f g .  P l a n t ;  O i l  
C o n s t .  &  E x c a v a t i o n  M a c h i n e r y  
H e a v y  I n d u s t r i e s  E q u i p .  P l a n t  
Q u a l i t y  S t e e l  P l a n t  
A u t o m a t i c  M a c h i n e  T o o l s  
H e a v y - D u t y  M a c h i n e  T o o l s  
U n i v e r s a l  M a c h i n e  T o o l s  
G e a r s  M a n u f a c t u r i n g  P l a n t  
. }  
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T E S T A S  ( E l e c t r o n i c s )  
E r z u r u m  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
A y d i n  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
O R G A N I Z E D  I N D U S T R Y  Z O N E S  
B u r s a  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
M a n i s a  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
K e n y a  ( A n a t o l i a )  
E s k i 1 e h i r ·  ( A n a t o l i a )  
G a z i a n t e p  ( S o u t h e a s t e r n  A n a t o l i a )  
E r z u r u m  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
~erkezkoy ( A n a t o l i a )  
! z m i r  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
K i r j e h i r  ( A n a t o l i a )  
 M a l a t y a  ( A n a t o l i a )  
A d a n a  ( M e d i t e r r a n e a n ) '  
A n k a r a  ( A n a t o l i a )  
B o l u ·  ( A n a t o l i a )  
B u r s a  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
D e n i z l i  ( A n a t o l i a )  
E d i r n e  ( E u r o p e a n )  ·  
E l a z i g  ( A n a t o l i a )  
H a t a y  ( M e d i t e r r a n e a n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
K a . r s  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
K a y s e r i  ( A n a t o l i a )  
K u t a h y a  ( A n a t . o l i a )  
Z o n g u l d a k  . ( : e l a c k  S e a )  
A f y o n  ( A n a t o l i a )  
A n t a l y a  (~editerranean) 
B i l e c i k  ( A n a t o l i a )  
 B u r d u r  ( A n a t o l i a )  ·  
 D i y a r b a k i r  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
M a r d i n  ( S o u t h e a s . t e r n  A n a t o l i a )  
S a k a r y a  ( B l a c k  S e a )  
. T o k a t  ( A n a t o l i a )  
A r t v i n  ( B l a c k  S e a )  
9 a n a . k k a l e  ( E u r o p e a n )  
· 9 o r u m  ( A n a t o l i a )  
G i r e s u n  ( B l a c k  S e a )  
Kahramanmara~ ( A n a t o l i a )  
O r  d u  ( B l a c k  S e a )  
S a m s u n  ( B l a c k  S e a )  
S i n o p  ( B l a c k  S e a )  
S i v a s  ( A n a t o l i a )  
T r a b z o n  ( B l a c k  S e a )  
U r f a  ( S o u t h e a s t e r n . A n a t o l i a )  
V a n  ( E a s t e r n  A n a t o l i a )  
N  e v 9  e h i r  ( A n t ; t t o l i a )  
E l e c t r o n i c s  P l a n t  
E l e c t r o n i c s  P l a n t  
E x i s t i n g  
E x i s t i n g  
E x i s t i n g  
E x i s t i n g  
U n d e r  C o n s t r u c t i o n  
U n d e r  C o n s t r u c t i o n  
U n d e r  C o n s t r u c t i o n  
U n d e r  C o n s t r u c t i o n  
U n d e r  C o n s t r u c t i o n  
U n d e r  C o n s t r u c t i o n  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
. P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a n n e d  
P l a f ? . 1 1 e d  
1 0 3  
"  .  
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A P P E N D I X  D  
P R I V A T E  I N V E S T M E N T S *  
T h e  T o p  1 0 0  T u r k i s h  F i r m s  i n  1 9 7 5 :  
N a m e  o f  F i r m  
I p r a s  R e f i n e r y  
E r e g l i  I r o n & S t e e l  C o .  
K a r a b U k  I r o n  &  S t e e l  
S E K A  P a p e r  M i l l  
P e t k i m - P e t r o c h e m i c a l s  
O y a k - R e n a u l t  A u t o s  
Otosan-Ko~ A u t o m o t i v e s  
A z o t  S a n a ; y i i  F e r t i l i z e r s  
Tofa~-Fiat A u t o m o t i v e s  
A r ) e l i k - K o l  G r p .  G o o d s  
U n i l e v e r  
T u r k i s h . C e m e n t  I n d u s t r y  
G i i n e y  S a n a ; y i  T e x t i l e  C o .  
U z e l  T r a c t o r  M a n u f a c t u r e r  
T i i r k  T r a k t o r / F i a t  T r a k t o r ·  
G u b r e  F a c t o r i e s - F e r t l i z .  
R a b a k  E l e c t r o l i t i c  W k s .  
M e n s u c a t  S a n t r a l  T e x t i l e s  
Pakta~ T e x t i l e  C o .  
B o s s a - S a b a n c i  G r p .  T e x t i l e s  
C h r y s l e r  A u t o m o t i v e  C o .  
P r o f i l o  W h i t e  G o o d s  C o .  
T i i r k  P i r e l l i  T i . r e  C o .  :  
Meta~ M e t a l u r g i c a l  _ w o r k s  
Borusan-Pip~ M f g .  C o .  
S a s a - S a b a n c i  S y n t h .  F i b e r s  
O t o m a r s a n  M e r c e d e s  B u s m a n  
T U i - Y a g ' . ' " " H e n c h e l  
Eski~ehir Lo~omotive I n d .  
M a n n e s m a n  S t e e l  P i : P e  M f g .  
U n i r o y a l  T i r e  C o .  
K a n y a  S u g a r  M f g .  
S t e e l  I n d u s t r y  
9 u k u r o v a  I n d u s t r y .  
S i m k o - S i  e m o n s  Rous~. A p p l ' .  
G o o d y e a r  T i r e  C o m p a n y  
D e f t e d a r  W o o l e n  W o r s t e d  
Eczaceba~e P h a r m a c e u t i c a l s  
L o c a t i o n  ( R e g i o n )  ·  
S . E . E . * *  
A n k a r a  - ( A n a t o l i a )  
S . E . E .  
S . E . E .  
S . E . E .  
B u r s a  ( M a r m a r a & A e g e a . n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
S . E . E  . .  
B u r s a  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
S . E . E .  
A d a n a  ( M e d i t e r r a n e a n )  
.  I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
A n k a r a  ( A n a t o l i a )  
Istanb~l ( E u r o p e a n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
Adan~ ( M e d i t e r r a n e a n )  
A d a n a  ( M e d i t e r r a n e a n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
E g e  ( E u r o p e a n )  
Ista~bul ( E u r o p e a n )  
A d a n a  ( M e d i t e r r a n e a n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
E g e  ( E u r o p e a n ) _  .  
.  S . E . E .  
I z m i t  (Marm~a.&Aegean) 
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
$ . E . E .  
I s t a n b u l  ( E l l l ' o p e a n )  
T a r s u s  ( M e d i t e r r a n e a n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
: S . E . E .  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
#  E m p l o y e d  
7 1 6  
8 , 9 4 4  
1 3 , 2 7 6  
1 0 , 3 7 4  
2 , 6 9 3  
2 , 6 8 8  
2  , 6 7 2 ·  
5 , 3 1 1  
2 , 3 3 1  
2 ,  7 6 4  
1 , 0 8 8  
6 , 1 5 1  
4 , 8 1 2  
; i , 7 6 6  
1 , 0 2 9  
7 7 1  
1 , 0 2 5  
3 , 4 7 0  
: 3 , 9 5 8  
4 , 2 2 0  
7 6 5  
2 , 2 9 0  
1 , 1 5 4  
1 , 5 7 8  
7 9 0  
1 , 9 0 3  
1 , 0 7 7  
1 , 0 4 1  
4 , 1 2 9  
6 7 8  
.  9 8 5  
l , i 9 3  
2 7 0  
3 , 3 5 7  
1 , 1 0 0  
9~0 
3 , 4 0 2  
1 , 4 3 2  
* S o u r c e :  T u r k i s h  I n d u s t r i a l i s t s  a n d  B u s i n e s s m e n ' s  A s s o c i a t i o n ,  T u r k e y ,  
A n  E c o n o m i c  S u r v e y  1 9 7 7 ,  I s t a n b u l :  A p r i l  1 9 7 7 ,  p p .  5 7 - 6 1 .  
* * S . E . E .  s t a n d s  f o r  S t a t e  E c o n o m i c  E n t e r p r i s e .  T h e  l o c a t i o n  o f  t h e s e  
f i r m s  w a s  u n a v a i l a b l e .  
1 0 5  
A k s u  T e x t i l e  C o .  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
2 , 7 2 2  
T o e  A u t o m o t i v e  I n d u s t r y  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
1 , 0 2 9  
S u s u r l u k  T u r k i s h  S u g a r  F t y .  
S . E . E .  
1 , 3 4 2  
S I D E M A S  R a i l r o a d  M a c h i n e r y  
S . E . E .  
4 , 6 3 6  
M A N  T r u c k  &  B u s  C o .  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
8 5 5  
S i f a s · S y n t h e t i c  F i b e r s  
B u r s a  ( M a r m a . r a . & A e g e a n )  
1 , 3 0 9  
T e  b r a ,  T .  V . .  &  R a d i o s · ·  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
7 6 5  
T u r k i s h  P i g  I r o n  &  · S t e e l  I s t a n b u l  ( E u r o p e a n ) ·  
2 , 3 5 1  
~gfa~, B a n d i r m a  F e r t i l i z e r  
E g e  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
2 1 0  
I p r a g a z  
I s t a n b u l  (~opean) 4 0 7  
K o r u m a . ,  A g r i .  P e s t i c i d e s  I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
7 1 4  
M e r i n o s  W o o l e n  W o r s t e d  C o .  
S . E . E .  
3 , 3 5 9  
C a y i r o v a  G l a s s w o r k s  I z m i t  ( M a r m a . r a & A e g e a n )  1 , 3 6 6  
T r a k y a  C o .  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  2 1 2  
T i i r k  K a . b l o - C a b l e  C o .  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  4 6 8  
M a r s a ,  M a r g a r i n  C o .  
A d a n a  ( M e d i t e r r a n e a n )  
5 7 6  
B e k o  T . V .  &  R a d i o  M f g .  I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
7 1 2  
K a y s e r i  S u g a r  F a c t o r y  
S . E . E .  
5 2 3  
D Y O  S y n t h e t i c  P a i n t s  
E g e  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
5 7 3  
E r g a n i  C o p p e r  W o r k s  
S . E . E .  
2 , 8 2 8  
A d a p a z a r i  S u g a r  C o .  
S . E . E .  
4 1 1  
G e n o t o  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
5 o 4  
H i i r r i y e t  Newspap~r G r o u p  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
7 9 2  
Pa~abahie G l a s s w o r k s  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
2 , 5 0 6  
K a y s e r i  T e x t i l e  C o .  
· S . E . · E .  
3 , 0 9 3  
I  .  
D t : r b y  I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
1 , 8 0 3  
.  
O t o y a l  A u t o m o t i v e  I n d .  I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
5 8 2  
j · .  
~vkurova C e m e n t  I n d u s t r y  
A d a n a  ( M e d i t e r r a n e a n )  
7 2 7  
• '  
N a s a s  A l u m i n u m  W o r k s  
I s t a n b u l  (~opean) 
!  
6 6 8  
~.. 
A k s a  A c r y l i c  C o .  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
6 4 0  
g a n a k k a l e  C e r a m i c s  I n d .  I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
2 , 0 4 2  
T r a k y a  M a r g a r i n  C o .  
· T e k i r d a g  ( E u r ' o p e a n )  
2 6 3  
3 o z k u r t  T e x t i l e  C o .  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
2 , 0 4 5  
A y e k s  M a r g a r i n  C o .  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
2 0 7  
M a r s h a l l  P a i n t  M f g .  C o .  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
5 2 5  
A k ) i m e n t o  C e m e n t  F a c t o r y  I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
9 4 7  
D e r b y  P l a s t i c  W o r k s ·  
I s t a n b u l  . ( E u r o p e a n )  
6 0 3  
 e m s  P a i n t  &  C h e m i c a l s  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n }  
4 8 5  
B i r l i k  T e x t i l e  C o .  
K a y s e r i  ( A n a t o l i a )  
1 , 7 8 4  
D E S A S - U n i l e v e r  D e t e r g a n t s  . I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  1 6 4  
T o k a r  - c o n s t r u c t .  M a t e r i a l s  
I s t a n b u l  ' ( E u r o p e a n )  
9 0 4  
N u h  C e m e n t  C o .  
A n k a r a  ( A n a t o l i a )  
5 2 5  
P a n c a r  M o t o r  E n g i n e  C o .  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
9 6 4  
M u h i t t i n  E k i z  O i l  &  S o a p s  
E g e  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
2 8 1  
N a r i n  T e x t i l e  C o .  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
8 9 7  
T ' i i r k  S i e m e n s  C a b l e  C o .  
B u r s a  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
2 9 3  
F r u k o  T e m e k  F r u i t  J u i c e s  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
1 , 0 7 0  
B e r r a k  V e g e t a b l e  O i l  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
6 2  
M u t l u  P o w e r  B a t t e r y  C o .  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
1 , 0 1 4  
Birle~ik A l m a n  P h a r m a c e u t .  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
8 o 4  
I z m i r  T e x t i l e  C o .  
E g e  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
1 , 4 7 3  
;  
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~,.. 
M a k t a j  M a c a r o v i  C o .  
M a l a t y a  T e x t i l e  ·  
T u r k i s h  G e n e r a l  El~ctric 
B a . n d i r m a  B o r a x  C o .  
T e k s a  T e x t i l e  C o .  
V e r b - G \ i n a y d i n  N e w s p a p e r .  
K u l a  T e x t i l e  C o .  
S u n t a  W o o d  C o .  
E t i  F o o d  I n d u s t r y  
Y U c e l  P i p e  I n d u s t r y  
A l t t n y i l d i z  T e x t i l e  C o  .  
E g e  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
S . E . E .  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
S . .  E .  E .  
A d a n a  ( M e d i t e r r a n e a n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
E g e  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
Eski~ehir ( A n a t o l i a )  
I z m i t  ( M a r m a r a & A e g e a n )  
I s t a n b u l  ( E u r o p e a n )  
1 0 6  
6 5 1  
2 , 6 8 1  
8 4 4  
8 7 5  
1 , 2 3 4  
5 3 7  
2 , 1 8 6  
5 7 6  
8 2 3  
1 7 0  
1 , 7 2 0  
